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DE A N O C H E 
Madrid, Noviembre 7. 
CLAUSURA 
H a celebrado su ú l t i m a ses ión el 
Congreso de los m é d i c o s titulares. 
A l acto, que r e v i s t i ó gran solemni-
dad, asistieron muchos congresistas. 
f a l l e c i m i p : n t o s 
H a fallecido el c a p i t á n de navio de 
primera clase, don Emi l io H é d i g e r 
Olivar. 
También dejó de existir el general 
don Rafael J i m é n e z de la Serna, se-
nador del Reirio. 
AHOGADOS 
A causa del temporal reinante, ha 
naufragado en la costa de l a is la 
Cristina, provincia de Huelva, un bar-
co pesquero. 
E n el Naufragio perecieron diez de 
los tripulantes. 
H a causado honda impres ión la no-
ticia en aquella provincia. 
L O S P R E S U . P U E S T O S 
H a comenzado á discutirse hoy en 
el Seriado el presupueste de obliga-
ciones generales del Estado. 
R E G R E S O 
E l Presidente del Consejo de Mi-
nistros, don J o s é Canalejas, ha regre-
sado á Madrid, de su viaje á Santa 
Cruz de Múdela , provincia de Ciudad 
Real , á donde fué de cacer ía acom-
p a ñ a n d o á don Alfonso. 
l o s c A A m r o s 
L a s l ibras esterlinas se han cotiza-
do hoy á 27.03. 
t t í c í o d e Xa P r e n s a A s o c i a d a 
R E F U E R Z O S P A R A L O S 
H U E L G U I S T A S 
Nueva Y o r k , Noviembre 7. 
Se han a dherido hoy á l a huelga de 
los empleados de las Compañías de 
Expresos, 2,000 "chauffeurs" de au-
t o m ó v i l e s de alquiler. 
L A H U E L G A G E N E R A L 
Hasto que no termine la junta que 
e s t á n celebrando los jefes de la huel-
ga con los directores de la F e d e r a c i ó n 
del Trabajo, presidida por Samuel 
Grompc.-s, no se sabrá l a fecha en que 
ha de empezar la huelga general que 
es tá anunciada. 
SK M U L T I P L I C A N L O S 
D I S T U R B I O S 
Desde la suspens ión de las negocia-
ciones para el arregio de l a huelga, se 
han producido numerosos p e q u e ñ o s 
disturbios y la pol ic ía ha tomado me-
didas extraordinarias para el mante-
nimiento del orden. 
P R E P A R A T I V O S P R E L I M I N A R E S 
Filadelfia, Noviembre 7. 
De las 5,000 toneladas de acero que 
se necesitan para sacar los restos del 
''Maine,"' qne está sumergido en la 
bahía de la Habana, ha llegado hoy á 
este puerto, procedente de B ú f a l o , la 
primera partida consistente en 1,500 
toneladas, que serán embarcadas di-
rectamente para la Habana. 
E s a s 1,500 toneladas vinieron en 
cincuenta carros del ferrocarri l que 
llevaban una bandera con una inscrip-
c i ó n diciendo el uso que se ha de ha-
cer de ese acero. 
T A F T D E V I A J E 
Washington, Noviembre 7. 
E l Presidente Taft ha salido esta 
tarde para Oincinnatti á donde va á 
pasar el día m a ñ a n a . 
E l miérco l e s r e g r e s a r á aquí y sal-
drá inmediatamente para Charleston, 
en cuyo puerto se embarcará en el 
acorazado " Tennessee,!' que le con-
duc irá á P a n a m á . 
A s e g ú r a s e que este viaje es de ne-
gocios y que nada tiene que ver con la 
pol í t ica . 
D A V I L A C O N F I E S A S U 
I M P O T E N C I A 
Nueva Orleans, Noviembre 7. 
E n despachos particulares de San 
Salvador al " P a c a y a n e , " de esta ciu-
dad, se dice que la revo luc ión acaudi-
l lada por el general Val ladares se es-
t á extendiendo á toda l a Cesta S u r 
de Honduras y predomina por comple-
to en Amapala. 
E l presidente Dáv i la ha informado 
al c a p i t á n Hayas, comandante del ca-
ñ o n e r o de los Estados Unidos " ' P r i n -
ceton," que no cuenta con medios pa-
r a dominar la s i tuac ión y le ha pedi-
do que adopte las medidas necesarias 
para la p r o t e c c i ó n de los intereses ex-
tranjeros.. 
O T R A H U E L G A E N P E R S P E C T I V A 
Londres, Noviembre 7. 
Amenazan con declararse en huelga 
30,000 mineros de carbón en Grales del 
Sur, y el gobierno ha dispuesto que se 
aliste para salir a l lugar de los suce-
sos el regimiento 18 de húsares , para 
apoyar á l a pol ic ía que no es suficien-
te para dominar á los revoltosos. 
U N V U E L O D E L A T i l A M 
Baltimore, Noviembre 7. 
Millares de personas se han aglome-
rado hoy en las calles y sobre los teja-
dos de las casas de esta ciudad, para 
presenciar el vuelo del aviador fran-
cés Latham. que debe cruzar encima 
de est? p c b l a c i ó n por un premio de 
5,000 pesos. 
S O B R E L A 1 1 L E L O A 
Chicago, Noviembre 7. 
T a n pronto terminen las negocia-
ciones que se e s tán llevando á cabo en-
tre los altos empleados de los ferroca-
rriles y l a Hermandad Obrera, se pro-
cederá á hacer una v o t a c i ó n entre los 
maquinistas de sesenta y un ferroca-
rriles, al norte, sur y oeste de Chicsu 
go, para saber si quieren ir á la 
huelga. 
Mr. W . S. Stone, Gran Jefe de la 
Hermandad Obrera, cree que el voto 
será favorable á la suspens ión del tra-
bajo y que el paro se rea l i zará en 
cuanto se les dé á las administracio-
nes de las Empresas la ú l t ima oportu-
nidad para solucionar el conflicto. 
B U S C A N D O P A Z 
Montevideo, Noviembre 7. 
Los revolucionarics del Uruguay se 
han apoderado de Nico Pérez. 
E l gobierno sigue enviando tropas 
al interior de la Repúbl i ca . 
Var ias personalidades distinguidas 
i han salido de Montevideo con objeto 
i de servir de mediadores entre el go-
j bierno y los revolucionarios. 
N I ' E V O R E C O R D 
Atlanta, Georgia, Noviembre 7. 
E l "chauffeur" Joe Horan, en una 
máquina Lozier, g a n ó hoy el gran pre-
mio s e ñ a l a d o para el recorrido de 250 
millas. Horan cubrió la distancia en 
3 horas 26 minutos 15.10 segundos, 
venciendo el record anterior para es-
ta distancia de 4 horas, 38 minutos, 
57.45 segundos, que fué establecido 
por Burman. 
P U G I L I S M O 
Schenectady, N. Y . Noviembre 7. 
E l pugilista H a r r y Lewis v e n c i ó 
hoy en el segur do encuentro á D i c k 
Nelson, que durante ambas e n t r ^ a s 
fué derribado seis veces al suelo. L a 
lucha se había fijado en 10 ' rounds." 
N O T I C I A S C O M E R C I A L E S 
Nueva Y o r k , Noviembre 7. 
Bonos de Cuba. 5 oor ciento (ex-
diviaondo;)301.1|2. 
ücn.»? a»- ; ) cistadoa r>mat>ii x 
101.1 ¡2 por ciento. 
Descuento pape1 comercial, 5.112 á 
3 por ciento anual. 
Cambios soV-e Londres. 60 dlv. 
banqueros, $4.81.65. 
Cambios s^t-it Lr-ndres á la vi i ta. 
banqueros, $4.85.'60. 
Cdmhios scorp Pá?ís. banoueros, 60 
d v.. .") francos 21.1]2 cént imos . 
Cambios sobre Haraburgo, 60 d!v. 
banqueros, á 95. 
C e n l r í f n g a s , po lar izac ión 96, en nía-
za. 3.86 cts. 
C e n t r í f u g a s númern 10. pol. 96, in-
mediata entrega, 2.112 cts. c. y f. 
Mascabauo, po lar izac ión S9. en pla-
za, 3,36 cts. 
Azúcar de miel, nol. S9, en plaza, 
3.12 cts. 
Se han vendido hoy 0,000 sacos de 
azúcar . 
Harina patente Minnessola. $$5.40. 
MHrítí»cá del Oeste, en tercerola?. 
$12.15. 
Londres, Noviembre 7. 
Azúcares centrít'usra.s pol. 96, lOs. 
Od. 
A / ú e a r mas'-abado. pol. S9, á Hs. 
0d. 
á J ú é a r de remolacha de la nueva 
éopftfená, 9s. 01. 
Consolidados, ex-interé.-. 79.ó 8. 
l í e s e tiento. Hanco de Inglaterra. 
5 por ciento. . 
Renta 4 por 100 español , e x - d i p ó n . 
90. 
La*; acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de ]P Rabana c e r r t 
ron hoy á £79 ex-dividendo. 
París , Noviembre 7. 
Renta Traucesa. cx- iuterés , 97 fr;in-





20. V P . 
5 . X P . 
]0.s.iP. 
Londres ñd |V 20% 
„ 6C d'V 
Par's, 8 div." 
Hamburpo, 3 djv 
Flsiados Unidos 3 div 
Kspana, s. plaza y 
cantidad, 8 div D. 
Dto. papel comercial S A 10 p.S anual. 
Monedas extra.nt.tkras.—Se cotizan 
hoy. como sigue: 
( íreenbatks 110.^ 110.%P. 
PJatK p.opafloia 9S}.8' 9 8 ^ V . 
Acciones y Va lores .—En el Bo le t ín 
de la Bolsa Pr ivada , correspondiente 
al día Je hoy, se publican las siguien-
tes ventas i 
A l Contado 
450 acciones Bco. Españo l , 102. 
100 Ídem F . C. Unidos. 92%. 
100 idem. í d e m , idem. 921 ó. 
:>0 í d e m H . E . Comunes, 102'/8. 
A Plazos 
100 acciones P. C . Unidos, pedir 
Diciembre. 93^4 .•» * 
400 idem Bco. Español , pedir tres 
meses, lOó1/^. 
1200 acciones vendida?. 
Habana. 7 de Noviembre de 1910. 
E i V o c a l : 
J . B. Forcad*. 
M a r c a d o m o n e t a r i o 
OBSERVACIONES 
Cot*re»ppr.dientes al ílía 7 de Noviembre 
tle 1910, hechas al aire Ubre en "Ei A!-
mendares." Obis;io 54. expresamente pa-
ra el DIARIO DE LA MARINA: 







Barómetro: A tas 4 p. m. 
I M r a i 
C H A M P I O N 
& 
P A S C U A L 
tienen el honor de 
anunciar la apertura 
de su DEPARTAMENTO 
DE CREDITOS para 
facilitar la venta 
de MUEBLES y 
FONOGRAFOS 
á plazos. 
C H A M P I O N & P A S C U A L , 
Obispo 99-101. 
A S P E C T O DE L A P L A Z A 
Noviembre 7. 
Azúcares.—ttos morcados de Lon-
dres y Nueva Y o r k abren hoy sin va-
riáción en los precios con venta ta 
ú l t ima dv las citadas plazas, de ó.000 
saci s c n i n f u g a . 
E l mercado local complctMincnt<• 
en calma y sin vislumbrarse de mo-
mento s e ñ a l alguna de reacc ión . 
Cambios.—Abre el mercado con de-
manda moderada y sin variac ión j n 
1 los precios. 
C A S A S D E C A M B r ü 
Habana, Noviembre 7 de !fM 0. 
A las 5 da la tarda. 
Plata eanañola 98% á 9S% V . 
Cal íer iHa ( e t oro^ 97 a 9S 
Oro american* con 
tra oro espafioi... P. 
Oro americano co»-
tra plata eanaüola 11 1 P . 
ü e n í e n e s i e« p U t » 
Id. eu cantidades... á &S6 en plat» 
T.n'ses á 4,30 en plaf» 
id. « oantidíidea.. . 9. 4.3:2 en plato 
Bl peso americano 
en plata espafiola 1.11% Y . 
A d u a n a d e l a H a b a n a 
Ke-audac ión dé boy: $t>4,607-72. 
Habana, 7 do Noviembre dé 1010. 
R e v i s t a S e m a n a l . 
l c 5 
P T n y e c c i ó n 
" ' C ? : grande. 
Eleaorra¿iat Gonorrea. _ 
üapertnatorrca. Leucorrea 
Ploras Btane»» y toda riasa a» 
ijoa, por aiiti|r««« n̂e «aaa. 
ftr*i»ti»«4a na oaaiar EiXKcĥ ea». 
•n «spa îáeo jn*n texi» eafwrma-
•d rancosa. L/iVre v̂ sano. 
Da Tent» aa toíaí las 
CINC 
Habana, Noviembre 4 de 1910 
Tabaco,—tfíarna— Regular ba sido 
la an imac ión rpie ha reinado en !.i 
])laza lurante la semana que acaba de 
transcurrir, y estimulada la demanda 
por las nptioiáá poco halagadoras res-
pecto j'i la próx ima cos'-cha en la Vue l -
ta Abajo y Iota Partidos que ha de 
ser tardía y corta necesariamente por 
la pérdida de los semilleros, se ha 
llevado ;'i e f ee té un buen n.úmero de 
operaciones. Cipe si bien no muy gran-
des en general,no drjan de representar 
en conjunto un bulto de bastante con-
s iderac ión, thahieu I ) sido también lle-
nos los precios (pie se pagaron por to-
das- las clases. 
Toicido y Cigarros .—'Nótase mayo.' 
an imac ión e.n. las. principales fábr icas 
de tabaco que han recibido ú l t ima-
mente regularos órdenes , para cuyo 
cumplimiento han tenido que aumen-
tar el número dé sns operarios. 
E l movimb'nto ^n las c igarrer ías ha 
seguido activo también, por la mayor 
denuinda por dicho producto. 
Aguardiente.— VA consumo loc.ai si 
gue limitado por la ley de impuestos 
pero cont inúa e x p o r t á n d o s e regularos 
cantidades para varios morcados ex-
tranjeros. 
Los precios rigen muy firmes por 
T H E M I L B A Ñ E O F C A N A D A 
A G E N T E F I S C A L D E L G O B I E R N O D E L A R E P U B L . C A D E C U B A P A R A 
E L PAGO D E L O S C H E Q U E S D E L E J E R C I T O L I B E R T A D O R 
C A P I T A L E F E C T I V O . . $ 5.000,000 
R E S E R V A 5.700,000 
A C T I V O T O T A L . . . . 76.200,000 
E L R O Y A L B A N K O F C A N A D A ofrece las mejores garantías para Depósitos 
en Cuentas Corriertes, y en e! Departamento de Ahorros. 
S U C U R S A L E S E N C U B A : 
Habana: Obrapía 33.—Habana: Galiano 92.—Maganzas.—Cárdenas.—Camsgüey. 
—Mayari.—Manzanillo.—Santiago de Cuba.—Cienfuegos. — Caibarién. — Sagua la 
Grande. 
F J S H E R M A N , Gupervisor de las Sucursales de Cuba, Habana, Obrapía 33, 
J" 2M0 1-Oct. 
R A M O N P L A N I O L 
REPRESENTANTE DE LA PINTURA METALICA INOXIDABLE 
Almaoeni í i tH «le M a d e r a s , 
B a r r o s . M á r m o l e s y Vigías 
de H i e r r o y F a b r i c a n t e rtc 
las frisas H i d m ú l i t a s :: :: 
L A C U B A X A 
Escritorio y Talleres: 
PRINCIPE ALFONSO NÜM. 3 8 1 
F u e n t e d*» C b á v e z 
M A B A > Í A 
todas las e-lases á las siguientes coti-
zaciones: E l de ' ' E l Inf ierno," " V i z -
c a y a . " Cárdenas y otras marcas acre-
ditadas, á 7 centavos litro el de 79* 
y á 5 cts. idem el de 59° sin envase. 
E l de 59° en pipas de cas taño para 
embarque, á $21 y $22 pipa con envase. 
E l ron de 'JO0 en pipas de castaño, 
para la expor tac ión , se cotiza de $29 
á $30 pipa. 
Alcohol .—La demanda por «1 do 1a 
clase ' n a t u r a l " se mantiene regular, 
así como por el "desnatural izado" 
que se emplea como combustible y 
los precios siguen rigit-ndo con ^rau 
firmeza como signe: Clase Natural 
" V i z c a y a , " " E l In f i erno" y "Cárde -
nas, á 9 cts. el l i tro: el desnaturali-
zado de segunda, á pesos 45 los 651 
litros sin envase y el " O t t o " clase 
especial para motones, á 7 cts. litro, 
sin en va??. 
Cera.-;;7AfvpVsar de qr-e signo esca-
sa, no msj/Xfa la demanda para la ex-
p o r t a ^ * ' ^ ^ - ^ Jlo (que los precios ri-
gen de ¿ w # . l | 2 á $¡30 quintal por Vi 
amarilla de primera. Los precios tic 
la blanca, que se pide menos, conti-
D&ata nominales. 
Mie l de Abejas .—Con de man la 
quieta, los precios rigen flojos de 
47 á 48 cts. ga lón con envase, para 
la e x p o r t a c i ó n . 
M E . R C A D O F I N A X C T E I ? O 
Y DK V A L O R E ? 
Cambios.—Nada tenemos t o d a v í a 
•que variar en nuestras anteriores ob-
servaciones, pues el mercado lia se-
guido quieto, diiraute toda la semana 
por falt a de demanda, que se reduc ' 
á .pieos para cubrir perentorias 
atenciones y sostenido á cons'M'uenCMa 
de la continua escasez de papel !e em-
barque, e r r a n d o boy la pla/.a en 
las mismas coJidiciones ¡ic quietud y 
firmeza. 
ciones con el mayor orden y tranqui-: 
lidad, cesaron las zozobras y el mer-
cado empozó a reponerse paulatina-
mente, á pesar de los continuos esfuer-
zos ie los interesados en la baja pa-
ra detenerlo en su curso ascendente, 
que si bien lento, no era menos segu-
ro, siendo inmediatamente adquiridas 
•por los compradores las fuertes parti-
das de acciones de los Ferrocarri l - s 
Vnidos. que son los valores sobre los 
cuales se e.<tán librando- todas las 
grandes batallas, de a l g ú n tiempo á 
esta parte, que se ofrecieron en venta 
con quebranto en los precios vigentes 
tanto al contado como á plazos, no 
mos trándose dispuestos los que ]a = 
adquirieron á salirse ¡Je ellas sin al-
guna ventaja en los precios que papa-
ron, por lo que el mercado cierra hoy 
sostenido. 
L a s ventas al contado y á plazo?, 
dadas á conocer en la semana, suman 
8.650 acciones, la mayor parte dé loa 
Ferrocii -r 'Vs Unidos de la Habana, 
cont'"» m. t50 en la semana anterior. 
P la ta Espaola .—Se ha cotizado dn-
rante toda la semana de 9S á 9814 
por ciento y cierra boy á los mismos 
ti pe-'. 
r i e t á l i c o . — E l movimiento habida 





rnentf í 4.849.001 
En la semana... 
Tota1 'insta el 4 de 
Noviembre...., 4.849.000 
Id en iffual fecha 




E X P O R T A C I O N 
ORO. 
Acciones y Valores.—Debido al te-
mor de que las elecciones L d día pri-
mero no resultaran todo lo ordenadas 
y tranquilas, como era de desear, el 
mercado rigió bastante quieto y flo-
jo, sin que por eso les faltaran com-
pradores á los lotes de valores,'accio-
nes de los 'Ferrocarriles F n i los. prin-
cipalmente, que se ofrecieron á 1a 
venta á precios algo más bajos que los 
corrientes, pVr los bajistas que se 
aprovecbaron del malestar causado 
por el temor á que nos referimos m á s 
arriba, para tratar de deprimir el 
mercado más aun ele lo que estaba; 
pero hab iéndose verificado las elec-
Rxportarto anterior-
mente 
Fn la semmn» 
Total hasta el 4 A* 
Noviembre 









S o c i e d a d ^ y E m p r e s a s 
TFa' s*dV> alsuteha* fon techa 26 de Octu-
bre último, la sociedad que giraba en esta 
plaza bajo la razón de Sobrinos de García 
Corugtdo, habiéndose hecho carpo de to-
dos sus créditos activos y pasivos, la nue-
\ a 'iiie se ha constituido con la denoinina-
de Lóper y Gómez, (Sucesores da 
García Corug»do) siendo sus gerentes con 
uso indistinto de la firma social, los se-
oros D. José María López García y D. Ra-
món Gómez Si;Arez. 
L O S P R O D U C T O S 
D E L A C A S A 
/ k S p í r i n S L Antircumático. 
A r i s t o l c e a t r i z a n t e . 
P r o t a r g o l A n t i s é p t i c o . 
S a l o f e n o flntireumatico. 
T a n i g e n o A s t r i n g e n t e . 
H e r o í n a , s e d a n t e d e l a T o s . 
e s t á n P A T E N T A D O S e n C u b a . — P a r a e v i t a r f a l s f -
í i c a e i o n e s s e r e c o i i i i e i i d a t a n t o a l m é d i c o c o m o a l 
p ú b l i c o q u e c o n s i g n e s i e n i p r c e l n o m b r e d e B A -
V E R . a l h a c e r e l p e d i d o . 
L O S S R E S . F A R M A C E U T I C O S h a c e n b i e n e n 
c o r t a r v p e g a r , e n l u g a r v i s i b l e d e s u d e p e n d e n c i a , 
l o s n o m b r e s a r r i b a e x p r e s a d o s v q u e N O Ü E B E X 
S I S T I T U I R S E . p o r q u e l a c a s a R A T E E n o p u e d e 
r e s p o n d e r p o r ( f e n i m e i a s y d i s g u s t o s q u e s a l e n d e l 
m i s m o p u b l i c o q u e se d e f i e n d e . 
P a r a m u e s t r a s y l i t e r a t u r a d e los p r o d u c t o s B A -
Y K K . los s e ñ o r e s m é d i c o s d i r í j a n s e á C a r l o s B o h m e r , 
H a b a n a . 
15-3 B tOlJ %lt 
l a ü a n a . — N o v i e m b r e 8 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Noviembre 7. 
Entradas de los d ías 5 y 6: 
A Gonzalo Díaz , de Bainoa, 3 ma 
chos y 18 hembra* vacunas 
A Pranciseo Delirado, de San J o s é 
de las L a j a s . 1 maeho y 19 hembras 
vaeunas. 
A Melchor Rodríaruez. de P i n a r del 
3í;o. 20 machos y 5 hembras vacunas. 
A Mart íu Rapado, de B a t a b a n ó , 25 
hembras vactnias. 
A A.ng'el Ravelo. de Güines , 21 ma-
chos vacunos. 
A J u a n F e r n á n d e z , de B a t a b a n ó , 
36 maeJios va;cunos. 
A Ricardo Piloto, de Saneti Sp ír i -
ius . 2rt machos y 75 hembras vacunas. 
A Betancourt y Negra, de Arte-mi-
sa, 5-i machos vacunos. 
•Salidas de los d ías 5 y 6: 
Para, el consumo de los Rastros do 
esta capital sa l ió el siguiente ganado: 
Matadero de L u y a n o, 96 m-achos y 
22 hembras vacuna*. 
Matadero Industrial . 435 machos y 
181 hembras vacunas. 
Matadero Municipal , 1$1 machos y 
134 hembras vacunas. 
P a r a varios t é r m i n o s : 
P a r a Marianao. á Antonio D o m í n -
iguez, 1 macho vacuno. 
P a r a idem, á Francisco San tan a, 1 
macho vacuno. 
P a r a Arroyo Arenas, á Ju l ián Quin-
tana. 4 machos vacunos 
P a r a Marianao. k Santos Morán. 10 
machos vacunos. 
Paira P inar del Rio, á Melchor Ro-
dr íguez , 2 hembras vacunas. 
P a r a Cata'lina de Güines , á Isidoro 
Ruiz . 1 macho vacuno. 
L a venta de g'anado en pie 
iLos precios de hoy fueron los si-
guientes: Vacuno á cinco centavos; 
cerda, á 10 idem; lanar, á 6.112 idem. 
Matadero Industrial , 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
Ganaido vacuno 182 
Idem de cerda , 77 
Idem lanar , 30 
!Se detall^ la carne á los s ig i ientc i 
precios en p lata: 
de tn-.-vo toretes, novillo! j w 
cas. de 16 á 21 centavos. 
Terneras, á 22 centavos el kilo. 
Carnero, á 30 cts. el kilo. 
L a de cerda, de 34 á 36 cts. kilo. 
Matadero de Lnyano 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabazaa 
Ganado vacuno 69 
Idem de cerda , 31 
•se de la l jó la carne § los siguientei 
precios en piata^ 
TJA de toros, toretes, novillos y va-
cas, de 18 á 22 centavos el kilo. 
L a de cerda, á 36 y 37 centavos el 
kilo. 
Mataderos Municipales 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabe vis 
'Ganado vacuno 94 
Idem de cerda 50 
Idem lanar 31 
Se de ta l ló la ^arne á los s iguient i ís 
precios en p lata: 
L a de toros, toretes y vacas, á 16, 
17 y 20 centavos el kilo. 
Terneras, á 22 centavos el kilo. 
L a de cerda, de 34 á 36 cts. 
L a de carnero, á 30 y 32 cts. el kilo. 
Da Regla 
E l Mercado de ' ' G r e c i " vend ió sna 
carnes sacrificadas á los siguientes 
precios: 
Teros, toretes y vacas, á 17, 18, 20 
y 22 centavos el kilo. 
Terneros, á 22 cts, el kilo. 
Cerda, á 36 cts. el kilo. 
W l o v f m f e n t o m a r í t i m o 
E L " E X C E L S I O R " 
A y e r f o n d e ó en puerto el vapor 
americano " E x c e l s i o r , " procedente 
de New Orleans, con carga general y 
pasajeros. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
8B¡ ESPERAN 
Noviembre. 
8—Tlberius. Bremen y escalas. 
8—Catalina. Amheres y escalas. 
» 8—Cayo Soto. Amberes y escalas. 
„ 9—Saratogm. New York, 
» 11—Antonlna, Veracruz y escalas. 
„ 14—Esperanza. New York. 
„ 14—Monterey. Veracruz y Progreso. 
n 1*—Bxcelsior. New Orleans. 
„ 14—La Champagne. Veracruz. 
n 1<—Gracia Liverpool. 
„ 15—La Navarre. Saint Nazaire. 
n 15—-México. Havre y escalas. 
„ 16—Ouatemala. Havre y escalas. 
„ 16—Havana. New York. 
„ 16—Buenos Aires. CAdiz y escalas. 
„ 16—Georgia. Hamburgo y escalas. 
h 16—SpreewaM. Hamburgo y escalas. 
17—Adelheid. Amberes y escalas. 
„ 17—Hermann Menzell. Qénova. 
„ 18—F. Blsmarck. Tamplco y escalas. 
„ 19—Alfonso XHI. Veracruz. 
„ 20—Alster. Hamburgo. 
„ 21—Mérida. Veracruz y Progreso. 
.. 21—Pío IK. Barcelona y escalas. 
„ 22—Westerwald. Veracruz y escalas. 
„ 22—M. Inventor. Montevideo. 
„ 25—1.a Navarre. Veracruz. 
,, 26—Rheingraf. Boston, 
., 30—Castafto. Liverpool y escalas. 
Diciembre. 
m 8—Conway. Amberes y escalas. 
S A L D R A N 
Noviembre, 
w 8—México. New York. 
„ 8—Excelsior. New Orleans. 
,. 11—Antonlna. Coruña y escalas. 
„ 12—Saratoga. New York. 
„ 14—Esperanza. Progreso y Veracruz. 
15—La Champagne. Saint Nazaire, 
„ 15—Monterey, New York. 
„ 16—La Navarre. Veracruz. 
„ 16—.México. New Orleans, 
„ 16—Guatemala Progreso y escalas. 
,. 16—SpreewaM. Veracruz y escalas. 
„ IT—Buenos Aires. Veracruz y eecalas. 
„ 18—F. Blsmarck. Corufta y esoalas. 
„ 19—Havana New York. 
,. 20—Alfonso XHI. Corufta y escalas. 
,. 21-^-Méx^co. Progreso y Vwaoruz. 
.. 32—Mérida, Netv York, 
., 22—Weeterwald. Vigo y escaJaa. 
,, 22—M. Inventor. B. Aires y escalas. 
26—La Navarre. Saint Nazaire. 
„ 29—Rueños Aires. N. York y escalas. 
Lm aú1—Rbelngraí, Boatoiu , -
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
E N T R A D A S 
Día 5 
De Barcelona y escalas en 36 días, vapor 
español Catalina, capitán Zebarán, to-
neladas 479ri, con carga y 232 pasaje-
ros, consignado á Marcos y Hno. 
Día 6 
De Veracruz y escalas en 11 días, vapor 
español Antonio López, capitán An-
tlch, toneladas 5975. con carga de trán-
sito y £0 pasajeros, consignado á M, 
Otaduy. 
Día 7 
De Glasgow «n 23 días, vapor español ida, 
capitán Araño, con carga, consignado 
á J . Balcells y Co. 
De New York en 3 y medio días vapor 
americano Mérida, capitán Roberason, 
toneladas 6207, con carga y pasajeros, 
consignado á Zaldo y Ca. 
De Veracruz y escalas en 3 y medio días, 
vapor americano México, capitán Mi-
11er, toneladas 6207, con carga y pa-
sajeros, consignado á Zaldo y Ca. 
De Tampico y escalas en 6 días, vapor 
alemán Ipiranga, capitán Hoff, tonela-
das 8102, con carga y pasajeros, con-
nlgnado á Heilbut y Rasch. 
De Knights Key y escalas en 12 horas, va-
por americano llascotte, capitán Alien, 
toneladas 884, con carga y pasajeros, 
consignado á G. Lawton Childs y Ca. 
De Buenos Aires y escalas en 24 días, va-
por inglés Victoria de Larrinaga, to-
neladas 8500, con carga, consignado á 
Galbán y Ca. 
S A L I D A S 
Día 6 
Para New York Cádiz. Barcelona y Gé-
nova, vapor español Antonio López. 
Día 7 
Para Knights Key y escalas, vapor ame-
ricano Maecotte. 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
Mérida. 
Para Hamburgo y escalas, vía Vigo y 
Santander, vapor alemán Ipiranga. 
B U Q U E S D E S P A C H A D A S 
Día 4 
Para Montevideo y escalas vapor ins'í'S 
Hermlnius, por J . Balcells y Ca. 
30 tercios tabaco. 
2,200 tabacos. 
50 medios bocoyes y 200 cuartos pi-
pas aguardiente. 
1 caja muestras. 
50 id. licor. . 
Para Knights Key y escalas vapor ameri-
cano Mascotte, por G. Lawton Childs 
y Compañía. 
10 barriles, 17 pacas y 44 tercios de 
tabaco. 
S'¿ bultos provisiones. 
404 huacales plñas. 
Para Colón, Puerto Rico, Canarias, Cá-
diz y Barcelona, vapor español Monte-
video, por M. Otaduy. 
10 tercios tabaco. 
40 rollos picadura. 
85 cajas y 224 latas de tabacos y ci-
garros. 
12 cajas dulces. 
100 barriles cal. 
5 botas, 22 bocoyes. 20 pipas y 100 
cuartos de aguardiente. 
2 bultos efectos. 
Para Jacksonviile vapor noruego Vitalia, 
por A. J. Martínez. 
En lastre. 
Para Tarnpico vapor americano Matan-
zas, por Zaldo y Ca. 
De tránsito. 
Para Clenfuegos vapor noruego Tiger, por 
Louls V. Placé. 
En lastre. 
Día 5 
Para Tampa y escalas vapor americano 
Olivette, por G. Lawton Childs y Ca. 
18 pacas, y 617 tercios de tabaco. 
61 barriles tabaco. 
16 bultos dluces y aguarrás. 
Para New York, Cádiz. Barcelona y Gé-
nova, vapor español Antonio López, 
por M. Otaduy. 
De tránsito. 
Para New York vapor americano Havana, 
por Zaldo y Ca. 
166 barriles, 77 pacas y 3,754 tercios de 
tabaco. 
732 cajas tabacos. 
14 Id. y 12 barriles cajetillas de ci-
garros. 
1,666 líos cueros. 
85 sacos cera amarilla. 
1,406 huacales piñas. 
89 id. limones. 
1,734 piezas madera. 
40 tortugas vivas. 
9 cajas dulces. 
41 pacas esponjas. 
73 bultos efectos. 
Para Veracruz vapor español Alfonso XIII, 
por M. Otaduy. 
8 sacos esponjas. 
5 cajas cigarros. 
3 bultos tasajo. 
M O V I M I E N T O D E P A S A J E R O S 
L L E G A R O N 
De New York en el vapor Mérida. 
Los Marques de San Miguel de Aznayo, y 
Sres. W. Craig, N. Bums, Thomas McPar-
lan y familia, H. Nason, F. M. Cali, James 
M. P. Batter Son, P. Dweshurt, George A. 
Savoy, C. Roth, M. Latta y familia. Alfred 
J. Pcarce, Marta L. Morales de los Ríos, 
F. Lederer, L . Skosvedt. Pedro Monaste-
rio, Oscar Caspary, María González, Con-
cepción González, Luz González. Juan J . 
de Mutizabal, P. Jettes, Esteban González, 
Juan Pino, Dolores Pino, Francisco Plnr», 
Aurora Pino, María Ferrcr Pino, PerfecU» 
Rodríguez, Julio Martínez, María L. Martí-
nez, Fella Martínez, Delia Martínez, Euge-
nio Renodier y familia, R. Narte, Harry W. 
"Wightman, Julián Ebstaln, J. McCarten, 
Teresa Laurent. R. Laurent, Cap. Alexan-
der, R. Jaggs, Eleonor Jaggs, Dr. Giguez 
Moré, Narolsa Moré, Antonio Castro, Ro-
mero Tlnogollo. Charles Agren, L . P. Stor-
ms, .lean Ramsey, E . Pearce, Manuel Al-
varez, P. E . Booth. María Agreen, Anto-
nio Pijuan, Dominico Trava, Natalio Gar-
cía, Alberto Rodríguez, Vicente Oncole, 
Francisco Polo, Enrique Fernández, Vicen-
te Yanez, Manuel Díaz, José Bnracos, Fer-
nando Rodríguez, Antonio Pita, Manuel 
López, Jesús Guerrijeta, Seliertre Golco-
chea, José Rodríguez. Albino Arias, Ri -
cardo Domínguez, W. Rerr, H. Benny, 
Charles Roduey, W. Noble. José Capis, An-
tonio Pordod, Harry Barnes, Julio Domín-
guez, José Cabrincio, Louls Cabrlnclo, 
Carmen Cabrlnclo. 
De Knights Key y escalas, en el vapor 
Mascotte. 
Los Sres. Felipe Silva y familia, B. Gon-
zález, Juan Pérez. E . Gllbans. A. W. Arnokl 
Chavez, Manuel Galeno, Luis Pérez, José 
Tejera, Lorenzo Mas, Rosalía García, B. 
Saavedra, Ch. Morgan. Antonio Montañés. 
Avelino Pazos, Juan Delgado. 
De Veracruz en el vapor México. 
Los Sres. Mark J. Acherland, María Alón 
Antonieta Doublng, Antonia Soler, Can-
dida Soler, Carlos Sánchez, Rafael Morera. 
Alejandro Tores, Eva R. Ruiz, Ambrosia 
Martínez, G. Fernández, Marcos Puel, 
María ReboHo. Gregorio Bucero, José J i -
ménez, Enrique Tejada. Vicente Cabo, E u -
logio Hernández, Marcelino Alenbulto, An-
drés Cano, Arturo Sansores, Sra. é hijo. 
M A N I F I E S T O S 
Noviembre 5 
5 1 9 
Vapor español Ernesto, procedente de 
Liverpool, consignado á J . Balcells y Ca. 
P A R A L A HABANA 
Consignatarios: 1,000 sacos arroz y 
6 fardos bacalao. 
Pita y hnos: 10 cajas higos, 
Newhall - Henderson: 50 cajas whís-
yey y 1 Id efectos. 
J . M. Mantecón: 15 cafas hijos. 
E . Miró: 29 W id y 43 id galletas. 
H . Astorqul y cp: 1.703 saooa arroz. 
banderas. Calle y cp: 500 Id Id 
Ga/rcfa, Blanco y cp: 500 íd Id. 
Fern4n.<i6z, Trápaga y cp: 500 íd Id 
JU. Nazáb*l: 500 íd 14,.. 
González y Suárez: 1.000 Id id . 
F . Pata: 251 id id. 
Loriente y hno: 1 bulto tejidos. 
García Tuñon y cp: 2 Id id. 
García, Mlret y cp: 1 id id . 
Prieto, González y cp: 1 id Id. 
J . G . Rodríguez y ep: 6 Id d. 
Menéndez y García Tuñon: 3 id Id. 
Gutiérrez, Cano y cp: 1 id id. 
Cobo y Basoa: 3 id id] 
Fernández y Sobrinos: 1 td id . 
Rodríguez, González y cp: 3 íd id. 
M , Steto: 2 íd id . 
F . González y R . Maribona : 1 íd id. 
Pella y Palomo: 1 id id. 
Tnclán. García y cp: 2 íd íd . 
Pérez y Gómez: 3 id id. 
Airaré, hnoa y cp: 1 íd id. 
V . Campa y cp: 3 íd id . 
López, Revilla y cp: 1 id id . 
Corujo y González: 1 fd d. 
J . Fernández y cp: 1 id id. 
.T. Menéndez: 1 id id. 
Peón, Muñíz y cp: 1 íd id. 
Suárez, Inflesta y cp: 4 íd id. 
González, Menéndez y cp: 11 Id id. 
Fernández, hno y cp: 7 Id id . 
Gómez, Piélago y cp: 3 ád id. 
J . Vidal: 5 fd id. 
Escalante. Castillo y cp: 1 id id. 
F . Taquechel: 5 íd drogas. 
Ferrocarriles Unidos: 2.5 57 íd ma-
teriales. , 
G . Fernández: 18 íd vidrio. 
Fernández y Maza: 3 Id efectos. 
R . Portas: 4 íd 1d. 
R . S. Gutman: 1 Id id. 
Crusellas, hno y cp: 6 cascos sal y 
30 tambores sosa. 
L . F . de Cárdenas: 3 cajas efectos. 
Villar, Gutiérrez y cp: 150 Id hoja-
lata. 
T . Tbarra: 4 bultos loza. 
Rambla y Bouza: 5 d efectos. 
Viuda de J . Sarrá é hijo: 4 íd dro-
gas . 
G . Pedroarias: 2 Id loza. 
T. Kaffangerh: 7 fardos sacos. 
D . Ruisánchez: 4 bultos efectos. 
Pomar y Graiño: 8 id loza. 
Palacio y García: 16 td efectos. 
Ferrocarril del Oeste: 2 id íd . 
Suárez y hno: 5 Id id . 
M . Villa y cp: 13 Id ferretería. 
Marina y cp: 233 id id. 
Canosa y Aguirregaviria: 39 id j d . 
A. Díaz de la Rocha y cp: 17 íd id. 
Lanzagorta y Ríos 37 Id ¡Id. 
F . Casáis: 21 id id. 
J . S. Gómez y cp: 25 id id 
Casteleiro y Vizoso: 4 3 id id. 
E . Olavarrieta y cp: 16 íd lid. 
A. c.hutegul y cp: 165 id id. 
Araluce, Martínez y cp: 114 íd id. 
J .de la Presa: 41 id id . 
Ortíz y Díaz: 22 id Id. 
Aspuru y cp: 146 id id . 
B . Alvarez: 2 6 íd Id. 
Benguría, Corral y cp: 17 td id . 
Fuente, Presa y cp: 8 íd id. 
Gorostlza, Barañano y cp: 4 Id Id. 
Viuda de Arriba Ajá y cp: 12 íd id. 
E . García Capote: 13 íd id. 
F . Carmona: 17 Id íd. 
Orden: 361 id id; 11 Id efectos; 6 la 
tas opio y lápices: 24 cajas higos; 490 
sacos almidón; 04 fardos sacos; 450 ca-
jas bacalao; 5,002 sacos arroz, 
P A R A MATANZAS 
Sobrinos de Bea y cp: 437 bultos fe-
rretería; 1,1250 sacos arroz y 100 cajas 
bacalao, 
TJrechaga y cp: 66 bultos ferretería. 
A . Ibarra: 52 8 íd id. 
Aragón y Ardux: 3 Id drogas. 
Alegría é hijos: 276 Id ferretería. 
C . Rodríguez: 13 id íd . 
L . Uria: 93 id id. 
orn»?n: i jO tejidos. 
P A R A CARDENAS 
Obregón y Arlas: 1.000 sacos arroz. 
Domenech y Sobrinos: 50 cajas cog-
nac . 
Poch y Rucabado: 105 bultos ferre-
tería . 
L . Ruiz y hno 113 Id Id. 
Central Aguedita: 3 Id maquiinaria. 
González y Olaechea: 9 5 id ferretería 
Viuda de P . Pérez: 346 Id Id . 
J . Qudntana: 3 íd efectos. 
Travll. Silva y cp: 182 id ferretería. 
Orden: 6 cajas conservas; 6 id galletas 
1.000 juicos arroz; 150 cajas qu,esos 
y 1 íd efectos. 
P A R A SAGUA 
Menéndez y cp: 4 bultos efectos. 
Gómez, Traviesas y cp: 500 sacos arroz 
Muifio y cp: 369 bultos ferretería. 
J . N. Murphy: 1 íd efectos. 
Cuban Central Rv x co: 443 Id ma-
teriales . 
Arruza B y cp: 24 íd ferretería. 
Sierra y Bello: 22 íd id . 
J . M. González: 14 íd id. 
Orden: 20 cascos bórax y 500 sacos 
arroz. 




Londres 3 d¡v 21^ 20*ip!0P 
Londres 60 djv 20% l$%p\0P 
París 3 d!v 6% e'ApiOP. 
Alemania 3 dlv 5 \ í 4% p'O P. 
» 60 d|v 4 piOP. 
E . Unidos 3 d|v 10% lO^piOP. 
., „ 60 dlv 
España 8 d|. 8|. plaza y 
cantidad 4̂ ^p'OD. 
Descuento papel Comer-
cial 3 10 plO P. 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo, polariza-
ción 96». er. almacén, á precio de embar-
que á 4%. 
Idem de miel pol. 89, 3̂ 4. 
Sefioies Notarios dt turno: para Cam-
bios, G. Bonnet; para Azúcares, Benigno 
Diago. 
Para intervenir en las cotizaciones de la 
Bolsa Privada: señores Gustavo Barajón 
y José Eugenio Moré. 
E l Síndico Presidente, Joaquín Gumá. 
Habana, Noviembre 7 de 1910. 
COTiZAGÍON OFÍOÍáL 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español de la Isla do 
contra oro de 6 á 6Vi 
Piata española contra oro español de 
98% á 98% 
Grenbacks contra oro español, llO1/* 110% 





petuas) consolidadas de 
los F . C. U. de la Habana. 110 115 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana N 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 1896 A 
181*7 N 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s "Watea 
"Works N 
Id. hipotecarlos Central azu-
carero "Olimpo" N 
Id. id. Central azucarero 
''Covadonga'" 121 122 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción da 
Santlato. 101 105 
OBLIGACIONES 
Obllgracíones Generales de 
Obligaciones Grles. Conso-
lidadas de Gas y Elec-
tricidad 97 98 
ACCIONES 
Banco Español de ia la la de 
Cuba 102 102% 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 60 100 
Banco Nacional de Cuba. . . 110 130 
Banco Cuba 100 106 
Compañía <Ie Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla limi-
tada »f »í% 
Ca. Eléctrica de Alumbrado 
y tracción de Santiago. . 15 50 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste N 
Compañía Cubana Central 
P.allway's Limited Prefe-
ridas N 
Idem id. Coanunes N 
Ferrocarril de Gibara á Hol-
guln 30 sin 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas N 
Compañía de Gas y Electri-
cidad de la Habana. . . 97 98% 
Dique de la Habana Prefe-
rentes N 
Nueva Fábrica de Hielo. . . N 
Lonja do Comercio de la Ha-
bana (preferidas) N 
Id. Id. (comunes) N 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . N 
Compaftíp, Havana Electric 
P.allway's Co. (p.•.•eferen-
tes) 103 105 
Ca. id. id. (comunes). . . . 102% 103% 




Compañía Vidriera de Cuba. N 
Planta Eléctrica de Sanctl 
Spíritus N 
Compañía Cuban Tolephone. 56% 57 
Habana, Noviembre 7 de 1910. 
M u n i c i p i o d e l a H a b a n a 
Eepartamcnh áe k l m i í e I inps tos 
A V I 5 0 
Impuesto sobre Industria y Comercio, 
Tarifas primero, segundo y tercero: Base 
de Población y Adicional.—correspondiente 
al segundo Trimestre de 1910 i 1911. 
Se hace saber á los contribuyentes por 
el concepto expresado, jue puedan acudir 
á satisfacer sus respectivas cuotas sin 
recargo alguno, á las Oficinas Recaudado-
ras de este Municipio, situadas en los bajos 
df> la Casa ño la Administración Munici-
pal, Mercaderes y Obispo, todos k>s días 
hábiles, desde el 7 de Noviembre al 6 de 
Diciembre, ambos inclusives, durante las 
horas comprendidas entre 8 y 11 a. m. y l 
á 3 p. m. á excepción de los sábados que U 
recaudación estará abierta de 8 á U a. m. 
Apercibidos de que si transcurrido el ci-
tado plazo no satisfacen sus adeudos. In-
currirán en el recargo de 10 por ciento y 
se continuará el cobro de la expresada 
cantidad de conformidad con lo prevenlfl.. 
rn los Capítulos tercero y cuarto del Títu-
lo cuarto de la vigente ley de Impuestos. 
Habana, 4 de Noviembre de 1910.—Julio 
de Cárdenas.—Alcalde Municipal. 
C 3162 5-8 
S E C R E T A R I A D E OBRAS PUBLICAS. 
Negociado de Construcciones Civiles y Mi-
litares. Habana, Octubre 26 de 1910. Has-
ta las dos de la tarde del día 10 de No-
viembre de 1910, se recibirán en esta Ofi-
cina proposiciones en pliegos cerrados pa-
ra ¡a ejecución de las obras de reparación 
en la Aduana de Nueva Gerona. Isla de 
Pinos, y entonces serán abiertas y leí-
das públicamente. Se facilitarán infor-
mes é impresos á ftufénéá los soliciten. 
Juan M. Portuondo, Ingeniero Jefe. 
C 2977 *lt- 6"2<> 
•1̂  
'AVISO A LOS NAVEGANTES." R E -
pública de Cuba. Secretaría de Obras Pú-
blicas, Negociado del Servicio de Faros 
y Auxilios á la Navegación. Faro de Ba-
tabanó, situado en la extremidad del mue-
lle que posee la Empresa del ferrocarril en 
este Surgidero. Costa Sur de Cuba. L a -
titud Norte, 22°. 41' 25". Longitud Oeste de 
Greemvlch, 82°, 17' 39". Derribado y des-
truido por el último ciclón, que ha azo-
tado esta parte de la República, el fanal 
y armazón de hierro que sustentaba di-
cha señal marítima, se avisa por el pre-
sente que dentro de breves días quedará 
Instalado en el propio lugar, y suspendido 
en un mástil de madera un farol de luz 
roja, cuya señal se instala con carácter 
provisional para servir mientras se rea-
lice la nueva instalación definitiva de este 
faro, de lo cual se dará oportuno aviso. 
Habana, 2 de Noviembre de 1910. E . J . 
Balbín, Ingeniero Jefe del Negociado del 
Servicio de Faros y Auxilios á la Nave-
gación. Vto. Bno. Pedro P. Cartañá, Di-
rector General de Obras Públicas. 
C 3168 alt. 6-8 
Empréstito de la República 
de Cuba m Hfi 
Id. de 16 millones 104 113 
Id. de la República de Cuba. 
Deuda Interior 108 112 
Obligaciones primera hipote-
ca del Ayuntamiento de la 
Habana , 121 125 
Obligaciones seguida hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana 118 122 
Obligaciones hipotecarias F . 
C. de Cienfuegos á Villa-
clara N 
Id- id. segunda id N 
Id. primera Id. Ferrocarril de 
Caibarién N 
Id. primera id. Gibara á Hol-
«uíc 90 sin 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . . 120 125 
Bonos de la Habana Elec-
tric Railway's Co. (en clr-
pulartOu)^ ¿06 IOS 
M u n i c i t í i o d e l a H a b a n a 
Negociado de A d m i n i s t r a c i ó n 
de Impuestos 
IMPUESTO POR FINCAS URBANAS 
Segrundo T r i m e s t r e de l t )10 á 1911 
Se hace saber á los contribuyentes por 
el concepto antes expresado que el cobro 
sin recargo de las cuotas correspondien-
tes al mismo quedará abierto desde el día 
28 del corriente mes al 28 de Noviembre 
próximo en los bajos de la Casa de la 
Administración Municipal, por Mercaderes, 
todos los días hábiles de 8 á 11 a. m. y de 
1 á 3 p. m., y los sábados de 8 á 11 a." mi., 
apercibidos que si dentro del expresado 
plazo no satisfacen los adeudos incurri-
rán en el regargo de 10 por ciento, y se 
continuará el procedimiento conforme se 
determina en la Ley de Impuestos Muni-
cipales. 
También en este plazo estarán al cobro 
los recibos de la contribución correspon-
dientes á las fincas que la ComÍBión d»' 
Impuesto Territorial hubiere resuelto dar-
las de altas, por fabricación ó por rec-
tificaciones de rentas, ó por otras causas 
y cuya resolución se les haya notificado á 
los Interesados por ese Organismo des-
pués del día en que se abrió al cobro el 
trimestre anterior á éste; como así mismo 
se hace saber que en virtud de acuerdo 
del Ayuntamiento de fecha 15 de Diciem-
bre del año próximo pasado los recibos 
adicionales que se pongan al cobro por 
Fincas Urbanas y Rústicas de nueva cons-
trucción 6 rectificación de cuotas, podrán 
pagarse uno de los atrasados conjunta-
mente con el que esté al cobro y así suce-
sivamente en cada trimestre hasta el com-
pleto pa.cro del adeudo, siempre que por 
virtud de la prórroga concedida no pue-
da surgir la prescripción aumentándose 
en este caso el número do recibos que en 
cada trimestre se deba abonar, advirtién-
dose que esta concesión queda sin efecto 
desde el momento que dentro de los pla-
zos fijados dejen de satisfacer los reci-
bos que le corresponda: incurriendo en el 
recargo correspondiente todos los que 
queden pendientes do pago. 
Los recibos de las casas comprendidas 
en el casco de la Habana, cuyas inicia-
les de las calles sean de la A. á la M., y 
los barrios apartados de Arroyo Apolo, 
Calvario, Cerro y Luyanó, se encuentran 
en la Colecturía del señor Carlos Carricar-
te, y los de la N. á la Z. y barrios de 
Arrojo Naranjo, Casa Blanca, Jesús del 
Monte y Puentes Grandes, Regla y Ve-
dado, en la del señor José á A. Vlllaverde. 
á donde deben solicitarlos para su abono. 
También se hace saber á los señores 
Contribuyentes y arrendatarios de Fincas 
Urbanas y Rústicas la obligación en que 
están de declarar en los períodos seña-
lados en el artículo 23 de la Ley de Im-
puestos cualquier variación ocurrida en la 
renta de las citadas fincas; y cuyo artículo 
dice lo siguiente: 
Artículo 23.—En la primera quincena del 
mes de Junio de cada año, deberá ser de-
clarada al Alcalde Municipal ó del barrio 
respectivo, por el propietario de Fincas 
Rústicas ó Urbanas, 6 por sus represen-
tantes, cualquiera variación que hubiere 
ocurrido, respecto á la renta última fijada. 
Igual declaración y en la propia fecha 
están obligados á presentar los arrendata-
rios á quien se le hubiera alterado la renta. 
Debiendo advertir que incurren al ocul-
tarlas en las penalidades que determina 
el artículo 61 de la propia Ley que co-
piado dice: 
Artículo 61: Incurren en responsabilidad: 
Las personas obligadas á presentar de-
claración de fincas, que no lo hicieren, y 
en las que según el artículo 36 deban tes-
tificar en los casos que allí se mencionan 
que no comparezcan ó que compareciendo 
se nieguen á testificar, y las que impidan 
el reconocimiento que en dicho artículo se 
expresa, incurrirán en la multa de DIEZ 
A CINCUENTA PEPOS por cada ve? y 
por cada- raso. 
En caso de ocultación, á más de la mul-
ta se pagará 9] impuesto vencido y no 
sarlsferrho. 
Habana. 2? de Octubre de 1910. 
JULIO D E r-ARDENAS. 
Alcalde Municipal. 
A S O C I A C I O N G A N A R I A 
De orden del señor Primer Vicepresiden-
te, Presidente p. s. r., y con arreglo á lo 
prevenido en los Estatutos sociales, se cita 
por este medio para la Junta general or-
dinaria, continuación de ia comenzada el 
día 30 de Ootubre anterior, que tendrá 
efecto el domingo 13 del actual, á las 2 
p. m. en el local social. Paseo de Martí nú-
mero 67 y 69, altos. 
Lo que se hace público para conoci-
miento de los señores asociados, quienes, 
para concurrir al acto y tomar parte en 
las deliberaciones, deberán estar compren-
didos en lo que determina el inciso 6°. del 
artículo 8 del Reglamento general. 





C O L E G I O D E A B O G A D O S 
D E L A H A B A N A 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Decano y en cumpli-
miento de lo acordado por la Junta de 
Gobierno en su sesión del día 31 del pró-
ximo pasado mes, tengo el honor de citar 
á los señores Colegiados para la Junta Ge-
neral Extraordinaria que se celebrará el 
día 12 del presente á las 4 y media de la 
tarde en el local del Colegio, Cuba 40. 
E l objeto de la Junta será la elección de 
Secretario-Contador y la de otro miembro 
de la misma para el caso de que resultare 
electo Secretarlo Contador cualquiera que 
desempeñe puesto actualmente en la Jun-
ta de Gobierno. 
Habana, Noviembre 2 de 1910. 
Dr. Luis N. Menocal, 
Secretario P. S. R. 
A 6-4 
S E V E N D E UNA LANCHA D E 18 PIES 
de largo y con buena máquina y andar: 
se puede ver en 7». 165. Almendares. in-
forman en Consulado núm. 16, altos, J . 
Alderete. 12660 8-S 
P r u i l e n c i o R a b e l ! 
C i p r e í í e M a c l i i n e C o , 
A V I S O 
Habiendo determina 10 esta Co-mpa-
nía pprrar. por albora, o\ taller que pa-
ra la elaborat-iún de cigarrillos por 
cuenta ajena, tiene establecido en 
Campanario 105. se participa por é s t ) 
medio á sns favoTecedores; adv ir t i én -
doles que para la eompra de las má-
quinas de hacer cigarras ' * B a r ó n , " 
íleben dirigirse, en lo sucrsí to á u 
oficina de New Y o r k , 26 Stone St. y 
para la adquis i c ión de piezas de re-
puesto á los señores Calixto López y 
C o m p a ñ í a , Znlueta 48 en esta ciudad. 
T a m b i é n se advierte que desde pst» 
fecha cesa en el cargo de administra-
dor de nuestros intereses el señor E . 
Oon^á-lez Bobes, quedando sin efecto 
los poderes que le t en íamos conferi-
dos y cesando su responsabilidad co-
mo tal. 
Habana. Noviembre 3 de 1910. 
•'Prudencio Rabell Cigarette Ma. 
chine Co."—-p. p. E . G-onzalez Bobf». 
12614 4-4 
E l Gremio de Dueños de Barbería y Pe-
luquerías de la Habana. 
Hace saber que con esta fecha haa 
quedado establecidas cuatro delepracinneg 
donde podrán proveerse los dueños de ope-
rarlos y éstos de colocaciones, 
Delesraciones: 1'.—Villegas 112. 2^—Be-
lascoaín 44.—S'.—Monte 268 —4°.—Aguí-
la 181. 
E l Secretarlo, 
Juan M. Sardinas. 
12208 26-25 Oct. 
R a m ó n B s n i t o F o n t e c i l l a 
COMERCIANTE Y BANQUERO 
Corresponsal del Banco Nacional de Cu* 
ba.—Agencias y Comisiones. 
Rea. 65.—Apartado 14.—Joveilanos, Cuba. 
2664 312-16 S. 
L a persona que desee hacer proposicio-
nes para la compra de la chalana "Havana 
Coal Co. núm. 6," que se halla varada 
en la playa de la Chorrera, próxima á la 
calle 10 núm. 2, en el Vedado, puede di-
rigrlrlas por escrito, en pliego cerrado, á la 
Administración de la Compañía Habanera 
de Vapores y Lanchas, sita en la calle de 
San Pedro 2, altos, en esta ciudad, hasta 
la una de la tarde del día 8 del corriente; 
bien entendido que aquel A quien se ad-
judique la citada chalana, se obligará á re-
tirarla del lugar donde se halla en el pla-
zo más breve. 
Habana, Noviembre 4 de 1910, 
12662 3-5 
A S O C I A C I O N G A N A R I A 
Por la presente se invita á todos los 
señores asociados para que, si dosean ha-
cerse oir en el expediente que se le ha 
iniciado al asociado Juan Santana Pa-
dilla, así como á éste, según acuerdo de 
la Junta Directiva extraordinaria, cele-
brada en la noche del día 28 de Octubre 
último, que se le sigue por considerarlo» 
comprendidos en el inciso 4°. del Art. 111 
del Reglamento General, á fin de que con-
curran al local social, Paseo de Martí (an-
tes Prado) núms. 67 y 69, altos, de 1 A 
2 p. m., donde s* encontrará constituida 
la Comisión durante 8 días, á partir del 
día 3 del actual. 
Lo que hacemos público á fin de cum-
plimentar lo determinado en el inciso 7°. 
del Art. 111. 
Habana, 1». de Noviembre de 1910. 
El Presidente de la Comisión, 
ANTONIO VALENCIA. 
C 2147 3-4 
A h o r r o s 
EL Banco de la Habana abre cuentas de ahorros en cur-
reney, plata ú oro, y abona 
los intereses el primero de Enero. 
Abril, Julio y Octubre. Ofrece 
á todas las personas que deseen 
ahorrar dinero sistemáticamente 
el servicio adecuado de un de-
positario fuerte, seguro y pru-
dente. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
Í091 Nbre,-1 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
A c t i i o en Cuba: $32.900,000-00 
"PARA CONSERVAR HAY QUE PROTE-
JER," es un h«cho trn palpable que no cabe 
discutirlo un solo momento. Tampoco ca-
be diecutlr el hecho de que gran protección 
(contra robo, incendio, inundación, etft») 
necesitan todo importante documento, bo-
ros, necionee, valiosas joyas, etc. Esta pro-
tección la ofrece Is gran Bóveda de acero 
de este Banco, cuya scla puerta pesa 14 
toneladas. El costo varía desde $5 por año 
en adelante. Los visitantes son retibidos 
con el mayor guato. Pídese el übrito "PRO-
TECCION." 
3075 Xbre.-l 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S M U T U O S C O N T R A I N C E N D I O 
F u n d a d a en el año 1855. 
Oficinas en ¡m edificio pro p i ¡ 7 Empedrado n ú m e r o 34 
Capi ta l responsable 




Fondo de reserva disponible 
Sobrante para repartir en 1911. entre los * s . ñ o r e s ' Asocia-
t 1909. y I" POr Cie0te dp la e u ^ c o r a d a 
C U O T A S D E S E G U R O S , L A S JdAS E C O N O M I O A S 
Y S I N C O M P E T E N C I A . 
Fondo (Je r e w r v a complete y productivo. 
Habana. O t u b r e 31 d*» 1910.' 
E l Consejero Director de mes. 
I » S A M U E L O I B E R G A Y G A L I . 
OTAKIO D E U L M A R I N A . — B d k i ó M á a la mauanii. Noviembre 8 d« 1010 
C O R R E S P O N D E N C I A 
M a d r i d , } Ó c t M h ' i ' I ' U U . 
Sr. Director del Diario de La Mari .w. 
Habana. 
E n loa últ imos |;feHodbs ilo lodo in-
terregno parlameotario, exultadas las 
pasiones por el mutLsmo en que e3b.it 
vipro'i los ]->artidas. se anniK-ian siem-
pre debates procelosos, interpelaciones 
furibundas, batallas impiac-ables,-y ¿e 
prepara la opinión pública ¡1 asistir- a 
v-ombates tan fieros, qne amenazan ppu 
rematar á dos ministros por semana y 
á 'hai'or desfilar por el banco aznl me-
dia docena de gobiernos, dej-mdo en 
el íhemieiclo losjestas dec-pedazados de 
varias situaciones ef ímeras. 
Generalmente tal expectación, ¡ívid;1 
dé emociones, sueb' quedar burlada, 
porque abiertas las Cortes, en el con-
traste de ideas, y en la réplu-.i y con-
traréplk-a de argumentos, todo el 
mundo dice lo que cree; 'hay aplausos 
para cada orador en particular, cuya 
vanidad queda satisfecha, y los bandos 
respectivos • salen complacidís imos di-
putándose para sí la victoria y los (ho-
nores del triunfo. 
Este año se lia repetido con efétí-ss 
el fenómeno y. para ser justos, hay 
que afirmar que (hasta la presente lle-
va la mejor parte el Ministerio demo-
crático-rádical de Canalejas. Desde 
que reanudaron las Cortes sus sesiones 
tha mejorado « i nn tercio y (ininto la 
s i tuación, en cuanto á su vitalidad, 
crédi to y soliden, aunque no precisa-
monte respecto á todos los ministros. 
iPuede afirmarse que nadie cree pasi-
ble y a otro Gobierno liberal fuera de 
Canalejas, y al mismo tiempo es na:u 
ral é indudable que en mudi í s imo 
tiempo no se pueda pensar en la veni-
da de los c o a ^ r vado res. á menos de no 
lanzarse ciegamente al abismo. 
Siendo el problema de actualidad el 
de las relaciones con el Vaticano, ó sea 
lo que se llama la cuest ión religiosa 
ofrecía mayor peligro para la luch t 
parlamentaria el Senado, donde tienen 
asiento las representaciones de las cla-
ses sociales aristocráticas y de todas 
aquellas corporaciones de carácter per-
manente, esencialmente conservado-
ras. E l 'Presidente del Consejo, para 
dar muestra de q-ne no las temía, 
a frontó desde el principio el obstáculo 
y antes que á la Cámara popular se fué 
al Senado, y allí, en un extenso y eío-
euentís imo discurso, desarrolló todo 
su programa de reformas avanzadas. 
Desde entonces, el señor Canalejas 
viene sosteniendo el dábate en ambas 
rán iaras contra la extrema derecdia y 
contra la extrema izquierda, firme en 
nn ideal democrático radical ís imo. 
afirmando al mismo tiempo un gran 
sentido gubernamental, y mostrándose 
inexorable, así contra la demagogia 
utópica y turbulenta; como contra los 
. Tan a tismo!?*tf adicional iStas. Su labor 
tiene asombrados, no ya á los impar-
cíales , sino hasta á sus propios advér-
sanos y excede de cuanto pueda supru 
7ierse al esfuerzo de la. palabra y del 
pensamiento ¡humanos. Habla todas los 
días, á todas 'horas, y contesta á todo 
•el mundo. Hay sesión en una ú otra 
Cámara en que sus discursos ocupan, 
la mitad de las horas reglamentarias, 
y cuanto dice no es palabrería vana, ni 
música oratoria ni lugares comunes con 
adobo imaginativo, sino que responde 
á verdadera ciencia política y moral; 
revela profunda y alt ís ima cultura, 
doctrina filosófica, y todo ello eón una 
claridad de exposic ión, con un vigor 
tan potente en la frase y un verbo tan 
arrebatador en la expresión que arran-
ca sin cesar aplausos y acaba por ren-
dir y postrar al adversario. 
Xo habla el amigo del Prenden! : 
del Gobierno, sino el tes í igo de la ver-
dad y el cronista sincero que no ha 
ocultado nunca los errores allí Ion je 
los lia visto, aunque se tratara de ppr-
sonas de'sus mayores afectos. Kl eáfio 
este que presenciamos del esfuerzo ora-
.orio de Canalejas, es sin du la de ta 
nunca visto, y en la prolongación, sí 
pudiera prolongarse, cons-stiría -.u 
ma^yor riesgo y daño, popqae en estas 
tardes de peroraciones desbordadas, de 
concentración de pensamiento, de ten-
s ión nerviosa, de locución rápida y vi-
brante, en (pie más que un orador pa-
rece nn iluminado, nn espíritu pos*\ Ib 
del don profét ico dd oráculo de Del-
tas, ó encendido por el fuego qae Pro-
meteo quiso robar al cielo, se teme 
que la naturaleza humana no pned:; 
alcanzar tal resistencia, y q\¡¿ han de 
agotarse sus fnerzas quedando postra-
do ó inutiliza 11-5ose para aquellas otras 
ímprobas y duras tareas qiu; impone 
la gobernación de un pueblo. 
Apenas hablan oíros ministras. E l 
se adelanta á recoger hasta preguntas 
de orden secundario que hacen las di-
putados ó senadores de oposición, y si 
esto hasta ahora lo conlleva con brío y 
entereza, es materialmente imposih!.-
que así cont inúe mucho tiempo. Incl . i -
so hay el inconveniente de que á la lar-
ga el auditorio, que hasta ahora lo es-
cucha con sorpresa y aplauso, ilegac á 
acostumbrarse, y no sólo la voz de los 
demás del Gabinete les parezca desme-
drada, sino que la que ahora a -oge • , 
mo extraordinaria la tenga por fami-
l iar y corriente. 
L a s i tuación política del Gobierno 
sólo ha podido sobrenadar y afirmar-
se en las Cortes merced á esta lógica y 
dialéctica elocuentes de su jefe, por-
que si bien se mira, existe una dereeh.i 
formidable de esas que en cualquier 
país bastaría á aplastar á las otros par-
tidos. Hál lase constituida por los tra-
dicionalistas que sostuvieron en Espa-
ña dos largas y sangrientas guerras ci-
viles: por el Episcopado y el Clero, a1 
que obedecen una buena parte social y 
casi todo el bello sexo. E n esas dsre 
chas se hallan el capital, la aristocra-
cia y los grandes intereses permanen-
tes, * Enfrente de esas agrupaciones se 
alzan el ejército innúmero del prole-
tariado; los socialistas, los libertarios, 
los partidos republicanos y aún n m 
j oqueña parte de la burguesía, intr-
lectual. GBn m-edio do esos dos grandes 
grupos que se buscan, que se acechan 
y que desean darse la batalla, está el 
•Gobierno liberal con nn partido que 
en poco tiempo tuvo muchos jefes; con 
un estado mayor de exministros y mi-
rdstrabien relativamente disciplinados, 
aunque inquietos por las emulaciones 
ó rivalidades ínt imas de familia, y con 
crganizaeiones en las provin das sub-
sistentes sólo por la luz prestada que 
les va del centro. 
F l contener la invasión constante 
que quiere ejercer la derecha y el do-
meña i- los asaltos violentos con que 
amagan las izquierdas, es una obre 
t i tánica, casi inverosímil , y que con-
siste en mantener un equilibrio inesta-
ble en el cual de una parte se torne C 
prestigio indispensahle á la autoridad, 
y de la otra, aquellas reformas progre-
sivas compatibles con el modo de ser 
de da nación española. 
Hasta ahora felizmente se va mar-
chajido bien en ese camino y se evita 
el avance de la reacción y los temera-
rias saltos de un radicalismo incons-» 
c íente , pero ¿podrá esto durar mucho? 
¿ E l empuje de los dos bloques, podrá 
detenerse por el apoyo que la opinión 
nacional preste á un grupo de hombr-s 
de buena voluntad como el que consti-
tuye el actual partido gobernante? E s 
imposible leer en esas páginas obsím-
ías del porvenir no escrito. L o que sí 
puede afirmarse es qüe los meses ó los 
anos que quedan de paz á Kspaña. ftó 
son otros que aquellos en que perma-
nezcan en el poder gobiernos capaces 
de detener las filiracioi.es que so -.uan 
con la fuerza del pasado el suelo d • la 
patria y la catarata que se despeña 
frenética desde la sierra con el í m p n 1 
j del desbordamiento, y todo lo devas* 
ta hasta hallar, después dé mucho es-
trago, un cauce normal y fecundo. 
Las sesiones del .Senado tienen aho-
ra una nota muy original y earacte-
rística. Con motivo de los deb.des reli-
giosos han venido las prelados, y en 
uno ó dos de los bancos rojos, tedas 
las tardes, aparecen obispos y arzo-
bispos, que algunos días han llegado á 
diez. Con su aspecto venerable, sus so-
lanas y capas moradas, el anillo y el 
pectoral, dan cierto tono hierát ico á la 
Asamblea, y á veces se nos representa 
une en vez de asistir á una Cámara 
deliberante del siglo X X . ñas hallamos 
en Santa Leocadia en plena eoíicillo 
toledano. Algunos de estos príncipe.- d ' 
ia lírlesia. como el Obispo de Madrid 
y el Arzobispo de Zaragoza, hablan en 
tono conciliador, lenguaje paterna', 
(l. Ice y suave: pero entre otros, el 
Obispo de Jaca levanta su voz como 
un guerrero llamando á la pelea y re-
cordando á aquellos ilustres purpura-
dos de siglos pictóricos que convert ían 
el báculo en espada, la blanca hacanea 
en caballo de batalla, y bien se entra-
ban en el campo moro cercenando ca-
bezas de infieles, ó bien tomaban pór 
asalto el castillo roquero del señor feu-
dal, su vecino y contrario. 
Monseñor don Anto l íu López Pe-
láez. Obispo su fragáneo de daca, es 
una personalidad saliente desde hace 
algún tiempo en el Parlamento, ya des-
pertando el entusiasmo de los más 
exaltados y férvidos católicos, ya atra-
yéndose acrés censuras ó festivos co-
mentarios por parte de la prensa radi-
cal. Hombre de claro entendimiento, 
de fácil aunque tasca palabra, inten-
cionado en el ataque, sabe preparar 
los efectos consiguiendo molestar al 
v nemigo con socarronería no exenta 
de, gracia y bajo apariencias de serie-
dad irónica. E l fué quien discutiendo 
con el exministro radica! don Bernabé 
Dáv i la . autor de una ley sobre asocia-
ciones religiosas análogas á las de Mr. 
Combes, recordó que su excelencia de-
mocrática era canónigo honorario ddfl 
Santo Cabildo Cate Iral de Málaga. 
Otro día probó que un Ministro d^ la 
Ouerra había publicado una Real O r . 
den sobre el clero castrense, en la que 
había errores de tanto bulto, que qu 
daba patente (pie el Jefe del E j é v i f i , 
ignoraba cuáles eran el uniform? y las 
insignias de los capellanes de Regimien-
to. Y en otra ocas ión. 'por ú l t imo .Ven-
surando ciertas disposiciones contra-
rias á los veterinarios, clamaba contra 
el ministro que las había dado, ta-
chándolo de ingrato para con la fanni-
lia pues hizo presente que dicho gober-
nante era hijo de uno de esos profe 
sores dedicados á la curación de anima-
les. Y cuando se le llama In atenci'«n 
de que es más alta su misión eclesi -. 
tica que la de ocuparse en cosas pro-
fanas, de mera polít ica, repliea que cu 
la Cámara Alta es un senador con)., 
otro cualquiera y tiene, no sólo el h -
redho sino el deber de tratar de tolo 
aquello que interese al país. Aparte le 
estas ingeniosidades y rasgos de dialéc-
tica sutil y amena-, hay que ver 011 el 
fondo de cuanto dice y en su propia 
cónstánté actitud la encarnación de la 
manera de sentir y de pensar de una 
parte, quizás la mayor, efe nuestro 
clero. 
L a batalla principal ha de darse en 
lo que se llama la ley del candado. 
Trátase de la prohibic ión de que se 
establezca ninguna nueva congrega-
ción religiosa en E s p a ñ a sin obtener 
antes la aprobac ión del Estado. E l 
principio en sí no es democrát ico pues-
to que en una democracia perfecta no 
debe haber ni privilegios ni vetos ab-
solutos. L a libertad no es otra que 
la ley común ¡ pero el Gobierno ha 
considerado indispensable establecer 
estas reglas circunstan-ciales hasta que 
110 se modifique el concordato ó se 
haga nna ley definitiva para las con-
gregaciones religiosas. D e s p u é s de 
todo, disposiciones a n á l o g a s se adop-
taron en tiempo de Felipe H ; fueron 
intentadas en el. reinado de Felipe I H 
y mucho más radical''.s fueron lleva-
das á la prác t i ca en tiempos de C a r -
los I I I ; y no otra fué la norma de 
conducta del partido moderado en to-
do el siglo X í X . j E n qué pues se 
funda ahora la im1:?nación de los 
conservadores, si su jefe el s^ñor Mau-
ra fué más riguroso y civilista con 'os 
frailes de las Islas F i l ip inas? Y sin 
embargo, en esta cues t ión es donde 
más se combate al Crobieriio y s-1 pre-
paran todas las huestes de la derecha 
para derrotar al Ministerio democrá-
tico de Canalejas. Se hace llamamien-
tb á jos senadores; acuden todos los 
•obispos y preparan sus armas los ora-
dores más brillantes del bando cons^r-
vadi.r. Sin embargo, no creo que con-
sigan mayoría , por más que reunieran 
número superior de potos que los li-
berales, siendo eseasa hasta el presen-
te la diferencia entre unes y otros en 
la Alta Cámara . Pero Maura ha de 
pensarlo muy despacio; una derrota 
del Ministerio traería tan g r a v í s i m a s 
complicacioneis que no son piara m-
chas. y él mismo es tá más interesado 
que nadie en que se prolongue por el 
mayor tiempo posible la s i tuación li-
beral, siendo imposible do todo punto 
que él ó sus amigos lo sustituyan, en 
las actuales ó parecidas circunstan-
cia 5?. 
E n el entretanto siguen ver i f icán-
dose en las capitales y en los pueblos 
manifestaciones cató l i cas y anticleri-
cales exageradas en su número y al-
cance por los per iód icos de las comu-
niones respectivas. E l domingo tuvi-
mos dos en Madrid. L a religiosa ofre-
ció un hermoso e s p e c t á c u l o : estuvo 
admirablemente organizada; algunos 
ar is tócratas y banqueros opulentos 
centribuyeron con sumas adecuadas y 
prestaron el personal de sus depen-
dencias y servidumbr-s. Los curas pá-
rrocos llevaron á sus f.digres^s. Acu-
dió erran número de damas elegantes 
y herniosas; d iéronse cita en el con-
vento de los Angeles, que se alza en la 
altura considerada por muchos como 
el centro de la península Ibérica y 
que ca^ cerca de Getafe. Se organizó 
un servicio de tfones económicos , y 
para la mayor parte do los manifes-
tantes, gratuito. Hubo misa, prbúd-
sión. rosario, merienda al aire libre, 
í í e inaron una alesrría y un entusiasmo 
culto. S--1 presc indió de vivas y de dis-
cursos, y el señor Obispo de la Dióce-
sis, persona ilustrada, afable y dis-
cret í s ima, s* l imi tó á bendecir á 'os 
fieles, prohibiendo toda alharaca, 
gr i ter ío y expresiones de sentido po-
l í t ico alguno. De suerte que el a el > 
fué digno de todo aplauso, revelando 
los sentimientos de la fe sin desplan-
tes ni furores bél icos , como en otros 
.sitios ha ocurrido. 
F o r m ó contraste con este orden y 
pa-íí' ica expres ión de sentimientos 
respetables, la mani fe s tac ión popular 
que tuvo por pretexto celebrar la pro-
c lamac ión de la repúbl i ca portuguesa. 
F u é tan mal organizada, hicieron tan 
poco los j 'fes s icialistas y republica-
nos, que no acudieron á la Plaza de 
Cánovas , de donde part ió la muche-
dumbre, más que unas tres ó cuatro 
mil personas, y de ellas más de una 
tercera parte eran chicuelos y mozal-
betes. L a minor ía republicana del 
Congreso que había de presidirlos, s -
(piedó tan sorprendida de ver aquel 
desv ío de sus parciales, que estuvo á 
punto de suspender el acto. Sin em-
bargo, se reso lv ió á hacer el desfile 
hasta la estatua de Castelar. que está 
en lo alto de la Castel lana. Xo quieiv 
decir esto que no cuenten los republi-
canos con grandes núc leos de epi-
nión en Madrid, puesto que en las 
elecciones ú l t imas reunieron unos 
cuarenta mil votos; pero sí aquella 
falta de asistencia á la convocatoria 
que se hacía á las masas revela que no 
son oidos cuando se les llama con 
tanta frecuencia para actos inút i l e s . 
Tuvo un ep í l ogo muy desagradable 
la m a n i f e s t a c i ó n anticlerical, y fué 
qu^ algunos centenares de los más 
exaltades se dirigieron á la estación 
de Atocha para silbar ó maltratar á 
los manifestantes que vo lv ían de Ge-
tafe y del Cerro de los Angeles. Lo 
reprimió pronto ja pol icía, y Canalejas 
los increpó duramente y condenó su 
conducta en las Cámaras . 'En reali-
dad proclamar como dogma la liber-
tad de conciencia para vejar á unos 
cuantos ancianos e e l c d á s t i c o s ó ;tp •-
drear á los que ^n uso de su derecho 
manificistan su fe y sus creencias, es 
pedir la t iranía y justif icar la repre-
sión ñor medio de la fuerza. 
Nada favorece tanto á la reacción 
como los excesos d? la demagogia, y 
hoy mismo puede verse en Portugal 
que p1 verdadero peligro une c o r v i 
allí las instituciones reonblicanas re 
cien estahlecidas no es la amenaza de 
una restauración increifolé, sino los 
tumultos, las violencias y los desórde-
nes de una. indisciplina social que. con 
nretexto d? ideales utópicos , perturba 
hondamente á aquel país y venga á 
demostrar que no se con..olida la li-
bertad, arino que se va só lo ó reempla-
zar la o l i g a r j u í a de la clase media, 
por el desenfreno de un despotismo le 
los más bajos pozos sociales. 
H . 
R e f o r m a 
i n d i s p e n s a b l e 
Hace ocho días que se celebraron las 
elecciones en toda la Repúbl i ca y osla 
es la hora en que se ignora quiénes 
son los candidatos triunfantes. E l -a-
so es anómalo , y á no verlo, padie le 
prestaría crédi to . Porque en aquellos 
país-es donde la representac ión es, co-
mo aquí, proporcional y. por esta cir-
cunstancia, la e lecc ión más compli-
cada, no se demora tanto el cono-
cimiento de la v o t a c i ó n que obtuvo 
cada candida-to. 
Xo sabemos dónde está él mal ni 
queremos averiguar si la tardan'.a 
consiste en la incuria de los encarga-
dos de interpretar la ley electoral ó en 
deficiencias le la ley misma. Básta-
nos saber que el procedimiento que su 
observa es demasiado tardío y s« 
presta á fraudes é irregularidades, en 
los que nosotros no creemos pero r-rw 
b s cuales pudieran sospechar cierta 
parte de la opinión y aquellos elemen-
tos interesados en combatir por cual-
quier motivo al Gobierno. Sobre esta 
punto merece leerse y meditarse el 
úl t imo editorial de La Discusión, al 
(pie perlenereu los siguientes párra-
fos : 
E l resultado de las ú l t imas eleccio-
nes, la serie de escsndalosos y fraudu-
lentos "refuerzos de candidatos." de 
conrnn acuerdo las m á s de las \e-es 
entre las representaciones de las dos 
agrupaciones po l í t i cas que fueron á la 
lucha electoral, la serie de pactos y 
combinaciomes m á s inveros ími le s qu» 
hemos presenciado en la Habana y eij 
provincias, han levantado un clamor 
general en toda la op in ión públ ica . L -
be ra les y conservadores, por igual 
sorprendidos y alarmados ante las co-
sas inauditas que acaban de pasar, 
eoinciden en pedir la reforma de 1a 
L e y Electoral .vigente, la supres ión , 
si fuera necesario, del actual sistema 
de " r e p r e s e n t a c i ó n proporcional."' ya 
Que estimula y fomenta la mixtifica-
ción de lia v duntad popular y se pres-
ta á maravilla á la corrupción dpI 
sufragio y á la " f a l s i f i c a c i ó n árnica-
ble." y no por ello menos reprobable 
y delictuosa. 
C r e e el e m p e ñ o (Je poner mano en-
seguida á la reforma de la L e y E l e c -
toral, cuidando de adoptar las má<5 
previsoras y razonables precauciones, 
tendentes á evitar que s.? -repitan en 
los futuros comicios esas ooeracione«? 
en bis colegio*? electorales después de 
las s-ds de .a tarde, llamadas benévo-
lamen!? "refuerzos d* cñ.ndidatos ." 
cuando se trata sencillamente de iin 
fraude, ^c un delito! 
E n todas partes donde el procedi-
miento electoral se halla bien organi-
zado, el rebultado de la e lección ó sea 
el numero de votos obtenidos por ca-
da candidato, es del dominio públ ico 
el mismo día por la tarde en la locaii-
daid rorrespon iiente, y al siguiente 
día. á primara hora, se conoce deta-
lladamente la posic ión que ocupa c-i-
da candidatura en la respectiva ca-
pital. Pero aquí no sucede lo propio, 
s^gyn estamos viendo, supuesto que 
á los ocho días de verificadas las -dee-
ciones aim se d e » c o n o c e el númerQ 
exactn de votos obtenidos por cada ran-
didato, dando lugar á oue haean 
con motivo conjeturas desfavorables 
y á que las personas sensatas se decl i-
ren abiertamente contra una ley elee. 
toral de propediáteientos tan lentos, de 
gest ión tan laboriosa. 
. Por esta y por otras causas que r". 
velan graves deficiencias en nuestro 
método de e lecc ión, hombres tan signi-
ficados de la s i tuac ión actual como el 
genc-ral Caballaro. Gobernador d" la 
provineia de C a m a g ü e y . declara fran-
camente, y así lo hicimos constar en ¡a 
edición de ayer tarde, que es preciso 
ir á la reforma de la L e y Electoral vi-
gente, á fin d" impedir que se repitan 
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ÍContlnCU.) 
Pedro Loriot regrosaba d^aeiipad% 
í París. .Jorare le ofreció: die«.,ícaaicoS 
porque 1c e-ondujora. Aceptada la pro-
Posición eon entusiasmo, el cochero su-
bió al pescante y o] ¿¿¿ffe inon-h.'. á 
buen paso. 
. A de las cuatro l lamó la aten-
ción de Claudia el ruido de un caballo 
que entraba á ?alop^ en el patio de la 
(Mfeada. Se asomó á la ventana y re-
eonóció, con gran asombro, en el caba-
llero que se apeaba, á Sesrismundo d*; 
I-a Tour Vandicu. E l jovgn Duque y 
par preguntó por el camino de la quin-
ta R-ouErpan-Plumeau y dpsapar-vió «sin 
perdida de momento en la dirección in- j 
üicada. 
Claudia frunció cns m'srras Müitó 
L a s i tuación s«» comnliraba de nn 
modo ine^peradr» y enr.joítn. 
Segismundo abandonaba Is posada, 
es vprda-i. ppro volvería á ella Mgura-
riení.-. aunque sólo fuera p^ra recogen 
mi caballo, y podría encontrarse con 
su hermano Jorge, enya presencia en 
B r o n o j había de serlo y no sin fun-
da mentó, sospechosa. 
E r a indispensable evitar un encuen-
tro posible. 
Jorge d'cbía e&ár de vuelta pnr la 
i loche. 
Claudia sal ió al caer de la tarde A 
esperar á su amante y detenerle á .>;i 
paso. 
Se paró á dosciftátoe metros de 
últ ima casa de Hrunoy y se sentó en 
un lindero del camino. 
A las oeiho aproximada mente, las lu-
rres de las lintornas y el ruido de eaba- | 
líos cada vez más distinto anunciaron 
la proximidad de un carruaje. Cuan-
do estuvo á diez pasos de distan da, la 
luz de las linternas permitió á Clau-
dia reconocer á Jorge que venía al la-
do del cochero. 
Para I — exclamó levantándose . 
K l carruaje se detuvo. E l marques ha-
bía reconocido ia voz de su amada. 
Jorge "descendió de su carruaje y se 
reunió á Claudia. E n prx^as palabras 
pronunciadas en voz queda le enteró 
ella de lo que ocurría. 
•r—j D i a b l o ! — m u r m u r ó •lorsr'3.—/.Qué 
hacer?.. . _ 
' —Abandonar, la Doiafó « t a Qocbe é 
ir^talarnos en" l a ' ' " b i c o " ^ a l q u i l a d a 
por tí bajo-nombre supuesto. 
— X o es impasible. 
Jorge volvió á subir en el oo íh* 
acompáñamele de Claudia, y el óbcíhero 
recibió órdenes de atravesar Br;inoy 
en toda su extensión. Siírui m l > las in-
dicacione.s de Jorge hizo alio en frente 
de una casa de apariencia muy modeSi 
tu. des-argó una caja y un cesto de 
comestibles y vinos, recibió la suma 
convenida, y después partió de nuevo 
para París . 
Jorge abrió la' casa, trasladó los pa-
quetes que había traído y encendió 
una bujía. Claudia entre tanto reco-
rría las hdbitacidnes de la casa donde 
pensaba pasar algunos días. 
Después de haber recorrido el en-
tresuelo, cuya distr ibución le interesa-
ba, ascendió una escalera estrecha y 
desgastada que conducía al primer pi-
so. Puso la luz sobre una mesa de u n í 
de las dos alcobas que tonst i tu ían esto 
piso, dirigióse á la ventana, separó las 
cortinas de algodón adornabas de una 
cenefa roja y miró en frente. Jorge 
'había diĉ ho la verdad. 
Desde el sitio donde se encontraba, 
doaniuábase el jard ín de La señora viu-
da de Rougeau-Plumean. y los árboles, 
casi despojado.* de hojas, permit ían que 
las miradas llegasen basta la quinta 
gótica. 
l'na de las ventanas de esta quinta 
a* hallaba iluminada ñor una lámnar* 
cural y por las llamaradas de nna ho-
guera que ardía en la chiunmoa. 
Gracias al transparente tejido de las 
cortinas ve ía l e , al resplandor interior, 
pasar una y otra vez formas ("asi dis-
tintas. 
— ¡ E s t e sitio es inapreciaible !—ex-
clamó C'audia.—y ío sería más si yo 
tuviese unos gemelos. 
Aquí tienes unos—c< ntestó Jorge.— 
que he traído expresamente para tí. 
—;Piensas en todo! Y te admiro. 
C l a u i i a miró con los gemelos, qu • 
permitieron observar un espcctiáculo 
de gran interés para ellos. 
L a señora Amadis. adornada con 
iHi-ihas alhajas, se hallaba sentada en 
un gran sil lón al lado de la chimenea, 
y parecía sostener una animada con-
versación. 
Segismundo tic L a Tour Vañdieq 
iba y venía de un lado á otro de la ha-
bitación. De improviso se detuvo para 
hablar con el doctor Leroyer. 
Transcurridos alsrunos momentos lu 
.señora Amadis abandonó su asiento. 
E l doctor y Segismundo se acerca^ 
ron al lenho donde vacia Este.*. 
—Hornos hecho bien en venir— 
murmuró Claudia Varni:—es eviden-
te que el momento ha llegado. 
Y no se engañaba, porque llegó cin-
co minutos después . 
Ksrer dió un grito que oprimió todó) 
los corazones. 
E l doctor Iveroyer presentó á los po 
eos momentos una •riaturita. al jov n 
finque y par. que temblaba de emoción. 
— [ T e n é i s un hijo, caballero! 
Un re lámpago de alegría i luminó el 
rostro de Segismundo, [¡ero el d:>!or le 
apagó bien pronto. 
E l estado de su adorada le par^ó'-
grave. Preguntó con la mirada a! m-'-
dico. el cual le conduje á la habiración 
inmediata, y no le o.-ulto que partici-
paba de sus temores. 
Kster estaba en peligro de muerte. 
S u s i tuación, sin embargo, no era de-
.-esperada ¡ pero el doctor desconfiaba 
de sus fuerzas y expreso e! doseo I» 
cpie se celebrase una com-ulta con los 
médicos mas célebres. E l Duque se dis-
puso á partir con dirección á P a r í s : 
pero en el momento de ganar la puerta 
se paró y se acercó de nuevo al doctor. 
X X X 
D e s p u é s de cambiar algunas pala-
bras el doctor a b a n d o n ó la casa. E l 
lado de Ester, se sentó y es trechó ia 
l a i n de Esther . se s-^ntó y es trechó ja 
mano de la pobre enferma. 
—¿La stjhita desapar ic ión del doe-
tor oculta algo?—Dijo Claudia—•,Que 
suep-derá 7 
S:is dudas y las de Jorge se pro-
longaron media hora. 
Pasado este tiempo vo lv ió á abrirse 
de nuevo, y el señor Leroyer entró en 
la habi tac ión a c o m p a ñ a d o de un sa-
cerdote. 
—¡ Ah ! — e x c l a m ó Claudia .— E s t a r 
está desaburiada. indudablemente. JÉ 
el eura de Dr.iuoy ha sido llamado pa-
ra a ¡ministrarle los ú l t imos sacramen-
tos. 
•La amada de Jorge no se equivoe;'.-
ba del todo; pero tampoco adivina u 
toda la verdad. 
E n prev i s ión de la muerte de ]•'.<•-
ter, Segismundo deceaha legitimar 
su hijo por medio d? un matrimoni i 
" in extremis.*' 
E l sacerdote recibió la confes ión le 
la pobre niña y la dió su absolución. 
Luego admin i s t ró las aguas del 
bautismo al hijo del par de F r a n c i a , 
bajo los nombres ñe Pedro-Segismun-
do-Maximiliano, y después hizo entrar 
dos testigos, que eran aldeanos do 
Brunoy. 
Pocos instantes después Est?r Leo-
nor Darieux era duquesa de L a T o u r 
Van-dieu. 
Claudia V a r n i . muda de terror, ha-
bía pr^s«»nria-in 1| cpr^monia. pa l id« . 
c i»ndo d* rabia. 
{Coniin uar?.] 
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en lo sucesivo espectáeinloe tan poco 
Qisonjeros como los que brindamos en 
los días posteriores á las elecciones. Y 
¡por esto nosotros, que apetecemos qua 
todas las cosas marchen uien y que no 
baya nunca el menor pretexto para 
!Ia desconfhni'a y e l disgusto, exsita-
mos al poder públ i co para que, s.'ia in-
cur ia ó deficiencia, procure aplicar el 
debido remedro al mal que denuncia-
mos, reformando el procedimiento, 
el cual es de f i c i en t í s imo , tanto por 
IIos manejos'" á que se presta 
d e s p u é s de cerrada la v o t a c i ó n 
J ' antes de proclamarse á dos can-
didatos triunfantes, como por la len-
t i tud de las operaciones, senc i l l í s imas 
tsin embargo, del escrutino general. 
E l mal es evidente y creemos que 
¡no es posible aguardar m á s para po-
nerle coto. 
PARA CURAR UN RESFRIADO EN 
UN DIA, tome LAXATIVO BROMO-QUI-
HINA. E l boticario devolverá, el dinero si 
no le cura. L a firma de E . W. GROVE se 
halla en cada cajita. 
B A T U R R I L L O 
Honores postumos 
Y o creo que realizaron labor cívi-
ica, que hicieron obra justa, piadosa, 
Üe estricta moral patr ió t i ca , y enalte-
cedora á l a vez para los que la reali-
zaron, los estudiantes de la Habana en 
bu velada conmemorativa, los que en 
Oriente llevaron coronas á l a tumba, 
leuantos encresponaron sus casas, sus-
pendieron sus regocijos ó consagraron 
ien la prensa homenajes de respeto y 
amor a la memoria del primer Presi-
idente efectivo de la R e p ú b l i c a cubana. 
A un lado la pas ión pol í t ica , el in-
t e r é s de partido, l a d e v o c i ó n á las 
idoftrinas y procedimientos del pro-
Ifundamente equivocado moderantis-
imo, p a r e c í a m e que en presencia de la 
Ifnsa rec ién cerrada que encierra un 
c a d á v e r y a despojado de múscu los y 
tnervios, ante un hogar en luto eterno, 
^ vivas en la memoria las innegables 
fvirtudes de don T o m á s E s t r a d a P a l -
ma, nada habr ían perdido todos los 
•cubanos, todos, aún los que fueron 
bus enemigos personales en vida, de-
idicando un recuerdo al ilustre ca ído y 
sacrificando agravios fr íos y necias in-
diferencias, á l a sa t i s facc ión de obrar 
ibien en amor á las contadas l e g í t i m a s 
iglorifls de nuestra patria. 
Y o no me c a n s a r é de elogiar á los 
ifiolcs que siguen amando el recuerdo 
cuando y a no les sirve el hombre; á 
üos amigos que c o n t i n ú a n expresando 
sus afectos al nombre, cuando y a no 
•existe el favorecedor amigo. Pero yo 
¡hubiera querido que el duelo fuera ge-
neral , nutrida la m a n i f e s t a c i ó n , so-
lemne el homenaje. ¿ E s que ni des-
p u é s de muertos han de v iv ir en la 
paz de nuestro respeto los grandes de 
•esta t ierra? ¿ E s que el odio ruin y la 
Eruín incuria, han de atrofiar senti-
mientos y empobrecer almas, que no 
p e r d e r í a n nada con honrar á los pa-
triotas, cuando ya los nuevos jefes no 
pueden sentir celos de aquellos, por-
que los muertos no estorban y las de-
vociones p ó s t u m a s no restan popula-
i'idades á los triunfadores? 
^ H é l o dicho numerosas veces: no fui 
festradista; oons ideré nuestra primera 
fatalidad ceder á la i m p o s i c i ó n yan-
iqui, abandonando al candidato que 
e r a genuinamente nuestro—Bartolo-
m é M a s ó — p a r a aceptar el que M á x i -
mo O ó m e z y el gobierno de "Washing-
ton nos impusieron. T a n no estuve 
eonforme nunca con la humi l lac ión , 
'que ni cuando, hecho Presidente de la 
n a c i ó n don T o m á s , v i s i tó mi pueblo 
natal y fué agasajado por elementos 
qu.1 después le insultaron, me creí 
obligado á presentarle mis respetos. 
E n t r e él y yo ex i s t ió siempre el abis 
mo del i n t e r é s e x t r a ñ o ; su i m p o s i c i ó n 
me pareció el primer j a l ó n en el cami-
nuera ie protoogaf laTfóaes t m y b 
UNA BUENA DIGESTION 
poniendo el organi&xno en condi-
ciones de resisiencia par» evitar y 
curar las cnfermedadcft Ménicas. 
La integridad 
E S T O M A C A L 
se consigne tomando el ELIXIR 
SAIZ de CARLOS {Stomaiijc), medí-
camento conocido y recetado hoy 
por los médicos más notables de 
las cinco partes del mundo, 
porqne con su uso desaparecen 
la dispepsia. la inapetencia, el 
dolor, la aeedia. los vómitos 7 el 
enflaquecimiento producido en la 
mayoría de loa caaoe por las 
malas digestiones q«e dificultan 
la asimilación y nntrición, sien-
do útilísimo para corar las 
D I A R R E A S 
agudas y crónicas, lo mismo del 
niño, desde su más dorna edad 
y en la ¿poca del destete, que del 
adulto, pues es siempre inofenci-
re. 
fe venta en Ut primcipmk* fwaueiu 
id mmnie y Serrajjo 30. MADRID 
S( wnit* p* torrm ttltito I fabn i* pM«. 
J . RAFTSCAS, Obrapía 19, único repre-
sentante y depositario de las especialida-
des de Saiz de Carlos. Elixir, digestivo, 
Dinamogeno. tónico, recpnstiuyente, antl-
nervioso, Puimofosíol contra la tos y malea 
da! pecho. Reumatol contra el reuma y 
gma Purgan tina con a-a el extrefilmienta 
Depósitos generales: Sarrá. Johnson. Ha« 
baña. Pidan catilogoa 
3109 í<bre.-l 
no de nuestras futuras humillaciones. 
Pero, eso aparte, protesté siempre 
que una in jur ia le fué dir igida; recla-
mé para él la consideración que mere-
cen los Jefes de Estado, y siempre tu-
ve gusto en loar su honradez como ad-
ministrador de la cosa públ ica y sus 
virtudes de modesto ciudadano y ejem-
plar padre de familia. Los yerros de 
su gobierno no pod ían eclipsar defini-
tivamente estos méri tos , que el mundo 
ha reconocido y ha consignado para 
siem'pre la historia. 
¿ P o r qué, pues, muchos que de su 
gobierno vivieron, que á su sombra me-
draron, que ascendieron y brillaron á 
su calor, que con él compartieron res-
ponsabilidades y errores, han faltado 
en estos d ías en que la noble juventud 
estudiantil y unos pocos leales, rindie-
ron á su recuerdo plegarias y bendi-
ciones ? 
¿ E s que sobre todos nuestros gran-
des defectos, hemos de sumar también 
el de la negra ingratitud ? ¿ Qué virtu-
des nos quediarán entonces? 
E n t r e las manifestaciones piadosas 
hechas por la prensa en estos días , 
ninguna me conmovió tanto como un 
•trabajo inserto en L a D i s c m i ó n , re-
produciendo párrafos de cartas ínt i -
mas escritas por don Tomás desde su 
retiro de Bayamo. Copiemos algunos: 
Octubre 3. 
'̂ Cuando veo á mi esposa obligada á le-
vantarse muy temprano para preparar el 
caf4 de la familia... cuando veo & mis 
hijas haciendo todo el servicio interior de 
la casa, incíuso el de barrer y baldear los 
suelos, cuando considero que cubanos dí; 
muy mediana posición sostienen sus hijos 
en colegio-- dentro ó fuera de la isla y que 
á. mi no me es posible hacerlo, teniendo 
que conservar á mi lado á mis dos mu-
chachos menores por falta de medios con 
que mandarlos á recibir una educación 
profesional por modesta que sea, cuando 
contemplo todo -esto, me pregunto: ¿Qué 
delito he cometido. 6 cuál es el pecado, en 
castigo del cual, á pesar de haber traba-
jado toda mi vida, me encuentro al cabo 
de ella, al encorvar el peso de los años mi 
cuerpo sobre el sepulcro, me encuentro, di-
go, en tan precaria y difícil situación?" 
«Ahí el lamento del padre que llega 
á la senectud, habiendo cruzado por 
altos sitios, sin el consuelo de ver ase-
gurada la independencia económica dé 
su humilde abnegada familia. A q u í el 
patriota que se duele del grav í s imo 
error cometido por sus rivales vence-
dores en la a d m i n i s t r a c i ó n de los sa-
grados intereses del p a í s : 
"Esto, aparte de lo inconcebible y hu-
millante que resulta el hecho de que se 
premie con destinos públicos á hombres 
que han demostrado su carencia absoluta 
de moralidad y patriotismo, atentando con-
tra los más sagrados intereses de la pa-
tria sin otro objeto que el de conseguir 
por la fuerza esos destinos." 
Ahora , el corazón lacerado, que 
descarga un tanto de las amargas pe-
sadumbres y las penosas h i p o c r e s í a s 
y las luchas crueles de la vida p ú -
b l i c a ; 
"No se advierte aquí el menor refle-
jo del candente bullir de la política, y en 
este sentido me parece que me hallo en la 
mfi,s alta región de nuestro globo, adonde 
no llega jamás el bramido de las pasio-
nes humanas. ¡Hacia tan largos años que 
no poseía hogar, sino á hurtadillas! Por 
eso aae siento como quien ha dejado una 
Inmensa carga á la entrada del santuario 
de la familia y, Ubre de peso abrumador, 
se endereza y se hlergue, palpando incré-
dulo la hermosa realidad de la indepen-
dencia en la vida privada." • 
* • 
Releed estos recortes, pesadlos, me-
ditad. . . ¿ V e r d a d que es triste sino el 
de los libertadores d'e su país , y suer-
te aciaga la de los honrados sobre la 
t ierra ? 
Pues, sin embargo, cubanos: sed 
amantes de -la libertad y sed honrados, 
siquiera para diferenciaros de lo vul-
gar, de lo necio y de lo miserable. 
Y a que no en vida, haya paz para, 
los buenos;haiyglorias p ó s t u m a s . hay 
justicias fcardiías, al fin justicias, y hay 
amores que perduran en el alma de 
las generaciones. S i así no fuei-a 
¿para q u é honor y patr iot i smo. . . 
Joaquín N. ARAMBURU. 
D e s p u é s d e a l g - u n a s h o r a s d e 
c o n s t a n t e a g i t a c i ó n , u n v a s o d e 
í e r v e z a d e L A T R O P I C A L , e l 
c o m o e l a r c o i r i s t r a s l a t o r -
m e n t a . 
S a l u d d e l C a b e l l o 
D E P H I L O H A Y 
N u n c a d e f a d e r e s t i t u i r e l 
p e l o e n c a n e c i d o á s u c o l o r 
y b e l l e z a n a t u r a l . 
?Co importa manto tiempo ha estado encanecido 
ó descolorido. Da un exuberante crecimiento da 
bwn pelo. Impide la caída del pele y pest-
tivamente quita la caspa. Conserva el pelo 
suave y brilloso. 
No mancha la piel ni et grénero. No dafia su 
peto. No es un tinte. 
JABÓN HARPINA DE HAY; sin ifual para 
el cutis, tocador y el bafio y también para las 
manos coloradas y ásperas. Conserva la piel 
fina y suave. 
R e c h a c e l o s sus t i tu tos . 
PHILO HAY SPEC1ALHES €0 . , 
NEWARK, N. J . , U. S. A. 
De venta por JoséSarrá y Dr. Manuel Johnson. 
B e b a u s t e d c e r v e z a , p e r o p i -
d a l a d e L A T R O P I C A L . 
G 
A R B O N 
' P O C A H O N T A S " 
C U B A X C O A L C o . 
L a L o n j a , Dept. 421-422.—Tel. A-1145 
C3139 26-4 N 
L A S M E J O R E S 
ampliaciones se haeen en SAJN" R A -
F A E L 32, fo togra f ía de Oolomiuas y 
Compaüía . Vean nuestras muestras y 
precios. 
Postales ó retratos desde un peso la 
media docena en adelante. 
L A P R E N S A 
Los dos art ículos de fondo de E l 
M u n d o correspondientes al domingo y 
lunes nos han puesto la cholla como 
una gri l lera; pero con la ayuda de 
Dios hemos desentrañado alguna sus-
tancia de la mucha que contienen. 
E l ^primero explica los errores á que 
debe el partido conservador su fraca-
so. Dichos errores son seis, pero hare-
mos gracia al lector de los cinco pri-
meros que nos parecen flojitos y nos 
atendremos al ú l t imo, que es s egún se 
manifiesta en este p á r r a f o : 
"Sexto error. X o h a habido , posi t i -
vamente , o p o s i c i ó n p a r l a m e n t a r i a . As í 
lo reconoció y declaró, en cierto art ícu-
lo sensacional L a L u c h a , el m á s carac-
terizado y popular de los órganos l i -
berales. Con treinta y dos diputados, 
en una Cámara cuyos miembros ape-
nas llegan á ochenta y uno, pudo ha-
cerse una oposic ión formidable. Siete 
diputados republicanos, nada más que 
srete, tuvieron en jaque al segundo im-
perio francés en el Cuerpo Legislativo. 
Unos cuantos diputados republicanos 
—que no llegaba á doce—desconcerta-
ban, á cada momento, en la Cámara 
española , á Cánovas del Castillo, y 
arrancaron á Sagasta el sufragio uni-
versal, el jurado, el juicio oral y pú-
blico y l a libertad de imprenta. Se ha 
dicho que aquí en Cuba, la oposición 
ha sido meliflua, beatífica, porque no 
se hubiera consentido, por l a mayoría 
una oposic ión fuerte é indomable. E s -
to no justifica á los conservadores, 
pues si era cierto eso que se ha licho, 
la minoría debió retraerse del Congre-
so. E s e retraimiento hubiera sido 
mortal para el liberalismo, como lo fué 
el retraimiento autonomásta para E s p a -
ña, y como lo fué eil retraimiento liberal 
para don Tomás y su gobierno mode-
rado. 
Resumiendo: el partido conserva-
dor ha fracasado por no haberse adap-
tado á l a realidad. H a sido un par-
tido de Academia y de bufete, cuando 
debió ser un partido de intensa acción 
pol í t ica y social." 
E l segundo art ículo , de ayer lunes, 
es un corolario del anterior. Habla de 
los partidos cubanos á los que supone 
en crisis, y termina el colega con estas 
palabras: 
" L a s i tuación puede resumirse en 
breves palabras. E n el poder hay un 
partido liberal dividido por mortal 
discordia intestina, pero que, aún así, 
siemipre vencerá p o r q u e en H i s p a n o 
A m é r i c a siempre t r i u n f a e l que go-
h i e r n a . E n l a oposición hay un partido 
condenado á perpét iM d e r r o t a . ¡ Son 
ciegos los que creen que esta s i tuac ión 
puede perdurar! Los jefes conserva-
dores p o d r á n avenirse á ella. Pero la 
gran masa no l a tolerará. Recuérdese 
lo que pasó á los autonomistas. Se que-
daron los jefes, pero se les fueron los 
soldados. L a ún ica f ó r m u l a de arre-
glo está en el parlamlentarisnio. ¿ N o 
se prestan los liberales, por ego í smo de 
partido á establecerlo? Pues se impo-
ne el retraimiento de la minor ía con-
servadora. P a r a l ibrar á Cuba, á l a 
Repúbláca, á l a paz, que todos ama-
mos, de peligros que se ipresienten, hay 
que irqplantar el rég imen parlamenta-
rio en nuestro p a í s . " 
E l parlamentarismo podrá ser qui-
zás una postura nuás cómoda, u n 
medio más airoso de desenvolverse 
los partidos; pero s i estos cont inúan 
como hasta hoy, amodorradas é inco-
loros, fa l tándoles el nervio de la ac-
ción y el impulso del dinero, nos pa-
sará con el cambio de sistema conati-
tueional lo que á aquel personaje de 
" L a (Macarena," que se acostaba de 
los dos lados y no podía dormir de 
ninguno. 
D E 
B . A 
mami 
PARA L A EXTIRPACION DE 
LAS LOMBRICES EN NIÑOS Y 
ADULTOS. Usado por más de 75 
años, sin rival. 
No aceptéis substitutos, sino sola-
mente el genuino, fijándose en que 
las iniciales son B. A. La palabra 
Vermífugo está en letras blancas en 
un fondo rojo. 
Preparado únicamente por V 
t B. A. FAHNESTOCK CO., Pittsiar9ii.pí.,u.s.A. S 
I M P O T E N C I A . — P E R D I D A S S S M I . 
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V E -
N E R E O . — S I F I L I S V H E R N I A S O 
Q Ü S B E A D Ü S A S . 
Consultas de 11 á 1 y de 4 á 3 
49 H A B A N A . 49. 
Cada vez que en uso de nuestro libre 
criterio nos hallainos en discordancia 
con elementos del partido liberal, nos 
sale E l T r i u n f o con unas notas de 
amarga censura que ñas disgustan 
porque profesamos sincero afecto al co-
lega. 
Nuestro carácter de órgano inde-
pendiente de l a op in ión nos manda ser 
imparciales siempre, aunque no lo 
crea así E l T r i u n f o cuando nuestra 
imparcialidad no le satisface. 
Pero es condic ión humana suponer 
que el que un d í a nos elogia, nos ha de 
elogiar siempre, y ver " u n a hostili-
dad manifiesta " en la m á s leve discre-
pancia de nuestro parecer con el suyo. 
Hemos recibido el primer número de 
nuestro colega E l F i n a n c i e r o , dirigido 
por nuastro estimado compañero don 
Victoriano González. A la par que 
deseamos a l nuevo periódico mucha 
prosperidad y larga vida, reproduci-
mos las siguientes l íneas de u n art ícu-
lo inserto en sus columinas con la fir-
ma del licenciado Ernesto A . 'Fernán-
dez. 
Habla del presupuesto y dice: 
"Desde el e jérc i to , que gasta—en 
reducida proporc ión—lo que pudiera 
consumir otro de doble n ú m e r o de pla-
zas, hasta el sistema de escuelas, que 
gasta en impresos, s in locales propios; 
un dineral; y desde los mismos presu-
puestos, en general, que invierten en 
personal la casi totalidad de los tribu-
tos, existe tal despilfarro, que pena 
da hacer un estudio comparativo con 
otros presupuestos similares de los E s -
tados Unidos, etc. 
Todos sabemos que en Sanidad, se 
gasta, en el sostenimáento del perso-
nal, lo que es necesario y lo que es su-
pérí iuo, es decir: lo que sin necesidad 
de gastarse dar ía el mismo resultado. 
Entre tanto que en los Estados Uni-
dos los ciudadanos tributan el 6 por 
ciento en re lac ión con el total importe 
de la riqueza, teniendo por ello admi-
nis tración lujosa y verdaderos servi-
cios en todos los ramos, aquí, en cam-
bio, donde todo e s t á par fomentar, 
donde todo está por hacer, se gasta 
(Consejos Provinciales aparte) el 
ve inte y seis medio p o r c iento. 
Nuestro presupuesto que no es el 
"Inconme T a x " ing lés , ni siquiera 
atiende en su estructura, al m á s ele-
mental principio económico de la divi-
s ión del trabajo. 
E l municipio de l a Habana, preten-
diendo sub-arrendar el C a n a l de Ven-
to, con un presupuesto de cuatro mi-
llones de pesos, descargado de todos 
los servicios á e x c e p c i ó n de un alum-
brado que podr ía pagar mejor, bien 
claro refleja con 1,200 y tantos em-
pleados, algo de lo que exponemos. 
L a bárbara t r i b u t a c i ó n de un 30 por 
ciento de los consejos, que cobran por 
" e l dulce placer de no hacer nada,'? 
pone bien de ¡relieve lo anormal y 
abusivo de esta exacc ión. 
E l sistema de los impuestos sobre al-
coholes (que m a t ó esta industria) cou 
un selilaje estupendo, y que n i n g ú n re-
sultado práct ico l ia dado comparativa 
rniente con el ingreso aduanero, ún ica 
fuente positiva de lucro, demuestra có-
mo la recaudación de Derechos Reales^ 
verdadera traba á la contratación, que, 
no pudiéndose aminorar el impuesto 
indirecto de las Aduanas, porque ca-
da día los presupuestos tienden á ha-
cerse m á s altos, ni raiucho menos lle-
gar al libre cambio con los Estados 
Unidos, la v ida económica se hará ca-
da vez m á s dif íc i l , á expensa del pue-
blo qne no labora bastante para ¡man-
tenerse, reparar los hogares, amortizar 
sus adeudos y entregar al fisco, anual-
mente, por distintos conceptos—sin 
créditos extraordinarios, ó con ellos— 
sobre C U A R E N T A M I L L O N E S D E 
P E S O S E N O R O A C M E R I C A N O . " 
Realmente, se impone la necesidad 
de poner dique á esa marcha vertigi-
nosa del despilfarro nacional. 
Ahora nos place altamente elogiar 
la conducta del Gobierno en las elec-
ciones, por boca de un colega conser-
vador. 
Dice Yucai/o: 
"•Se hace necesario confesar, so pe-
na a l no hacerlo así, de mierecer el ca-
lificativo de injustos, que el Gobierno 
se ha conducido de modo plausible y 
correcto en las elecciones que acaban 
de efectuarse. 
Se impone declarar que el general 
José Miguel Gómez. Honorable Presi-
dente de l a Repúbl ica , ha hecho bue-
nas sus palabras, vertidas en la entre-
vista que liltim amenté celebró con los 
doctores Varona. González Lanuza, 
T ó m e n t e y otros prohom/bres del Par-
tido Conservador, á pet ic ión de dichos 
señores. 
E l Gobierno, pues, ha dado una 
prueba de absoluta imparcialidad, 
porque si bien es cierto que en algunos 
términos municipales de la Repúbl ica 
promoviéronse algunos pequeños con-
cictos, culpa no fué de las autoridades, 
sino de algunos elementos 'levantiscos 
de las agrupaciones polít icae. 
E s honrado, en nuestro concepto, re-
conocerlo así, no sódo para satisfac-
c ión del propio Gobierno, sino para 
que se eche de ver que los periódicos 
que han censurado la obra guberna-
mental no lo han hecho por hábi to ó 
por sistema, y s í por deber, obedecien-
do á los dictados de la razón y la jus-
t ic ia . . . 
Bien dijimos nostros en días pasa-
dos, que el pueblo de Cuba, es bueno y 
noble. A este pueblo nuestro tan dó-
cil y sencillo, lo que hay que hacer con 
él es levantarle el esp ír i tu , respetarlo, 
quererlo, encauzarlo, instruirlo, pro-
porcionarle recursos para que trabaje 
y se vigorice en todos sentidos. . . . " 
E l ideal ser ía que la corrección y 
comedimiento usados por el poder en 
las elecciones, se extendiese á La esfera 
del presupuesto general de gastos. 
Txi P a t r i a , de Sagua, comenta lajs 
elecciones de este modo: 
" E l día primero se efectuaron las 
elecciones parciales en el territorio de 
la Repúbl ica , s in que hasta el presente 
momento se sepa haya ocurrido altera-
c ión del orden públ ico . 
E n esta localidad la Jefatura de po-
l icía no registró n i n g ú n parte motiva-
do por los acontecimientos del día. 
L a mayoría de los liberales y conser-
vadores, completamente indisciplina-
dos, haciendo caso omiso de las órde-
nes dadas por los jefes y del compro-
miso de honor hecho con las candidatos 
de ambas agrupaciones, pululaban por 
las puertas de los colegios electorales 
y por las de las oficinas de los parti-
dos, exigiendo el pago del derecho qae 
le concede la C a r t a Fundamental de 
la iRepública. 
Una parte del Cuerpo Electoral vo-
tó la candidatura de nuestro partido 
sin tener presente á los candidatos de 
la J u n t a de Educac ión , ni á los conce 
jales. 
L a desorganización más completa se 
entronizó en los partidos desde las pri-
meras horas del día. 
¿ S e r á n esta desorganización y esta 
indisciplina, la causa del -poco fervor 
con que se efectuaron las elecciones ? 
'Porque es positivo que dos ejército? 
beligerantes no tienen gran empeño en 
luchar, cuando falta en cada uno de 
ellos cdhesión y disciplina. 
Bien olaro lo indica L a N a c i ó n , otro 
colega de 'Sagua, en estas palabras so-
bre " e l machete": 
" T a l parece que ambos partidos 
obedecían exclusivamente á la consig-
na del macheteo, sin fijarse unos y 
otras en el gran desconcierto que siem-
bra esta s i tuación poco moralizadora 
en el ánimo de los electores. 
L a s pasadas elecciones traerán en 
sus resultadas definitivos grandes sor-
presas si hemas de atenernos á las no; 
ticias que de todas oartes recibimos. 
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El AGUA SALLfeS progresioa devuelve al cabello pardo 6 blanco v 
á la Barba su color pnniitiTo : rubio, castaño, negro. 
El AGUA SALLÉS instantánea, preparada ^pedalmente para lo> 
matices Moreno y Negro, es empleada con caucho érito oor las pw, 
sonas que tienen 1* barba y el pelo p-uesos. morenosóneeros ~ 
Bastan una ó dos apacteiones sin lavado ni preparación. 
Fl AGUA SALLÉS es absolutamente inofensiva y se efic«cja orouta « 
duradera fn ,uic« pref*rtr d todas las Tinturas y nueva» pt-tpardctope^ 
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S i obedeciendo á la consigna del ma-
cheteo en muchís imos lugares de la Is-
la l legó á introducirse esta misma for-
mula de personalismo, no dudamos 
que olvidados en esa tarea |5oeo editi-
cante de malear las masas electoralus. 
es hayan dejado arrastrtir hasta la d.> 
rrota municipias conservadores c u w 
triunfo debía interesarles mucho más 
que nada á esos introductores de 
nueva fórmula del machete, puesto que 
la localidad, ó mejor dioho el gobierno 
local en mano de cualquiera de las par-
tidos, es una influencia considerable y 
efectiva para la vida, sastenimiento y 
desarrollo del credo pol í t ico á qtue se 
pertenece." 
H a y que felicitar, pues, á E l M u n -
do, predicador incansable de la indisci-
plina y el macheteo electoral; pero sólo 
debemos felicitarle á medias porque efl 
toda esa confus ión quien m á s á ga-
nado es el Gobierno: y eso era pre-
cisamente lo que no quería E l M u n d o . 
\ Cuán verdad es aquello de quü 
nadie sabe para quien trabaja! -
E l C a m a g i i e i / a n o , diario conserva 
dor, cuenta el caso curioso siguiente: 
"¡Las municipias de Camagüey , 
Ciego de Avi la y Nuevitas, ó sean loa 
más importantes de la provincia por la 
riqueza y densidad de población, han 
sido ganados por nuestras correligiona-
rios en lid entusiasta y legal. Los libe-
rales han ganado sólo los términos de 
Santa C r u z y Morón, y si bien por el 
exceso de votos que tuvieron eu estos 
municipios han logrado un pequeño 
margen á su favor en el cómputo gene-
ral de la provincia, lo cierto es que en 
el terreno práctico, conforme á los 
preceptos terminantes de la L e y Elec-
toral, de nada les va ldrá dicho exceso, 
á los efectos de los candidatos provin-
ciales, porque n i n g ú n cand idato á re» 
p r e s e n t m t e , l i b e r a l n i conservador , se-
r á pi-odainado p o r l a J u n t a P r o v i n . 
d e l E l e c t o r a l y cada, par t ido o b t e n d r á 
dos consejeros p r o v i n c i a l e s . 
Muy satisfactoria es, en cambio, la 
s i tuación en que quedaremos los con-
servadores en los municipios que 'hemos 
ganado, porque en las Juntas de E d u -
cac ión—organismos cuya importancia 
en lo relativo á la organización del 
magisterio y difus ión de la enseñanza 
popular es tan notoria—tendremos 
mayoría absoluta de miembros; y en 
los Ayuntamientos respectivos logr*-. 
remas los siguientes resultados, cuno-
sos por cierto, en vista de ser distintos 
los casos, á saber: en el de Nuev i tás 
reforzar aún más nuestra mayoría as-
tual; en Ciego de A v i l a transformamos 
de minoría en m a y o r í a ; y en el do Ca-
magüey aumentar nuestra prasente mi-
noría hasta tener diez concejales por 
once liberales, ó sea uno de diferen-
cia. 
. E l resultado de la votación, como 
vé, presenta un caso verdaderamenv 
excepcional é imprevisto por la L . 1 
el hecho de no cubrir ninguno do loa 
partidos contendientes el factor de r -
presentación, en cuanto á los represen-
tantes. Pero como no resultaría equi! .-
tivo que la provincia camagüeyana 
quedara huérfana de representación 
en estas elecciones, lógico es pensar 
que á cada uno de los dos partidos d^ 
mayor cifra de vo tantes—ó sea al con-
servador y al liberal—se le reconocerti 
el derecho á un representante á la Cá-
mara ." 
A h í resulta palpaible una deficiencia 
de la L e y Electoral, que es preciso evi-
tar de nuevo. 
E l P a r t i d o L i b e r a l , periódico d i 
Santiago de Cuba, se lamenta de esta 
guisa: 
ÍCE1 partido de gobierno, en esta ca-
pital de la provincia de Oriente, ha 
perdido ayer las elecciones, sufrien lo 
una brutal derrota. 
A las diez de la mañana ya esta-bau 
vencidos los liberales gubernamentales, 
como ellos mismos se llaman. 
H a sido un triste vencimiento, que 
trae aparejado un gran suceso polí-
tico. 
¿ Y quién es el responsable, quiénes 
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•los responsables de esa catás tro íe? No 
.somos nosotras que hemos estado dos 
años pidiendo la fusión, la compeno-
traeión de las fuerzas liberales, porque 
siluamos que los conservadores triun-
far ían de nosotros si nos presentába-
mos fraccionados. 
Xo somos nosotros que no hemos te^ 
nido jamás ninguna exigencia de esos 
quo ponen muralla infranqueable . por 
toda avenencia. No somos nosotros que 
.siempre hemos estado dispuestos á una 
inteligencia cordial con todos nuestros 
afines. 
Los renponsables son esas dos her-
mosas nulidades pol ít icas que sólo ep 
un medio como éste podrían prospe-
r a r : Ra íae l Manduley y Erasmo Rc-
güei feros por su incalificable conduc-
ta pol ít ica, zayista en la Habana, fu-
sionado en Oriente, que abandonó á 
sus antiguos correligionarios pasáji.lq/ 
se con armas y bagajes y lo que es 
peor, entregando á los leales." 
Aquí sí que han triunfado las doc-
trinas de E l Mwndo. 
No sin alguna sorpresa hemos leído 
en L a D-iscimón de ayer lunes este 
suelto: 
" E d señor Manuel María Coronado, 
director de este perfódieo, lia enviado 
al doctor Enrique José Varona, Presi-
dente del Partido Conservador, la car-
ta que á cont inuación publicamos: 
E n parecidos términos se ha dirigido 
ol señor Coronado á l a Asamblea Na-
.cional del Partido, de que era miem-
bro y al Comité de la Punta al que 
..-¡.aba afiliado: 
Habana, Noviembre 7 de 191®. 
Dr . Enrique José Varona. 
Presidente de la Comiisión Ejecut iva 
de la Asamblea Nacional del Parti-
do Conservador Nacional. 
Ciudad. 
Distinguido señor y amigo muy es-
timado : 
He determinianio apartarme de la 
política, activa, cesando de ser afiliado 
al Partido Conservador, al que venía 
perteneciendo desde su fundación 
Cumplo con un deber al ponerlo en su 
(sonocimiento, toda vez que formaba 
parte de la Asamblea Nacional y del 
Comité Ejecutivo de su digna presiden-
cia, y á cuyos organismos le ruego se 
sirva comunicarlo. 
Mi periódico L a D k r u s i ó n , publica-
rá gustoso los acuerdos del Partido 
que •usted preside, prestándole de esa 
snorte el sen-i ció de su gran circula-
ción por toda la Repúbl ica , y muy es-
pecialmente será acogido con verdade-
ra sat isfacción cualquier trabajo ]>c-
riodístico ó documento pol í t ico que us-
ted desee tenga publicidad. 
Soy suyo muy afectuoso amigo, 
M. C&rwoado.'' 
No 'sé por qué nos figuramos v que 
esta renuncia es otra consecuencia del 
macheteo electoral, y de esa anarquía, 
que reina en los 'partidos. 
H a de ser muy sensible la baja del 
i vi ¡i nado compañero señor Coronado 
en el partido conservador. 
E L T I E M P O 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
Noviembre 7 de 1910. 
Observacinnes á las 8 a. m. del meridiano 
75 de Greenxvich. 
Barómetro en milímetros: Pinar del Río, 
760.40. Habana, 760.76. Matanzas, 760.73. 
Camagüey, 761.45. Santiago, 70Q.10. 
Temperatura: Pinar del Río, del mo-
mento 20'0, máxima 27'0, mínima 19,0. Ha-
bana, del momento, 20*0, máxima 23'8, mí-
nima 17,0. Matanzas, del momento, 19'0, 
máxima 27'7, mínima 13'8. Camagüey, 
del momento, 20'0, máxima 27*8, mínima 
19,6. Santiago de Cuba, del momento 26'3, 
máxima 30*1. mínima 20'6. 
Viento: Pinar del Río, NW. flojo. Ha-
bana, BNW. 6.3 metros por segundo. Ma-
tanzas, NW. flojo. Camagüey, WNW. 5.5 
metros por segundo. Sajitiago de Cuba, 
NEW. flojo. 
L-luvla : Santiago, ó'O mim. 
Ayer en la Habana: Tiento predomi-
nante NW. Barómetro, á las 4 p. m. 760'83. 
E L C O N G R E S O 
M E N S A J E P R E S I D E N C I A L 
A L C O X O R E S O : 
A l presentar al Honorable Congre-
so Nacional, en la legislatura que hoy 
comienza y conforme con el art ículo 
fi8 de la Const i tuc ión de la' Repúbl iea , 
este Mensaje, sobre los actos de la A d -
minis trac ión y el estado general del 
país, en el que recomiendo, además, la 
adopción de leyes y resoluciones que 
creo út i les ó necesarias, mo veo en el 
caso de empezar, del mismo modo, que 
en el mes do Noviembre del año próxi-
mo pasado, ref ir iéndome á las desgra-
cias ocurridas en las provincias de P i -
nar del Río, Ha-bana y parte de la de 
Santa C l a r a , por causa de los ciclones 
del pasado mes de Octubre. 
Dolorosos, y por extremo lamenta-
bles han sido las consecuencias de es-
tos 'buracanes. pues á las pérdidas ma-" 
teriales en diversas partes de las tres 
mencionadas provincias, y muy espe-
cialmente de la de P i n a r del Río , cuan-
do aún no se había repuesto del hondo 
quebranto producido por el temporal 
del año anterior, se lian añadido, au-
mentando la general afl icción, infor* 
tunios •personales. E s t a vez, como en 
otras análogas, nuestro pueblo ha acu-
dido generosamente con su óbolo en 
auxilio de las v íc t imas . Secundando al 
Gobierno con la diligencia requerida 
por la tristeza y ol apremio de las cir-
cunstancias, encabezó al efecto una 
suscripción de carácter eminentemen-
te nacional, sin perjuicio de adoptar, 
como ba adoptado, en cumplimiento de 
sus deberes cuantas medidas juzgó pro-
cedentes y eficaces, tomando al efeoti 
cantidades del presupuesto, las cuales 
someterá á la consideración del Con-
greso cu Mensaje especial. 
L a s excelentes leyes promulgadas en 
las legislaturas pasadas comienzan á 
producir sus efectos. L a Secretaría de 
Agricultura, Comercio y Trabajo ha 
dado principio ya á la instalación df 
las Granjas A g r í c o l a s ; la de Obras P ú -
blicas convoca licitadores para l a erec-
ción de los edificios del Estado que, al 
dar ocupación á parte del pueblo, em-
bellecerán la Capital Nacional; y, por 
ú l t imo la L e y del Crédi to Territorial 
habrá de producir los frutos que se 
han esperado siempre de una institu-
ción tan indispensable. Propietarios y 
i erraten lentes Üian visto, al fin, core-
nados por el é x i t o sus gestiones, ciá;* 
veces repetidas, de movilizar sus rique-
zas, y el nuevo Banco, al prestar á lar-
gos plazos y con intereses módicos , 
'MUin.h no realice otra func ión que l a 
de regular la tasa del préstamo. ej3r-
cerá fecunda y provecbosa influencia 
en la vida económica del país. 
( Desde tiempo inmemorial se ba veni-
do llamando la atención de los poderes 
públ icos sobre el abandono en que ¿Q 
tienen los bienes inmuebles y los áz-
recibos reales propios del Estado. Usur-
pados unos, en completo abandono los 
otros, niucfhos no inscriptos en lo Re-
gistros de la Propiedad, y los más ni, 
inventariados ni clasificados, constitu-
ya n una gran masa de inmuebles quo 
dificultan el ordenado desenvolvimien-
to de la riqueza territorial y que recu-
perados por el Estado ser ían fuente va . 
liosa de ingreso para el Tesoro, y am-
plia base de un racional sistema de co-
lonización y trabajo. 
L a Secretaría de Hacienda encamina 
sus iniciativas á la invest igación de 
esos deredios espectantes, con el pro-
pósito de ocupar los abandonados, é 
inspirada en el deseo de no crear en-
torpecimientos á los poseedores de bac-
ila ie y ihasta en el de sanearles los ac-
tuales defectuosos t í tulos de dominio, 
por medio de compensaciones equitati, 
vas y liberales. 
Con motivo del alza en los precies 
del azúcar, que comenzó á sentirse en 
Tiiglaterra y Escocia en Jul io del últi-
mo año, el Reino LTnido se ha visto 
obligado á apelar á los productores de 
azúcar dé caña, habiendo comprado 
tres cargamentos en nuestro país. Eq 
D E S C U B R I M I E N T O S E N S A C I O N A L 
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cambio, el ihecho de haberse importado 
recientemente en Franc ia , azúcar ¿lu 
Cuba, lia impresionado á los fabrican-
tes de este art ículo en Alemania, hasta 
el punto de que se discuta hoy en E u -
ropa si la concesión de la preferencia á 
otro mercado conducir ía á la conclu-
s ión de que todo Tratado de Comercio 
entre dos países que concediera al azú-
car una ventaja arancelaria, podría 
ser considerado como creador de pri-
mas, lo que no debemos aceptar por in-
justo y perjudicial á los intereses agrí-
colas y al comercio de la Is la de Cuba. 
E l Gobierno de la Repúbl ica F r a n c i a 
-ha expedido un Decreto que comenzó 
á regir el 14 de Junio del corriente 
año. estableciendo que el tabaco ex-
tranjero y, en consecuencia, también 
el nuestro, se recargue en una propor-
ción de un veinte á un treinta por cien-
to, s egún su calidad; y la Cámara He 
Diputados de aquella Nac ión ha apro-
bado un art ículo del proyecto de pre-
supuestos para el actual año económi-
co, preceptuando que la importación 
de tabaco hectha por particular se re-
cargue do una manera considerable, 
hasta tal punto, que la tarifa de im-
puestas que ha de gravar la referida 
importación se aumente en un cincuen-
ta por ciento. 
Motivo de sat is facción ha sido parr 
el Gobierno y para el pueblo cubano 
la conducta observada por el Cuerpo 
Electoral en las elecciones verificadas 
el d ía primero del actual; pues al ejsr-
cer nuestros conciudadanos el derecho 
de sufragio unieron la fe y el entusias-
mo polít ico al respeto á la Ley , como 
cumpl ía á una sociedad capacitada pa-
ra gobernarse á s í misma. 
Puedo afirmar que la paz pública 
está ccfesolidada, pues si bien en el p i -
sado mes de Julio se pretendió pertur-
barla en la provincia de Oriente, la 
rapidez con que acudió el Gobierne 
capturando á los facciosos y entregán-
dolos á los Tribunales de Justicia, res-
tableció el orden y af ianzó la pública 
confianza. 
'Como pública- demostración de 1? 
pena profunda producida en el Goi 
bierno de la Nac ión y particularmente 
en mí. debo referirme, aunque con in-
d ignac ión y con dolor personal y pa-
triótico, al escandaloso atentado de los 
úl t imos días del mes anterior. E l Ma-
yor General Faustino Guerra, Jefe del 
Ejérc i to , estuvo á punto de perecer 
v íc t ima de un crimen que, abrigo la 
seguridad de que no quedará impune 
por la absoluta confianza que me ins-
pira la just i f icación de la magistratu-
ra cubana. Afortunadamente ya se en-
cuentra el General Guerra en período 
de franca mejor ía de la herida que re-
< ihiera. A l comunicarlo así al Congreso 
me complazco, al propio tiempo, en fe-
licitar á la Repúbl ica , que podrá se-
guir contando con las relevantes servi-
cios del valeroso é ilustre caudillo. 
F. S ITADO 
E l d í a 16 de Junio ú l t imo recibí en 
audiencia pública a l señor don Baldo-
mcro Fonseca, Enviado Extraordina-
rio y Ministro Plenipotenciario de la 
Repúbl ica Argentina; y el día 12 del 
pasado Octubre, y en la misma forma, 
al señor Antonio Fontoura Xavier . 
Enviado Extraordinario y Mini.sti'o 
Plenipotenciario de los Estados-Uni-
dos del Bras i l . 
E n audiencia privada recibí, en 27 
del citado mes de Junio al señor doc-
tor Ricardo Gutiérrez Lee, que ya ha-
bía presentado al 'Secretario de Esta-
do la Car ta de. Gabinete que le acredi-
ta como Encargado de Negocios de la 
Repúbl ica de Colombia. 
E n la misma forma fueron también 
recibidos los señores Durac iné Vava'., 
O. Skybak, y F r i c h Zoepffell, quienes? 
por retirada ó ausencia de los Minis-
tros titulares, han quedado al frente 
de las Legaciones de H a i t í , Noruega y 
Alemania, respectivamente. 
Desde el día primero de Abri l del 
ano actual .hasta la fecha, se han con-
cedido autorizaciones de estilo á dos 
Representsntes consulares, y á cator-
ce ol exequátur para el ejercicio de sua 
funciones. • 
E n 14 de Jul io quedó firmado en la 
Habana un Tratado de E x t r a d i c i ó n 
entre las Repúbl icas de Coba y los E s -
tados Unidos de Venezuela, el cual sus-
cribieron, como Plenipotenciarios nonu 
brados por los respectivos Gobiernos, 
el señor Manuel Sanguily, Secretario 
de Estado de la Repúbl ica , y el gene-
ral Ignacio Andrade, Enviado E x t r a -
ordinario y Ministro Plenipotenciario 
de los Estadas-Unidos de Venezuela en 
Cuba. Este Tratado está pendiente de 
la aprobación del Senado y del cange 
de ratificaciones. 
Con los Gobiernos de los P a í s e s B a -
jos y de Ha i t í se han seguido negocia-
ciones para la celebración de Tratados 
de Extradic ión . 
E l Tratado de Arbitraje firmado en 
Washington por los Plenipotenciarios 
de Coba y de los Estados Unidos del 
Brasi l , aprobado oportunamente por el 
Senado de la Repúbl ica , hál lase pen-
diente del cange de ratificaciones. 
E l Ministro Residente de Su Majes-
tad Bri tánica ha remitido á la -Secreta-
ría de Estado un proyecto de Conve-
nio para el cambio de bultos postales y 
otro para el de giros, de la misma cla-
se, los cuales se hallan en estudio. 
Pendientes de la aprobación del Se-
nado se encuentra parte de las Con-
venciones elaboradas en la ú l t ima Con-
ferencia de la Paz de E l Haya . 
E l Gobierno de la Repúbl ica ha r3-
cibido desde A b r i l hasta la focha in-
vitaciones para concurrir á los Congre-
sos. Conferencias y Exposiciones si-
guientes: Congreso Internacional de 
Farmacia, Bruselas; Congreso Inter-
nacional de Educac ión F í s i c a de la J u -
ventud Bruselas; Déc imo Sexto Con-
greso de Americanistas, Méj ico ; Con-
greso para la protección de la propie-
dad industrial, Bruselas; Expos ic ión 
Internacional de Ferrocarriles y T r a n s 
portes Terrestres. Buenos Aires ; E x -
posición Internacional de Arte y Agr i -
cultura, Buenos Aires ; Conferencia 
para la Unif icac ión del Derecho sobre 
las 'Letras de Cambio. E l H a y a ; Ex-
posiciones Internacionales. Roma y 
T u r í n ; Conferencia Internacional pa-
ra el Estudio del Cáncer , P a r í s ; Con-
greso de E n s e ñ a n z a Técnica Superior. 
Bruselas; Sexto Congreso Internacio-
nal de 'Esperanto, Washington; Con-
greso Internacional de Artistas Indus-
triales, y Congresos Internacionales de 
Educac ión Popular y E d u c a c i ó n Fa» 
miliar, Bruselas; Congreso Internacio-
nal de Geómetras, Bruselas ¡ Congreso 
Jur íd i co Internacional de Sociedades 
por Acciones y Sociedades Cooperati-
vas.^ Bruselas; Conferencias de la 
Unión Internacional para la protección 
de la propiedad industrial; Sépt imo 
Congreso Internacional contra la T u -
berculosis, y, por últ imo, al Congreso 
Internacional de las obras de la paree-
la de terreno y de los huertos para 
obreros, Bruselas. E l Gobierno de C u -
ba se ha íheoho representar en la ma3ror 
parte de esos Congresos, Con/üerencias 
y Exposiciones y a celebradas. 
Asimismo se hizo representar el Go-
bierno de la Repúbl i ca en la tercera 
sesión de la Conferencia Internacio-
nal de Dereclho Marít imo celebrada en 
Bruselas. E n esa sesión se aprobó el 
articulado relativo al abordaje, así co-
mo el referente á asistencia y salva-
mento marí t imo, cuyos Convenios fae-,-
ron iirmados por nuestros Ministros en 
Bé lg ica . También ha estado represen-
tado el 'Gobierno en la Convenc ión de 
Farmacopea de los Estados Unidos, en 
el Congreso de Zoología de Stokolmo y 
en la inaugurac ión de la Universidad 
Nacional de Méjico. 
E l Gobierno alemán ha invitado tam-
bién al Gobierno de l a Repúbl ica para 
que se -haga representar en el Tercer 
Congreso Internacional para la pro-
tección de la primera infancia, el cual 
habrá de celebrarse en B e r l í n del 11 
al 15 de Septiembre de l í U l . 
E l Gobierno de la Repúbl ica ha I b -
vado también su representación á las 
fiestas del Centenario de la indepen-
dencia, celebradas por las Repúbl i cas 
de Méjico y Chile en el pasado mes de 
Septiembre. 
Debo significar aquí la sat is facción 
I en la mber. proporciona salud en la rejpi. De la 
ni »-r.a D-.-tiera que se desarrolla el niño ha de 
de«arr,'illarF? el adulto. Los niños que se crian dé-
l>ilfsno crecen y se hacen fuertes cuando soaaduitos. 
Las doliradexas de la niñea se remedian pronto si 
se acude á tiempo, porque no se remedian por gi acias. Un ettómajro 
débili un semblante péiido, cansancio, malgenio, insomnio, todo esto dice 
claramente que los niños padecen y que loé padecimientos se originan en 
estórriâ o 6 los intestinô . Para asegurar la salud de los niños úsese 
E l " E l í x i r D e l D o c t o r T r u e 97 
!n casos de iadicertiifa». irritabnidad, estreñimiento, pírdida del apetito, fiebre, des 
composiciones del estómairo y del hígado y lombrices, no tipne î uaL Los padres 
de tres generaciones han tenfdo fe entera en él. Restablece la salud de tina manera 
vigorosa cuando cualquiera otra cosa no puede hacerlo. Su primer función e«< hacer 
desap-irccer la causa y despi>és ayudará la naturaleza á eomponer el̂ ^^^Jm-ons-
truye lo perdido, enriquece la sangre y entona con salud y vis^iiA^B^^^Jrgíi-
nos y tejirlos del cuerno. 
Escribase pidiendo el folleto "ELÍXIR DEL DOCTOR TRUE." 
DR. J . F . T R U E & COWIPANY,Auburn,Me. , E . U . A . i 
De venta en todas las boticas. 
LCDO. J. RODRIGUEZ, Repr.. Prad» 99. ttebana. Cuba. 
E L M A S P O D E R O S O A N T I S É P T I C O 
Sin Mercurio ni Cobre sftguia iuíormacioD del Sñr FOÜARD, Quitnico del lastitato 
Pastear il907} Ni tóxico, ni cáustico, no tiene olor, no mancha. INALTERABLE 
3 3 e > s o c i ó i - i f o x - o x l ncs. i v © x - s 1 
O B S T E T R I C I A ~ C I R U G I A - M A L E S V E N E R E O S 
D I A R R E A S - D I S E N T E R I A S D E L O S P A I S E S C A L I D O S 
D O S I S : 1 gran euebar&dn en. 1 litro de agua, para todcs usos. 
, J A B O N B A C T E R I C I D O a l A N I O D O L 
j P o l v o d e a n i o d o l 
SUSTITUYE Y SUPRIME E L 
I O D O F O R M O 
Sociedad del ANIODOL. 32. rué des Mathurins, P A R I S 
D«p6«ilos cu todas las buenas « a s a s «ie L A H A B A N A 
con que ha visto el Gobierno los resul-
tados realmente lisongeros obtenidos 
por nuestros Delegados a l Congreso 
Cient í f ico de Buenos Airea, y el éx i to 
no menos recomeudaible y honorí f ico 
de la De legac ión de Cuba á la Cuarta 
Conferencia Panamericana, celebrada 
recientemente en la propia ciudad de 
Buenos Aires, y que han redundado 
on prm-eeho positivo de la ciencia y 
contribuido particularmente á la apro-
x imac ión afectuosa entre C u b a y la 
Nación Argentina. 
E n 9 de Jul io próximo pagado fué 
pagado al Oobierno de E s p a ñ a , el se-
gundo plazo, ascendente á $100,000.00 
de la compra del material de guerra 
existente en las fortalezas de C u b a al 
firmarse el Tratado de París , s e g ú n 
convenio celebrado por el Gobierno 
Provisional en Enero de 1909. 
Durante el ú l t imo ejercicio termi-
nado en 30 de Junio, se recaudaron 
por distintos conceptos del arancel 
consular $411,200.60. lo que arroja nn 
s u p e r á v i t de $26,209.60 sobre la suma 
consignada en el presupuesto como in-
greso por rentas consulares. 
J U S T I C I A 
Con la solemnidad acostumbrada y 
propia del acto, se veri f icó el día pri-
mero de Septiembre ú l t imo, la apertu-
ra de los Tribunales de Justicia. E i 
Presidente del Tribunal Supremo pro-
nunc ió en dicho acto el discurso corres-» 
pendiente, en que hizo consideraciones 
relativas al Poder Judicial d^sde <?I 
punto de vista del orden polít ico, y 
como condic ión de la estabilidad del 
rég imen actual y de la propia naciona-
lidad. 
H a sido recibido por el Gobierno el 
edificio construido de nueva planta 
destinado á Palacio de Just ic ia de P i -
nar del Río, y en el que, en breve pla-
zo, quedarán instaladas la Audiencia 
y demás oficinas del orden judicial. 
Grande, es á mi juicio la necesidad 
de dotar á l a capital de la Repúhl ica 
de un Palacio de Justicia, que por su 
magnitud sea capaz para instalar en él 
todos los departamentos y oficinas del 
Poder Judicial , y digno de la ciudad. 
Por ello me permito recomendar al 
Congreso la construcción de un edifi-
cio dedicado á ese objeto, pudiéndose 
utilizar el que hoy o<íupa la cárcel, que 
puede considerarse como uno de los 
mejores de la Repúbl ica , y que con un 
costo relativamente corto, quedaría 
adaptado á tal propósito, lo que, apar-
te de otras ventajas, reportaría al E s -
tado la economía de los crecidos alqui-
leres que actualmente paga por los dis-
tintos lócalas ocupados por los Juzga-
dos y otras dependencias judiciales. 
Como y a tuve el honor de hacerlo en 
anterior .Mensaje, quiero recomendar 
de nuevo al Congreso la urgente nece-
sidad de una reforma en la organiza-
ción de l a Just ic ia Municipal, en el 
sentido de que se fije sueldo á los Jue 
ees Municipales de tercera clase, en vez 
de la as ignación que hoy tienen para 
gastos de personal, material y demás 
que demande el Juzgado, sistema que 
en la práctica o írece no pocas dificul-
tades. 
De idént ico modo recomiendo la re-
forma de la Ley de Indulto que hoy 
rige, vigente desde el año de 1870, cu-
yos preceptos, por anticuados, son en 
algunos casos inaplicables, y en otros 
de imposible cumplimiento, por la dis-
tinta índole del Gobierno existente en 
la actualidad. 
G O B E R N A C I O N 
Por Decreto 465 de 31 de Mayo del 
corriente año i n é promulgada la L e y 
Electoral de 11 de Septiembre le 
1908, con las enmiendas y adicionej 
contenidas en las de 4 de Mayo últ i -
mo, 16 de Junio v 18 de Julio de 1909, 
y Decretos 1054 de 1908 y 86 y 87 de 
1909. Una vez enmendada y adiciona-
da dicha Ley se publ icó en la "Gaceta 
Of ic ia l ," y f u é profusamente reparti-
da en forma de libro, habiéndose dic-
tado por el Ejecutivo todas las medi-
das administrativas para sn exasro 
cumplimiento. 
De acuerdo con lo prevenido en los 
iesíafiiaía l i t a l i f t t i 
de loa Hombres. 
TpTre>cio,9\A0 plata 
Siempre R lavante en la 
Fsmnola M Dr. Manstl 
loh.ison. Ha «nrsdo ú 
otros, lo eorará á usted. 
fi^C» la prnefc*- £t toü-
art ículos 4 y 32 de la misma, se convo^ 
có oportunamente el cuerpo electoral 
de la Repúbl ica para que acudiera á 
los comicios el día primero del co-
rriente, con el objeto de elegir los Re-t 
presentantes. Consejeros Provinciales, 
Alcaldes de los nuevos términos crea-
dos y Concejales, que han de sus t i tu í? 
de por mitad á los funcionarios de la 
serie renovada, así como los miembroa 
de las Juntas de Educac ión . 
Desde las primeros momentos en qua 
se inició la campaña por los partidos 
pol í t icos , dicté, é inmediatamente fue, 
ron comunicadas á todos las empleados 
y funcionarlos dependientes de mi au-
toridad, órdenes terminantes para que 
se mantuviesen dentro de la más com-
pleta imparcialidad, como, felizmente, 
ha ocurrido, encontrándome en el de-
ber de consignar la sat i s facc ión que m-í 
ha producido la conducta por ellos ob-
servada en completa armonía con mis 
instrucciones. P a r a corroborar mis de-
seos de que las elecciones se verifica-
ran con la más estricta legalidad, or^ 
dené asimismo la suspens ión de las vi-
sitas que se están girando á los Muni-
cipios, para continuarlas tan pronta 
termine dicho período. 
Dado que las elecciones han sid0 
combinadas, no es justo que sus gastos 
pesen sobre los 'Municipios solamente, 
sino que deben repartirse proporcio-
nalmente entre el Estado, Provincia .y 
Municipio; pero como para ese fin no 
es suficiente la suma presupuestada—• 
pues para f i jar esta coas ignac ión se es-
t imó que sólo ss celebrarían eleccione.1* 
municipales y no las generales que dfeí 
pone la Ley de 4 de Marzo—solicito da 
ase honorable Congreso el crédito ne-» 
cesario para ayudar á los Municipios y 
organismos provinciales. j 
Estimo de suma importancia, y por 
ello lo solicito del Congreso, la revoj 
cación de la L e y de 7 de Jul io de 1909, 
que prohibió á los Gobiernos Provin-
ciales iniciar estudios relativos al pró-
ximo presupuesto hasta que el Congre-
so legisle respecto á la definitiva tri-
butación de las provincias, hacieu lo 
posible el funcionamiento de las admi-
uistraciones provinciales, d(¿ acuerdo 
con la const i tuc ión del Estado. 
Creo, asimismo, conveniente, como 
ya en otros Mensajes lo he expresado, 
que el art ículo 77 de la L e y Orgámcfl 
de las Provincias sea. adicionado en 
concepto de que se remita copia Ae\ 
presupuesto y de su documentac ión al 
Presidente de la Repúbl ica , coa lo qus 
se fac i l i tar ía la acc ión del Ejecut ivo 
Nacional al velar por que no se in fr in -
jan la Const i tuc ión y las Leyes en ma-
teria de presupuestos de gastos é in-i 
gresos. 
Atendiendo á la necesidad ha^s tiem-
po sentida, de dotar á la Repúbl ica : J 
una Cárcel Modelo, que reúna todos lo.-* 
adelantas del sistema penal moderno, 
y teniendo en cuenta los informes emi-
tidos por las funcionarios respectivos, 
dispase que, utilizando la S e c r e t a r a 
de Gobernación, tal como lo determina 
la Ley del Poder Ejecutivo, los so-
brantes de presupuestos anteriores, se 
procediera á la cons trucc ión de dicha 
cárcel, sacando previamente á concur-
so los planos, con arreglo á los cuales 
ha de hacerse la obra, para cuya fabri-
cación se colocó la primera piedra el 
día 10 del pasado mes de Octubre. 
E n esa obra, y usando de las facul* 
tades concedidas por l a Orden n ú m e -
ro 11 de 1902, se u t i l i zará el trabajo 
de los penados, lo que r e d u n d a r á e a 
una positiva e c o n o m í a para e l erario 
públ i co . 
Todas las cárce les p ú b l i c a s han sidflí 
edificadas recientemente, y en la ac-
tualidad se es tá redactando un regla-
mento que, a d a p t á n d o s e al sistema pe-
nitenciario moderno, sustituya al que 
rige desde el año de 1852. 
Creo conveniente l lamar la aten-
c ión del Congreso acerca de la uti l i-
dad de crear la D i r e c c i ó n General Ja 
Establecimientos Penales, refundien-
do en ella todas las oficinas que hoy 
se encuentran diseminadas en variaa 
Secre tar ías . Se obtendr ía con elloi 
que el servicio carcelario se real izara 
P O Z O S A R T E S I A N O S 
é i n s t a l a c i ó n d e m a q u i n a r i a 
p a r a b o m b e a r . 
M C C A E T H Y & C O H W E Y 
C u b a 6 « . Apar tado 10(58 
3122 Nbre.-l 
M I L E S - -
V E N D I D O S L E N T E S D U P L E X 
C I E N T O S P A -
R A V E N D E R . 
C U R A C I O I T D E L A V I S T A D E F E C T U O S A 
Los muchos años de experiencia en curar los casos más desesperados de 
vista defectuosa nos han demostrado hasta la evidencia que el 95 por ciento 
de los casos de vista defectuosa, es producida por negligencia en escoger los 
lentes apropiados. Es siempre mejor, para que los que se dan cuenta de lo que 
vale tener una buena vista, acudir á una casa de reputación para examinar su 
vista. ¿No le parece que vale la pena atender á su vista? 
ESTAMOS SEGUROS de que los que nos visiten han de traer á sus 
famíliare* y amigos. Sabemos que nuestros lentes DUPLEX no pueden ser 
imitados por otro* á pesar de lo que digan, y hemos procurado tal reduc-
ción de precios durante algún tiempo, que experimentamos, y o&tamos pro-
bando que el público se de cuenta del valor da nuestro trabajo, 
L E N T E S DUPLEX, ARMADURA Y E S T U C H E , ¡UN PESO! 
El sistema americano para reconocer la vista es le mejor. Somos ópticos y 
no nos ocupamos en nada más. 
Acuérdese que nuestra entraca está en el número 102 y que no tenemos nin» 
guna otra entrada. Véase nuestro anuncio lumínico en la puerta: 102, OP-
TICOS. Fabricamos los cristales á la orden. 
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con mayor eficacia y economía qne al 
presente, pues divididos como se en-
cuentran los asuntos relacionados con 
los penados, entre distintos centros, no 
es posible que exista la debida unidad 
de acción ni la analogía 6 identidad 
de criterio, indispensables para obte-
ner provechosos resultados que res-
pondan á los esfuerzos que su soste-
nimiento implica. 
No contando el Cuerpo de Policía 
Nacional con edificios adecuados para 
Lels distintas estaciones, se han cons-
truido con ese objeto aquellas en que 
han quedado instaladas, la tercera, 
quinta y décima segunda de esas es-
taciones, así como las subtenencias de 
Luyanó y de Arroyo Naranjo, hallán-
dose en período de construcción la del 
Cerro. 
Tengo que recomendar nuevamente 
al Congreso que. por las mismas razo-
nas expuestas en Mensajes anteriores, 
exceptúe de la prescripción de la Ley 
del Servicio Civi l á los brigadas y es-
coltas de las cárceles y presidios de 
la República, debiendo aplicárseles 
los beneficios del art ículo 52 de dicha 
Ley. 
De conformidad con mis Decretos 
números 280, 378 y 431, se ha llevado 
k efecto la organización del tercer ba-
tal lón del Regimiento número 2 de 
In fan te r í a ; la de dos compañías de 
ar t i l ler ía de costas: la de dos compa-
ñías de ametralladoras y la de una 
bater ía de montaña. 
Para realizar el alistamiento del 
personal correspondiente á estas uni-
dades, se nombraron varias comisio-
nes que recorrieron distintas poblacio-
nes de la República, con satisfactorios 
resultados en su misión. 
E l material de guerra de nuestro 
"Ejército se ha adquirido á vir tud de 
gestiones practicadas para qué el Con-
greso de los Estados Tnidos de Amé-
rica autorizase á su Gobierno la ven-
ta al nuestro de las armas y equipos 
que tusa actualmente el Ejército ame-
ricano, y que pueden considerarse co-
mo los más modernas y de mayor pre-
cisión, A l propio tiempo se ha obte-
nido, procediendo de esta manera, una 
notable economía por el reducido cos-
to de dicho material de guerra, que 
ha permitido adquirir mayor número 
de armamentos que aquel para el cual 
se concedió c réd i to ; lo que no hubie-
ra sido posible si tales armamentos 
se hubiesen obtenido, aparte de la ga-
ran t ía que ofrecen, por su proceden-
cia. 
Se ha adquirido también el número 
de ametralladoras necesarias para 
completar el equipo de las cuatro com-
pañías de que consta el cuerpo, y aca-
ba de recibirse todo el material per-
ten-éciente á la arti l lería de campaña. 
Para completar debidamente la per-
íceta organización <le nuestro Ejér-
cito podría crearse una compañía de 
higenioros y otra de señales, y así me 
permito proponerlo al Poder Legisla-
tivo. 
En la actualidad se encuentran des-
Ojontadps unos 1.400 hombres perte-
T' -ientes al Cuerpo de la Guardia 
Rural, á causa de que sus cabalgadu-
ras fueron vendidas en subasta por 
iger inútiles para el servicio, ingresán-
Jomo en la Tesorería General de la Re-
pública el importe de dicha venta. Se 
hace indispensable, por lo tanto, con-
ceder un crédito adecuado para la 
adquisición de dos mi l caballos, á fin 
de completar el número total que de-
be existir para el servicio activo, y te-
ner, además, una remonta consistente 
en el diez por ciento del número to-
ta l . 
Es necesario dar comienzo á la 
obra de dotar al Cuerpo de la Guar-
dia Rural de edificios propios en lu-
gares estratégicos, que reúnan las 
condiciones de defensa, tan indispen-
ííables para todo cuartel, y con capa-
cidad bastante para el alojamiento de 
los oficiales y sus familias, por lo que 
el Estado se ihor ra r ía el pago de la 
conmutación por barracas ó pabello-
nes. 
Desde que cesó en Cuba la domina-
ción española, sólo dos veces por re-
mana podía cambiarse corresponden-
cia certificada con los Estados Unidos 
de América, y por consiguiente, con 
todo el extranjero. Esa deficiencia 
en nuestro servicio postal daba lugar 
á frecuentes quejas, principalmente 
del comercio, al cual le irrogaba per-
juicios de consideración. Dispuesta la 
Administración de Correos de los Es-
tados Unidos y hoy. gracias á tales 
gestiones, ha desaparecido la deficien-
cia, despachándose diariamente para 
el extranjero la correspondencia cer-
tificada. 
Muy pronto se pondrán en circula-
ción los nuevos sobres timbrados que 
habrán de sustituir á los que se ve-
nían expendiendo desde la época en 
que el gobierno mili tar americano r i -
gió nuestros destinos. Estos nuevos 
sobres ostentan en relieve los bustos 
de los esclarecidos patriotas. Joaquín 
Agüero. Serafín Sánchez y Enrique 
Villuendas. 
Dentro de poco se someterá á la 
consideración del Senado el convenio 
de adhesión de Cuba á la Convención 
de Paquetes Postales de la Unión Pos-
tal Universal. 
Los ciclones que recientemente, co-
mo digo al comienzo de este Mensaje, 
azotaron las provincias occidentales 
de la Isla, han causado daños de gran-
dísima consideración en las líneas te-
legráficas, en las estaciones de tele-
grafía sin hilos y en las mismas ofici-
nas de la telegrafía ordinaria: y por 
más que el Ejecutivo ha dispuesto que 
se activen las reparaciones de las lí-
neas, éstas sólo pueden considerarse 
provisionales, porque las definitivas, á 
más do requerir más tiempo, deman-
dan gastos que las consignaciones ¿el 
presupuesto en vigor no permiten ha-
cer. 
Solicito, pues, del Congreso, el cré-
dito necesario para esa atención. 
H A C I E N D A 
La obra del Gobierno en materia 
de hacienda pública, ha ido desenvol-
viéndose desde la fecha de mi ante-
rior Mensaje á la presente, conforme 
a,! programa dé] Partido Liberal, que 
trajo su advenimiento al Poder, pues 
no sólo se ha atendido á la cr?ación de 
los organismos indispensables á la 
buena marcha de la administración, 
sino que se han atendido las quejas y 
reclamaciones lormuladas por los re-
presentantes de la industria y del co-
mercio, en cuanto han sido justas ó 
compatibles con el interés del Go-
bierno. 
El auge que va tomando nuestra 
Marina Mercante se revela en el nú-
mero de los exámenes y títulos expe-
didos en el período que abraza este 
Men«aje, á saber: 44 el de patrones 
de cabotaje; 17 los de pesca; 22 ,los 
de puertos: 2 de pilotos; 5 de prime-
ros maquinistas navales y 11 de se-
gundos. So han inscripto, además, 
176 buques contra 104 bajas, experi-
mentándose un movimiento de 157 
cnnibios de la propiedad flotante y 31 
de matrículas. 
Para coadyuvar al aumento de la 
renta de Aduanas, se impone la com-
pleta rectificación de nuestros aran-
ceteé y del régimen aduanero de las 
primeras, porque lleva muchos años 
de planteado, y como los progresos in-
dustriales y comerciales se a'crecien-
tan cada día. no deben ya diferirse 
por más tiempo su adaptación á las 
modernas necesidades pajra evitar 
constantes dudas y litigios entre los 
importadores y el Estado, y es tanto 
más precisa la adopción de nuevas or-
denanzas, cuanto que las que rigen 
en la actualidad, establecidas durante 
la Intervención americana, no respon-
den tampoco á los progresos aludidos. 
En tal sentido, »ería conveniente 
que se legislase, con el fin de que se 
tengan por derogadas las ordenanzas 
actuales, tan pronto com el Ejecuti-
vo presente otras nuevos, en concor-
dancia con lo que preceptúa la Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo. 
Adelantados los trabajos estadísti-
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eos con respecto á nuestro comercio 
exterior, los datos úl t imamente com- i 
pulsados demuestran que hemos avan-
zado durante él pasado año natural ¡ 
en relación con su precedente el de 
1909. 
A juzgar por el primer semestre de 
ambos años, que es hasta donde al-
canzan los trabajos de referencia, se 
ve que en el primer semestre de 1909 I 
se importaron por nuestros puertos! 
mercancías por valor de $42.174.902.00 j 
contra $48.966.860-00. á que ascendió 
el valor de las mismas en igual perío-
do de 1910, y se exportaron productos I 
y mercancías por valor de $86 millo- i 
nes 321.Ó39-0Q en 1909, y por $105 mi-j 
Uones 646.667-00 en 1910, lo que arro-
ja un aumento á favor de este último 
de $19.325.628-00. Igual resultado fa-1 
vorable se obtiene de la comparación | 
de la* moneda exportada é importada 
en el transcurso del expresado lapso 
de tiempo, según lo demuestran los si- i 
guientes datos: La importación al- ; 
canzó en el primer se-mestre de 1909 á i 
$2,931.170-00 contra $4.267.844-00 en | 
1910. lo que da un aumento de $1,346 
mil 674-00 á favor de la circulación 
á la que también ha favorecido el de- j 
crecimiento habido en la exportación, 
que en 1909 ascendió á $34.000.00, y 
en 1910 sólo ha alcanzado la cifra de 
$2.551.00. 
La legislación que rige en materia I 
de derechos reales y bienes del Esta-1 
do, requiere reformas que pongan tér-1 
mino á la situación anormal qu se ob-
serva al aplicar los anticuados regla-' 
mentes, como el de Derechos Reales, i 
que dictado en 1892 por el Gobierno 
de la Colonia, no responde á las no- I 
cesidades de los modernos procedí-1 
mieutos, y da lugar por su defectuosa | 
redacción á diversas interpretaciones 
y á contiendas que pudieran evitarse; 1 
señalándose, entre otras cosas, la del 
art ículo 42, que ha sido interpretado 
en el sentido de que las sociedades '. 
constituidas en el extranjero no pa-
gan el impuesto que dispone el artícu-
lo 14, lo que crea un privilegio á fa-
vor de aquellas y en contra de las que ' 
en el país se constituyen, debiendo i 
equipararse unas y otras dentro de los i 
más sanos principios de la justicia. ! 
El artículo 22 del expresado Regla-, 
mentó, que se refiere á as trasmisiones 
roortis-causa. deberá reformarle, pues-1 
to que ha sido modificada su escala, 
reduciendo sus tipos por la Orden 44 
do 1899: y, sin embargo, el 21. que' 
se contrae á las donaciones inter-vi-1 
vos. para el que rige la escala del 22, ! 
no fué alterado, existiendo, por tal si- j 
tuaeióu á que se declarada por C'ir- ! 
cular, la vigencia de la escala modifi- i 
cada, en ambos casos. 
De igual modo requiere reformas la 
legislación por que se rige la Admi-
sistracion de Bienes del. Estado, pues 
la actual entorpece el arrendamiento 
de los inmuebles, sobre todo de las 
fincas rúaticas. y se hace indispensa-
ble facilitar los arrendamientos á lar-
gos plazos, con objeto de que los pro-
ductos aumenten y la agricultura r*-
fiba poderoso impulso, dado lo exten-
so de los bienes de esta clase qtáé per- I 
7nanecen yermos ó incultos, por no j 
ofrecerles á los arrendatarios medios | 
temunerativos la inestabilidad de la 
posesión en los cortos plazos que ac-' 
tualmente se señalan para esas tran-
sacciones, debiendo prolongarse, por 
lo menos, á diez años los arrenda-
mientos que se hagan mediante subas-
tas públicas. 
En el Tesoro Xacional. han ingre-
sado de primero de Abri l á 31 de Oc-
tubre, por conceptos de rentas de 
Aduanas consulares, comunicaciones, 
rentas inferiores, dereehos y propie-
dades del Estado y productos diver-
sos, $15.900.092-12* y $1.036 *90-15 por ; 
reintegros que, unidos á $6.808.363-13 i 
ingresados por impuestos del emprés- i 
t i to. Lotería Xacional y otros concep-
tos, forman un total de $23.745.345-81; 
habiéndose satisfecho obligaciones co-
rrientes y de leyes y Decretos espe-
ciales en una ascendencia de $20 ur-
llones 308.989-46 y $4,291.407-84 por 
NO SEA DEBIL. 
L A E S E N C I A P E R S A 
P A R A L O S N E R V I O S 
es un tratamiento sin igual para la de-
bilidad nerviosa, insomnio, mala diges-
tión, memoria débil, exceso de trabajo 
y para toda postración f i sica ó mental. 
La Esencia Persa para los Nervios 
despeja el cerebro, fortifica la circula-
ción y comunica vigor magnético á todo 
el cuerpo. Todos los desgastes y pérdi-
das desaparecen permanentemente, lo 
que hace recuperar la potencia. 
Esta preparación se vende en forma 
de pastillas y está elaborada cuidadosa-
mente con ingredientes vegetales puro?, 
y no contiene mercurio ni droga algu-
na nociva. No sufrirá Vd. ningún desen-
gaño al tomar la Esencia Persa para lo* 
Nervio», dámos á Vd. una 
GARANTIA ABSOLUTA 
de que con 6 cajas obtendrá una cura-
ción permanente, ó le devolveremos el 
dinero. Precio por cada caja $1.00. ó 
seis cajas por $5.00. oro Americano. Ha-
ga una prueba concienzuda é imparcial 
de la Esencia Persa para los Nervios 
por cuenta nuestra. Al recibir el precio, 
se enviará franco de porte en una envol-
tura sin membrete. 
TambJén puede conseguirse en la casa 
VIUDA DE JOSE SARRA é HIJO, Callo 
de Teniente Rey y Compostela, Habana. 
THE BROWN EXPORT COMPANY, 
95-97 Ufcerty St., New Y«rk, N. Y., E. ü. A 
G L A S E S A D O M I G I L I O 
Preparación de la^ materias que com-
prenden la Priniera y Secunda Enseñan-
za, Aritmética Mercantil y Teneduría de 
Libros. Ingreso en las carreras especiales y 
en el Magisterio. 
También se dan clases individualejs y co-
lectivas para cinco alumnos en Neptum. 6*,, 
esqvlna á. San Nlcoiás. altos, por San NI-
folas 
IB. 
intereses del emprésti to, gastos de re-
caudacióu del impuesto especial, pa-
gos de haberes del Ejército, primero 
v s•eg t̂̂ do cincuenta por ciento, fon-
dos espaciales y depósitos del em-
prést i to de diez y seis y medio millo-
nes de pesos, que suman $24,600 mil 
.?f>7-30. quedando una existencia en 
la indicada Pecha de 31 de Octubre de 
$1.849.327-24. 
Xn obstante haber sufrido una baja 
de $104.205.47 la recaudación por ¿1 
impuesto del emprésti to, se han recau-
dado por todos conceptos $155,931.31 
más que en igual período de 1909. 
La deuda pública ha tenido el si-
guiente movimiento hasta 31 de Oc-
tubre: 
S han pagado por intereses del em-
présti to de 35 millones, desde prime-
ro de Mayo de 1904, $11.375.000-00. 
$510.000.00 por la amortización y 
$101.6<%.59 por comisión y diferencias 
á los señores Speyer & Co., formando 
un total de $11,986.686-59 lo satisfe-
cho por ese concepto. 
Por el emprésti to de diez y seis mi-
llones quinientos mil pesos, han sido 
abonado^ $371.250.0.0 por intereses de 
los bonos emitidos hasta 31 de Octu-
bre del año en curso y $90,838.72 por 
comisión, gastos de remisión, etc.; y 
por la deuda llamada de guerra se 
han abonado $1.444.650-00 por cuen-
ta che la amortización de la tercera 
parte de los bonos de 1856, $285.00 
por los de 1897. $152,154.50 por inte-
reses hasta el cupón vencido en prime-
ro de Abr i l del corriente año, de los 
de 1896. $25.61 por intereses de los de 
J897 y $2,180.66 por comisión y otros 
gastos. 
En la Pagadur ía de la Deuda Inte-
rior se están 'examinando para su pa-
go los cupones correspondientes á los 
bonos de la República, de 1896 á la 
fecha, y revisándos? los pagados por 
los señores Speyer & Ce, á consecuen-
cia de la amortización verificada en 
los dos sorteos realizadas conforme al 
Decreto número 302. de 30 de Julio 
de 1909. 
La Lotería Xacional ha respondido 
á los resultados que se esperaban, 
pues los ingresos netos de esa renta á 
los catorce meses de implantada, ó 
sea. hasta el 31 de Octubre próximo 
pasado, ascienden á $4.087.165-68. 
realizándose las operaciones que de-
mandan los sorteos, pagos de premios, 
repartos de billetes y las demás pro-
pias de esa oficina especial, con la re-
firularidad y previsión que las mismas 
demandan. 
El aumento de población sigue en 
estado progresivo, á juzgar por los 
inmigrantes registrados en el Depar-
tamento de Inmigración, de primero 
de A b r i l k 30 de Septiembre último, 
que ascienden á 16.611 pasajeros en-
trados por el puerto de la Habana, 
contra 15.848 en igual período del añ.1» 
anterior, de ruyonúniero de pasijc-
ros 5.911 son inmigrantes. 
Han ingresa'íio en el rampanien'o 
de Inmigración, eñ "s^ lapso, tl¿ 
acuerdo con la ord.oin 'Civil número 541 
de 1900, 2.277 personas, que unidas S 
17 que quedaban en él á últimos de 
Marzo, hacen un total de 2,294. de las 
nue 2.(̂ 21 han salido del mismo con 
liestiiK) á c^ta capital: 180 para lni<?a-
res del interior, y 15 que han sido 
reembarcadas para los puertos de p r j -
cede-ncia. en vir tud de hallarse com-
pivndidos r»n la íf^ción primera de la 
Ley de Inmisrración. y 46 qne han si-
i i lesiva cha das á volurntad propia pa-
ra el extranjero porque se alojaron 
temporalmente, mientras que los bu-
ques que las trajeron efectuaban sus 
.operaciones de puerto. 
La Estación de Cuarentena ha Tun-
eronado durante el tiempo expresair', 
poir haberse considarado infe-ta-las 6 
sospechosas las procedencias de Ve-
raoruz, Tanipico y Progreso, y las 
de otros puertos de Centro América, 
si bien es de hacerse mxíar que. gra-
cias á las gestiones hechas, na nos he-
mos visto sometidos á cuarentenas 
l<m puertos del Sur de los. Estado-? 
r n i los. y no ha sido necesario, por 
lo tanto, usar nuestra Estación do 
G O T A A R T I C U L A R 
A cuantos despraci&dos sufren de ud 
ataque de gota, con los dolores consi-
guientes, bien crueles por cieng, en ios 
pies, en los rodillae, y muchas veces en 
todas las arsiciilaciones aconséjarnosles 
siempre que tomen el Omagil. 
Porque, en efecto, el Omagil (en 
licor ó en pildora.") á la mitad de la 
comida v¿ la dosis de una cucharada 
soperae.llicor, ó bien 2 áSpiidoras, basta 
para calmar prontamente los dolores 
reumáticos aun los raá» crueles y anti-
guos, y por remides que sean á los 
otros remedios. Asimismo cura las neu-
ra'gia* mis dolorosas, cualquiera que 
sea su asiento : las costillas, los ríñones, 
los miembros á la eatovai y alivia sobre 
todo lo? penosos sufrimientos de los 
ataque» d*) gota. 
antes DESPUES 
EFECTOS DEL TRATAMIENTO 
Por EL OMACIL 
Creado el Omagil de confomidad con 
los últimos desciibnmientosde la ciencia 
no contiene, substancia alguna nociva, y 
su uso no presenta en absoluto peligro 
alguno para la salud. El licor es además 
de un sabor agradabllislrao. 
G-neralmente el alivio se siente desde 
el primer día, y el tratamiento rura. á 
pesar de no costar sino unos 30 cén-
timos por cada vez. 
De venta en las buenas farmacia? mas 
para evitar todo error, exija$é en la 
etiqueta la palabra O m a g ü y Las señas 
del Depósito general: IfaisonL. F R E R E , 
i9, me Jacob, Parts. 9 
Cuarentena, como lugar de observa-
ción de los pasajeros que para dicho*, 
puertos embarcan y aun cuando aque-
lla, ha sido ocupada por 920 personas, 
de las que 428 eaan pasajeros de pr i -
mera clase, y 4-92 de tercera, no ha 
ocurrido ningún casro de fiebre ama-
ri l la . 
OBRAS PU.BLIOAS 
i Todas las obras públicas comenza-
das en el anterior período, han sega-
do su curso, y muchas de ellas han si-
do recibidas definitivamente, si bien. 
po¡r agotamiento de los créditos hubo 
necesidad de siuspender la ejecución 
oe algunas construcciones, que serán 
reanudadas merced á las consignacio-
nes con que proveen las leyes recien-
teroen-te votadas. Me atrevo á lla-
mar la atención, respetuosamente, del 
iCongreso respecto á una circunstan-
cia importante, á saber: la ejecución 
de las carreteras principales que en 
largos tramos han de de unir las pro-
vincias entre sí. las zonas de riqueza 
agrícola é industrial con los puertos, 
y la mejora de éstos. Ya en este sen-
tido algo he tenido el honor de mani-
festar en Mensajes anteriores^ q-ue 
existiendo un plan general, medita da-
mente estudiado, sería fácil su reali-
zación si los créditos vetados por el 
•Congreso, se refirieran á. tramos com-
prendidos dentro de las ruta?; estudia-
das. iDe este modo, dada la. capaci-
dad económica del Tesoro Público, lo, 
grar íamos en un espacio de tiempo, 
relativamente corto, realizar un her-
moso ideal de obras públicas, cuyos 
grandes beneficios renuncio á enume-
rar, porque es tán en la conciencia de 
todas. 
Stpgún los informes de progresos de 
obras y estados de longitud has'a 
ahora recibidos, de las distintas Jefa-
turas de Distritos, se determina que 
en el territoirio de la 'Repúblico, hasta 
el primer lunes del próximo pasado 
Abr i l , había construidos l^SO kilóme-
tros de carreteras, y que á partir de 
dicha fecha hasta el presente, s-e han 
construido 21 kilómetros de carretera 
afirmada, no estando incluidos en 
esta cifra, los de la provincia de Pi-
nar del Rio. donde una lamentable ca-
ts>trofe destruyó el archivo en que 
radicaban los datos precisos. 
Dos 21 kilómetros eitacos se distri-
buyen por pro-vincias en la forma si-
guiente: 4.1 ¡i2 kilómetir-*; en la pro-
vincia de la Habana ; 4 kilómetros en 
la de Matanzas; 8 la de Santa 
ra; 2 en la la de C-ama güey y 2.112 en 
la de Oriente. 
Se han construido varios puentes, 
siendo de verdadera importancia el 
eme se está terminando sobre si río 
Zaza. 
Además se han reparado algunos 
caminos vecinales para los que había 
crédito de. leyes votadas por el Con-
greso. 
TTn:i .'prga (•.Ti-rnencui ha dcmostM-
vlo qne cr..¡a l- 'lómetro de ^.ftrt'e&n 
con sus obr.is l-> arte, con si une al a ñ i 
la cantidad de *-50O. rncluyendo en r's-
t a cifra no solamente el importe ñ* 
materiales y ejecución de los trabajos 
que gí> realicen, sino también muchos 
otros servicios indispensables al trán-
sito público, y entre los que merecen 
partlciilár mención, la policía y fisca-
lización de ese misino tránsito, de 
acuerdo con las leyo> y Reglamentos 
del ramo. 
Las carreteras ¿te la RepúHi -a 
conservan en el mejor estado dentro 
de est , ;isii;naM'ón. á la que y i p r o v ^ 
el prrsupur sro : r t i o el violen;.' ^»» 
que azotó á las dos provincias de Pi-
nar del Rio y Habana causó, estragos 
de importancia en aquella^ carreteras, 
sus puentes y casillas de peones ca-
mineros, ra.zón por la que, la cantidad 
proporcional de dichais provincias, 
resul tará insuficiente para las aten-
ciones del presente año y sería muy 
conveniente se eonceidiese un crédito 
con que sufragar los gastos extraor-
dinarios que exige restituir dichas ca-
rreteras y obras de arte á su anterior 
estado. 
Con e'l crédito de Reparación y Con-
servación de Muelles y Tinglados se 
llevan á cabo las necesarias reparaciu-
nes de los desperfectos que sufren \oi 
muelles del Eslado. así cctoo la de lo- -
terraplenes y pavimentes de la zona 
de comunicación. 
din el período de Julio á Septiembre 
del corriente año fiscal, han comen-
zado á dragarse diferentes luarares do 
la bahía de la Habana, que más iuve-
sitaban de la limpieza, y se han con-
tinuado las obras del dragado y lim-
pieza dol canal de la zanja de Xue-
vita*. 
Durante los úllimos meses del año 
fiscal pasado comenzaron á funciona", 
ir-íspués de reparadas y preparadas al 
efecto, las plantas de dragado desti-
nadas á los puertos la costa Nort: 
de Pinar*del Rio. y al de Cabaiguán 
'Debo hacer notar que las obras para el 
dragado de Cayo Francés. Caibarién 
se sacaron á subasta, á fin de conti-
nuarlas por contrato en vez de 
cer]a« por administraeión. como ifé-
nía ejecutándose. 
Se ha subastado también el draga-
do del canal de Rnba .en C i r lenas • % 
han continuado las obras del draga j i 
y limpieza del puerto de Santiago do 
{ 'uba. y la reconstrucción de los mis-
iles tfee la Aduana de Cienfuegos. que 
'se encuentra terminado más de 
¡'la mitad: se halla paralizada por ha-
,ber soliodtado ei contratista la resci-
sión de1! contrato. 
Hasta. Abr i l del presente año. pocas 
obras ha podido realizar el Negocia-
do de Aguas, . Cloacas é ingenier ía 
M-unicipal de la Secretaría, de Obras 
Públicas, dado que no había consigna-
ciones de créditos suficientes, tamo 
para el abastecimiento como para el 
saneamiento de las poblaciones de i ai 
í^la. 'Desde A'bril, pues, comienza el 
período de actividad en esta clase dé 
obras, aunrjue en las de abastecimien-
to y en aquellas que cuyos manantia-
les no han sido previamente aforados, 
nada ha podido llevarse á cabo, espe-
rándose verificar sus afores corres-
pordientes en e] próximo período de 
la ^eea. con lo cual los resultados á -
rán del todo verdaderos y darán : i 
ec/nocer da una manera segura si taíes 
manantiales pueden ó no servir de 
base para el abasLecimieuto. T'na v -z 
mnocidos los rebultados de esos afo-
ros y la potabilidad de las aguas, ú 
\ Ejecutivo se propene, atender con to-
da su actividad á la redacción de los' 
| nroye 'tos oportunos para comenzar 
Iñ̂ - r.bras dentro del más brsvg tiempo. 
S> están terminando los estudios ó 
proyectos para dotar de acueductes á 
La Esperanza, Cbn'soJ&ci&á del Sur, 
.Taruco. Colón. Santo Domingo. Cai-
barién, R -iuc li is. Sania Cierra. Cie^o 
do Avila. M a varí, San Luís tfe Oriente 
y Jamaica. Han comenzado las obras 
'de reparación y terminación dél acue-
ducto de Mainel, las qué hubo nue 
snspeinvler en virtud de reclamación 
hecha por la ..Junta de Pairónos »> 
«S:-»n'Lázaro. Robr.-» \& propiedad ¡dé-los 
mananliales Vista í íeimosn, que han 
le servil- de baso para él abasteci-
niHMito. 
Ha si l i recibido por el Gobienio e! 
aeuedivto de Melena del Sur, el cual 
>'•' ha emregaidp a la autoridad local 
el día 4 de Julio pasado. 
Se han comenzado las obras dé 
tnicción del acueducto de Rancho Vc-
biz. Las del aiMieducto fio Ci-'nfücsos, 
juntamente con las de su alcantarilla-
do han tenido notable desarrollo y s í 
'oiciientnTn casi terminavlas. 
Tenion.:.;) ^ri cuenta las obras tolas, 
conforme el contrato de Agosto 12 iJe 
IDOS, la supresión de la planta eléc-
trica y otos mejoras; las extensiones 
y la expi^piación ¡Je lós terrenos ne-
cesarios, habrán .-oslado anroximada-
mento $2^80.000 quedando aún un 
vil lo disponible de $390.000. 
'Con cargo á es-te remanente ha po-
dido lía.cerse la compra d?l acuednel > 
de Jicotoa, de propiedad particu'.ir, 
.'umpliendo así el acuerir* del Ayun-
tamiento de aquella ciudad y -orno re-
solución del expedienté administr i t i -
vr>. á ese rospocto encontró en tra-
mitación el actual Gobierno; pa-g/fea-
dose por tales motivos la suma fla 
$S-iO.0OO. pasando pnr tanto d^ÜJ 
acueducto, con lodas sus pertenen-
cias, á ser propietdad del Estado. 
[, 
r e c o m i e n d a l a c o n v e n i e n c i a de f i l t r a r e l a g u a d e b i d o á 
l a s a ñ a s i m p u r a s q u e h a r e c i b i d o , e n estoS d í a s , l a l a -
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m acuednHo de Trinidad, que sur-
tambi^n al puerto de Casilda, está 
nnuy m âias condiciones, dado el 
Siapo que viene funcionando sin ha-
Serie heoho reparaciones importantes, 
or no disponerse de crédito para ello. 
} por otra parte, no se ha creído cpn-
veniente repararlo de un modo deüni-
Liv0 eu espera de un crédito snfiei.en-
l+e el que recomiendo al Congreso pa-
lia llevar á cabo la construcción de un 
Lcaeducto, utilizando las aguas del 
río San Juan de Detrán. 
El servicio del acueducto actual es 
¡deficiente, y para construir el nuevo, 
se hace necesaria una amplia-ción de 
rédi to á $121.000. 
Con el remanente del crédito coneí-
^ído de $900,000 para el a-cuedueto 
Ae Camagüe y y los votados eu recien-
<tes leyes, so subastarán en este año 
las obras ne-cesarias para que el pro-
blema del agua quede resuelto de mo-
do satisfactorio, estando aetualmente. 
terminándose la documentación ne-
cesaria para sacar las obras á pública 
licitación. 
Mnehas son lafr mejoras que se han 
podido introducir en el acnedueto de 
Santiaío de Cuba con ok crédito con-
cedido de $20(1000 aunque no podnm 
izarse por terminado hasta que se do-
te de filtros, cuyos estudios están 
muy adelantados. 
Otra O'bra importante que se está 
realizando en acueductos-, es el mejo-
ramiento del abasto de agua de la ciu-
dad de la HaWla; se han sustitui'.lo 
por otras de mayor diámetro tuberías 
que permitan á las aguas elevarso a 
los pisos altos, en, calles como San Lá-
zaro y Belascoaíu, donde sólo llegaba 
lá los pî ps bajos; se ha subastado la 
red de tuberías que ha de conducir 
el agua al Vedado, y muy en breva 
empezarán estas .obras, .cesando par;r 
siempre las quejas que todos los años 
producen los vecinos de aquella her 
mosa barriada; se han terminado los 
estudios para mejorar el sistema en 
los barrios de la Víbora, Luyanó • j 
otros, los cuatíes se subastarán den-
tro de breves días; así como la tube-
ría de 4i2 pulgadas que duplica, la ca 
packlad del abastecimiento üe agua. 
Todas estají mejoras del Canal de Al-
tear, se realizan con la parte á ellas 
dedicada en el empréstito de diez v 
seas y medio milones. 
•Iva Ley de 22 de Abril de 1910, la 
de Loterías y la de los tres millonea 
woacedieron• créditp par* »aneamien to 
y reparación de 'calles y aceras de 
•algunos pueblos de la Isíla; con carg» 
á estos créditos se están ejecutando, 
ó se ha ordenado ya la ejecución rU 
obras en la provincia de Pinar del 
(Rio, por valor de $96,000; en la Ha-
•bana ipor $18,000 en. la de ^latanzas, 
por $30,000; y en la.de Santa Ciara, 
por $49,000, 
Para las obras del dique de Sagua 
la Grande, se necesitan, según pro 
supuesto, $277,260; pero como los eré 
ditos concedidos para las mismas solo 
suman $132,000, resulta, que para con-
cluir la obra proyectada faltan 145,620 
p ŝus, que recomiendo á la considera-
ción del Congreso. 
La parte contratada ha sido termi-
nada y recibida provisionalmente, y 
ea de hacerse constar la imprescindi-
ble necesidad de terminar dicha obra, 
por lo menos, hasta el ingenio "Resul-
tas," pues de sobrevenir una gran 
inundación, este valioso ingenio se 
encontraría en inminente peligro, co-
mo asimismo la ciudad de Sagua, to-
d-a vez que el dique, termina actual-
mente á la altura del terreno natural, 
por lo que las aguas, dando la vuel-
ta al dique, pudieran volver von velo-
cidad al lecho del río, y de improvi-
so inundar al pueblo, prr.dnciendo ma-
yores desastres que en las pasadas 
inundaciones. 
Después de terminados los estudios 
llevados á cabo por el Ingeniero Ani-
ceto O. Menocal, quien proyectó taui-
bién las obras que habían de ejecutar-
se ascendentes á $1,580,000, nada se 
ha ejecutado, ni emprendido obra al-
guna de utilidad, para salvar aquella 
zona de tan terribles inundaciones, 
por falta de crédito suficiente, pues 
con el saldo disponible de los créditos 
concedido, ascenedente á $24,022-82, no 
ha podido emprenderse la ejecución 
dé las obras; pero sí podrán ahora 
acometerse, pues la Ley de Julio 15 
de 1910, dispone que de las economías 
que realice el Poder Ejecutivo en los 
Presupuestos vigentes se destine al 
actual ejercicio la suma de $300,000 
y que en los sucesivos presupuestos se 
consigne para, ignal atención la suma 
de $200,000 hasta llegar á la de 
$1.574,512-67 (incluyendo en este to-
tal la partida anterior de los 300,000 
pesos.) 
Todavía no cuenta Santiago de Cu-
ba con un sistema de alcantarillado 
que, con el acueducto, vendría á ser 
•complemento de la higiene y limpieza 
de la población, por lo que sería con-
veniente la concesión de un crédito 
'de importancia para poder continuar 
obras de tantísima utilidad y termi-
narlas á la mayor brevedad posible, 
mejorando las condiciones higiénicas 
de la capital de Oriente, al igual que 
se está haciendo con la ciudad de 
Cíenfuegos y la capital de la Eepú-
hlfca. 
En la s con s tr irccl on es, • r ep a ra c i o n es. 
y ampliaciones hechas en edificios del 
Estado, se ha invertido durante el pe-
ríodo que comprende este Mensaje, ¡a 
cantidad de $250,6^4-96, Entre las 
construcciones se encuentran la del 
Palacio de Justicia de Pinar del Rio, 
con un costo total de $124.173-78. 
En el servicio de Faros y Auxilios 
á la Navegación se han terminado dos 
nuevos faros y dos luces de puertos, 
quedando muy poco que hacer para 
que las luces se crucen en todo nues-
tro litoral y estén las costas tan bien 
iluminadas como las de la nación más 
adelantada. 
Asimismo se han balizado y señala-
do varios bajos, operación que se vie-
ne realizando con lentitud, por la es-
casez de los créditos; pero siempre 
adelantando y haciendo titai] la nave-
gación. 
El servicio de limpieza y riego de 
calles y iveogida y disposición de ba-
suras de esta capital, pasado nueva-
mente á la Secretaría de Obras Públi-
cas, por Decreto de 13 de Agosto úl-
timo, es, por cu índole, uno de los 
más importantes que tiene á su cargo 
la Jefatura de la Ciudad. 
A pesar de los esfuerzos que se ba-
cen para prestarlos debidamente, la 
extensión creciente de la ciudad obli-
ga á que anualmente sea mayor el 
gasto que origina este servicio. 
En el Mensaje que tuve el honor de 
dirigir al Congreso eu el mes de 
Abril, pedí la cantidad de $695,000.00 
para esta atención, y por error, sin 
duda, sólo fué con-signada en el pre-
supuesto vigente la cantidad de 
$614.000.00, por lo que forzosamente 
habrá un déficit de $81,000,00: como 
además es necesaria la construcción 
de dos chalanas para verter las basu-
ras en el Golfo, sería muy convenien-
te que, tanto para que no resultase 
déficit por falta de consignación en 
t i presupuesto, como para las cbala-




La esperanza de que los Poderes 
Públicos adoptasen medidas justas y 
tfí-caces, ha logrado que nuestras in-
dustrias subsistan todavía en Cuba. 
Bien se me alcanza que la modifica-
ción de algunas partidas del Arancel, 
por la que pudieran beneficiarse 
nuestras industrias, tales como las de 
papel, jabón, botellas, baldosas, za-
patos, chocolates y las de tejidos (pa-
rí, las que hay capiíal dispuesto), re-
quiere particular estudio por parte 
del Congreso: pero es urgente que lo 
haga, puesto que una medida cu ese 
sentido habría de recaer en beneficio 
del obrero .y pueblo de Cuba, tanto 
•como en el de los industriales. 
En el Mensaje de 21 de Enero de 
este año me ocupé en este asunto con 
precisión y sentilo práctico, por lo 
rme rae coucreto ahora á recomendar 
nuevamente al Congreso esta cues 
tión de capital importancia. 
Para la repTodur-vión, conserva-
ción y regularizaci;'-!! de Jos montes, 
es necesario una Ley que sustituya á 
la inadecuada legislación vigente, y 
9 ese efecto y siendo arduo de suyo 
el asunto, convendría que el Congre-
so le dedicara su atención de mane-
ra preferente. 
Y para dar una idea del descenso 
de nuestra riqueza forestal, bastará 
•eonsiguar que hace diez años.exislían 
en Cuba 77.172 ('.aballerías de montes 
altos, y en el día se calculan entre 18 
y 25,000 las caballerías de montes al-
tos cortados y destruidos. 
La legislación minera vigente en 
Cuba es por todo extremo complica-
da por el gran número de disposicio-
nes que contiene. 
Ks, pues, de urgente necesidad una 
nueva Ley de Minas, que ponga tér-
mino á ese crecido número de dispo-
siciones y concluya con los conflictos 
aue surgen y con las dificultades que 
en la práetica se tropiezan al aplicar 
las prescripciones vigentes. 
Importa revisar la Ley de Propie-
dad Intelpctual, de 10 de Enero de 
1879, uniformando las forcalidades, 
lo mismo para las obras extranjeras 
que para las nacionales, centralizan-
do el servicio y definiendo con clari-
dad e! alcance de la protección, con 
objeto de que se incluyan los moder-
nos métodos de reproducción y otras 
clases de producciones pertenecien-
tes al orden intelectual, y que no se 
hallan comprendidos en dicha Ley. 
Esta reforma do las Leyes de Pro-
piedad Intelectual ha sido atendida 
en las principales naciones civiliza-
das. 
Las deficiencias que sé observan en 
ia legislación sobre patentes exigen 
también estudio por parte del Con-
greso. 
El dobde sistema de proteger los 
derechos del inventor en las disposi-
ciomes oficiales, que con respecto á 
las patentes y marcas de los Estados 
l'nidos vse dictaron durante la prime-
ra Intervención, debe desaparecer, 
pues en la actualidad se reconocen á 
los extranjeros los derechos de pro-
piedad industrial por la Convi-nción 
Internacional de París de 1883. Al 
Congreso corresponde revocar esas 
disposiciones especiales, .uniformando 
• 1 sistema de inscripción. 
Debe anularse asimismo im anti-
cuado precepto de la Real Cédula de 
30 de Junio de 1883, según el cual los 
planos y memoria descriptiva han de 
conservarse en sobre cerrado y en se-
creto. La Secretaría del Ramo se ve 
obligada por tanto á negar al públi-
co el examen de las patentes. Por 
otro 'lado, el examen de los documen-
tos constituye en casi todos los paí-
ses una fuente de ingresos, sujetos á 
una tarifa especial, de acuerdo con la 
naturaleza y extensión é investiga-
ción que se praotique. 
Conviene, por estos y otros moti-
vos que sería prolijo enumerar, la re-
l ornia de la Real Cédula de 30 de Ju-
nio de 1883, á fin de que nuestra le-
gislación se encuentre más en armo-
nía con la época, debiendo llamar la 
atención a'l Congreso de que, con 
arreglo á esa Ley, no puede conce-
derse una patente ó privilegio á más 
objeto que uno, y sin embargo, en al-
gunos casos están de tal manera uni-
dos el procedimiento y el producto, 
que es lamentable esa separación le-
gad. 
La Liga Agraria ha solicitado al-
gunas modificaciones al proyecto de 
Ley del Registro Pecuario, presenta-
do en la Cámara de Representantes 
en la legislatura anterior, cuyas mo-
dificaciones tienden á suprimir la pe-
nalidad en que incurren los propieta-
rios de ganado que no participen las 
I-ajas sufridas por muerte, en el tér-
mino de quince días; á suprimir la 
comparecencia del vendedor y com-
prador en la oficina del Registro Pe-
cuario, para suscribir el acta de com-
pra-venta, y á que se autorice al ven-
dedor conocido á pasar mía orden re-
lativa á la venta y al ganadero á la 
inscripción de sus ganados en el ba-
rrio que tenga por conveniente. La 
Liga, además, protesta del inciso 4o. 
del artículo 216 de la Ley Orgánica 
d* los Municipios, que establece -el 
impuesto por inscripción y venta del 
ganado, y solicita su derogación ¡ 
igualmente pide nuevo catastro de 
ganado. 
Recomiendo eficazmente la aproba-
ción del proyecto de Ley menciona-
do, adicionándole las enmiendas que 
propone la Liga Agraria, debiendo 
hacer pres-ente que en dicho proyecto 
de Ley deroga el inciso 4o. del ar-
tículo 216 de la Ley Orgánica de los 
Municipios. 
Para contrarrestar las deficiencias 
del cultivo, mientras lleguen á adqui-
rirse datos experimentales en las Es-
taciones Agronómicas y en las Gran-
jas Escuelas Agrícolas, que pueden 
servir de útiles lecciones prácticas ú 
los cultivadores, es de necesidad im-
plantar, primero un sistema comple-
to de irrigación en Vuelta Abajo, re-
sultado de detenidos estudios de téc-
nicos especialistas. El costo de la 
obra, que sería considerable, podría 
satisfacerse por consignaciones suce-
sivas en los presupuestos de varios 
años. Al mismo tiempo deben vulga-
rizarse los conocimientos agrícolas, 
acerca de ese cultivo por medio de 
< onferencias unidas á -ensayos ó de-
mostraciones prácticas en los distin-
tos vegueríos, hechas por personas 
idóneas, y que abarquen no sólo la 
parte cultural, sino también la pre-
paración de la hoja, los medios de 
transporte, etc., etc. 
Es indudable que el mal uso de los 
íertilizantes no sólo perjudica la ca-
lidad de la hoja, sino que contribuye 
al ag(?tamiento del suelo; por lo tan-
to, es conveniente que el Congreso re-
dacte una Ley que fiscalice la intro-
duccióíi, fabricación y venta de abo-
no de cualquier origen ó composi-
ción. 
El estímulo á los agricultores ins-
tituyendo premios en imetálico para 
los que obtengan mejores resultados, 
con sujeción á un programa adecua-
do, es también medio útil de propa-
gar el mejoramiento del cultivo. 
-La industria manufacturera^ del t i * 
baco ha decaído mucho en Cuba, y 
tse decaimiento se debe á la disminu-
ción del consumo en los países ex-
tranjeros, por el encarecimiento del 
tabaco elaborado, debido á los obs-
táculos que el régimen fiscal arance-
lario é interior de esos países oponen 
á su entrada y circulación, y por el 
aumento de precios, consecuencia del 
mayor costo de la raáteria prima y de 
la elaboración en las fábricas. 
La primera causa podría atenuarse 
por medio de Tratados de comercio 
con las naciones más consumidoras 
para reducir los derechos de importa-
ción, ó por lo menos con medidas 
Hian/elarias tendentes á obtener la 
reciprocidad comercial con los países 
grandes consumidores de tabaco. 
La disminución de precio se obten-
drá abaratando el costo de la mate-
ria prima con los medios indicados ai 
tratar del cultivo, y el de la fabrica-
ción haciendo menos cara la vida de 
las clases obreras. 
Por tanto, recomiendo al Congre-
so que declare urgente la lectura del 
informe emitido por la Comisión nom-
brada por mí. acerca de la situación 
{.ctual del cultivo y de la industria 
del tabaco. 
Es conveniente para el mejor bene-
ficio de la agricultura en general yr 
del cultivo del tabaco en particular, 
que se regularice el expendio de fer-
tilizantes por medio de una Ley de 
abonos. 
En la provincia vneltabajera soa 
víetimas los agricultores de la venta 
de fertilizantes que. ndemás de que-
mar sus lieiras, alteran en mucho las 
bondades de nuestra hoja. 
Aclualin;Mitc se encuentra pendien-
te de aprobación el proyecto de Ley 
sobre abono, presentado en el Sena-
do por el general José B. Alemán, y 
que se ajusta á las necesidades que 
on la práctica han podido observarse, 
por lo que cuanto antes pudiera con-
vertirse eu Ley. 
Es un hecho qu^ la industria de la 
pesca va decayendo para varias espe-
cies, como el carey, por falta de una 
legislación que leCTttfc su explotación, 
lan expuesta al abuso de pescadores 
de dentro y fuera del país. 
Es. pues, de suma conveniencia que 
ios Cuerpos Colegisladores discutan 
y voíon un;; Ley greneral de pesca. 
IN\STRrCC10N PUBLICA 
Y BELLAS ABTÍBS 
La. incorporación de títulos extran-
jeros es un asunto que requiere in-
mediata y preferente atención del 
Congreso. 
La Orden .Militar número 90, ¡de 23 
de Junio de 1899, por la cual se re-
gula actualmente la incorporación d© 
ios expresados títulos, no es suficien-
te á evitar que en muchos casos haya 
iacilidad para que ciertos títulos no 
expedidos por rmiversidades legíti-
mamente reconocidas, sino mediante 
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txámenefi ef?ftiia.dos ante tribunales 
de earácter administrativo, so equi-
paren á los títulos profesionales ad-
quiridos de manera regular. 
La necesidad, hace tiempo sentida, 
de reglamentar el gobierno interior 
rie los Institutos de Segunda Ense-
ñanza, ha determinado el nombra-
jniento de una comisión encargada 
de redactar un proyecto de Regla-
liiento para cuchas instituciones. 
La Secretaría de Instrucción Pú-
l-lica y Bellas Artes estudia act-ual-
mente con el mayor interés el medio 
más adecuado de reformar y mejo-
ras las Escuelas de Comercio adserip-
las a los Institutos de ¡Segnnda Ense-
ñanza, ya que debe ser objeto de pre-
ifr.Mite atención por parte del Esta-
do propender á la difusión y progre-
so de estos estudios, que son de suma 
importancia para el país. 
.("on el fin de dotar al Instituto de 
j?i Habana de un .edificio apropiado á 
fcü importancia y a sus necesidades, y 
aprovechando el crédito votado al 
efecto por el Congreso, se ha convo-
cado á concurso á los ingenieros, ar-
quitectos y maestros de obras, para 
que presenten planos y proyectos pa-
la la construcción de dktho edificio. 
El Congreso ha tomado ya en con-
sideración la recomendación que se 
le hizo de crear una Escuela de Artes 
y Oficios para Mujeres, y es tal la im-
portancia de este asunto, que sería 
conveniente se activase su aproba-
ción definitiva en beneficio, sobre to-
do, de las clases pobres, y en general 
de la mujer cubana. 
Recientemente ha sido fundada la 
Academia de la Historia, habiendo el 
Ejecutivo designado para que la for-
men á personas de reconocida eomipe-
lencia en la materia. E n armonía con 
ios fundamentos que inspiró el esta-
blecimiento de la mencionada Aca-
(iemia. existe el propósito de fundar 
un Mnseo de la Historia, cu el cual 
puedan conservarse los documentos 
y reliquias que recuerden á las gene-
raciones venideras nuestros sacrifi-
cios y nuestraiS luchas por la libertad. 
A ese efecto ha sido nombrada una 
persona competente, encargada de 
redactar un proyecto para la organi-
zación de dicho Museo. 
L a Biblioteca Pública de Matan-
zas, adscripta hasta ahora al Institu-
to de Segunda Enseñanza de aquélla 
ciudad, ha sido separada del mismo, 
dándosele al efecto carácter indepen-
diente, en cumplimiento de una dis-
posición legal que así lo determina, 
consignada en el artículo 274 de la 
l e y Orgánica del Poder Ejecutivo. 
Una medida de equidad sería, ya 
míe sólo existen Bibliotecas públicas, 
sostenidas por el Estado, en las ciu-
dades de la Habana y Matanzas, que 
se fundara una de igual carácter en 
cada capital de las demás provincias 
de. la Reptiblica. 
E n cnanto á la Biblioteca Pública 
de la Habana, existe el propósito de 
trasladarle á un lugar m'ás apropiado 
á los fines de la educación popular, y 
actualmente se esté haciendo por una 
comisión de empleadas de la Secreta-
ría del Ramo, designada, al efecto, el 
catálogo de dicha Biblioteca. 
Muchas necesidades se dejan sentir 
en el Departamento de Instrucción 
Pública, en cnanto se refiere â l estímu-
lo y á la protección que las bellas ar-
tes demandan, y muchas ideas están 
actualmente en estudio con ese fin, 'las 
cuales por la extensión que requieren, 
se consignarán en uu Mensaje espe-
cial. 
? 
E n cumplimiento de la Ley de 2 de 
Julio del año pasado, se efectuaron en 
toda la República los exámenes de as-
pirantes al Magisterio Público, habien-
do obtenido en ellos el título de maes-
tros 889 personas. E l Congreso que 
ya conoce la conveniencia de mejorar ¡ 
el procedimiento para la preparación 
de maestros, y que tiene en estudio el 
establecimiento de las Escuelas Nor-
males, hará un gran bien al país acti 
vando la creación de las mismos, y su-
primiendo con ello el sistema ahora en 
práctica, que no responde á las necesi-
dades de la enseñanza. 
En el caso de que estas escuelas lle-
guen á crearse sería conveniente que á 
la de la Habana, se adscribiera la ac-
tual Escuela Normal de Kindergarten. 
Mientras ello se resuelva, conven-
dría buscar la manera de estimular el 
ingreso en dicha Escuela, pues al su-
primirse las pensiones que antes se da-
ban á sus alumnas, han dejado de pre-
sentarse aspirantes á las exámenes de 
ingreso, con exclusión de los celebra-
dos en la Habana y Santa Clara. 
E n cumplimienti de la Ley de 30 de 
Junio del corriente año, se han efec-
tuado los concursos oportunos entre 
los maestros de cada provincia, adju-
dicándose los. premios á aquellos que 
en virtud del Reglamento dictado pa-
ra la adjudicación de los mismos, jus-
tificaron poseer mayores méritos. 
E l desarrollo de las escuelas públi-
cas ha merecido preferente atención 
por parte del Gobierno, como lo prue-
ba el hecho de que en el actual año es-
colar haya habido los siguientes au-
mentas : 25 escuelas • 74 aulas; 78 
maestros, con un total de 26.675 alum-
nos matriculados y 10.880 asistentes, 
Al comenzar el presente curso, todas 
las noticias revelan nn extraordinario 
aumento, en la existencia de alumnos 
á las Escuelas Públicas, principalmen-
te en las de la ciudad de la Habana, 
donde existen aulas con más de ochen-
ta niños, por lo cual se evidencia la 
necesidad de crear inmediatamente, 
por lo menos, las 150 aulas que fueron 
solicitadas del Congreso á fines del an-
terior curso escolar, pues de lo contra-
rio no podrá cumplirse en debida for-
ma la obligación que tiene el Estado, 
de proporcionar los medios de educa-
ción. 
La reparación de las edificios del 
Estado, ocupadas por las Escuelas 
Públicas, reclama mayor atención que 
la que ha podido prestarse por las can-
tidades consignadas en presupuesto. 
Para atenderla sería necesario que el 
Congreso votara un crédito especial, 
aunque es más conveniente se pensa-
ra en la manera de construir casas 
adecuadas para las escuelas, con lo 
cual no sólo ganaría la enseñanza y la 
salud de las niños, sino que resultaría 
beneficiado el erario público. 
Por el aumento de alumnas de las 
escuelas y por el uso, resulta ya suma-
mente escaso eil mobiliario, por lo que 
es necesario disponer de créditos para 
alcanzado entre nosotros, y Je adqui-
rir noticias relativas á los sistemas, 
organización, legislación, métodas. etc. 
etc., de otros países: se ha creado una 
biblioteca circulante para los maestros, 
á fin de facilitarles la manera de am-
pliar sus conocimientos; se ha reorga-
nizado el Servicio de Inspección Técni-
ca de las Escuelas; se ha iniciado la 
práctica, en correspondientes solemni-
dades escolares, de que les alumnos ju-
ren la bandera nacional; se ha dis-
puesto la creación de aulas de perfec-
cionamiento de niños anormales; se 
han creado diez escuelas nocturnas pa-
ra adultos en la ciudad de la Habana, 
y once en las otras principales ciuda-
des de la República: se ha dispuesto 
Ja codificación de las leyes circulares 
del Departamento como lo previene la 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; 
se ha nombrado una Comisión para re-
dactar un Reglamento General de Ins-
trucción Primaria. 
Para completar el plan de mejoras 
que se propone llevar á cabo el Depar-
tamento de Instrucción Pública, con-
vendría que el Congreso, además de 
atender á las necesidades indicadas, 
legislase acerca de la manera de hacer 
efectivo el precepto de la asistencia 
ob/igatoria á las escuelas, toda vez que 
vigentes todavía los articulas de la Or-
den Militar 368, de 1900, que tratan de 
la materia, se ha suprimido en los Pre-
supuestos Nacionales, la consignación 
para pago de los Inspectores de asisten-
cia, con lo que no existen procedímiet:-
tos legales para exigir el cumplimiento 
del precepto constitucional haciendo 
obligatoria la instrucción primaria, 
además de haberse demostrado en la 
práctica que dichos Inspectores no 
eran el mejor medio de exigir que los 
padres de los niños en los distritos ru-
rales cumpliesen ese deber. 
Convendría, además, legislar acer-
ca de la forma en (pie deban cubrirse 
las vacantes en las Juntas de Educa-
ción, cuando por sustituciones sucesi 
vas se agoten las vocales que sí eligen 
al mismo tiempo que los propietarios; 
y que se provea la manera de cubrir 
los gastos de las nuevas Juntas ie 
Educación, creadas en número de 19. 
al constituirse igual número de Ayun-
tamientos. 
Convendría, asimismo, derogar el ar-
tículo cuarto, de la Orden 368, de 1900, 
á fin de que la Junta de Superinten-
dentes pueda redactar cursos de estu-
dies especiales, distintos á los que hoy 
se emplean, para las esencias rurales; 
y, finalmente, que se aprobase la Ley 
solicitada también por Mensaje espe-
cial del Ejecutivo, que asegure á los 
maestras que se inutilicen en el servi-
cio, el retiro á que son acreedores des-
pués de La árdua labor á que consagra-
ron su vida. 
SANIDAD 
Grato míe es manifestar que el esta 
do sanitario de la República continúa 
siendo suniiaimente satisfactorio. Xo 
hemos tenido que lamentar ninguna 
la adquisición de bufetes, pupitres, I epidemia Ri c]? ningún caso de enfer-
etc, etc., de modo que pueda aumen- ine(;ia^ euarentenable aguda. La virue-
tarse el número de los existentes y sus-, la y la fiebre amarilla, han quedado 
erradicadas de nuestro suelo, y con sa-
tisfacción podemos preíronar al mundo 
que Chiba marcha con Australia, á la 
cabeza de los países más salndahl .> 
como lo demuestran sus estadísticas 
sanitarias. La mortalidad sigue en 
descenso, no obstante el pequeño in-
cremento que hubo de observarse en 
fituir los inservibles. 
E l Ejecutivo, además de velar por 
el cumplimiento de las leyes de Ins-
trucción Pública, procurando que las 
ratificaciones de los maestros en sus 
cargas se ajusten al espíritu de la Ley, 
ha iniciado otras diversas mejoras, co-
mo son él establecimiento de una Ofi-
cina de Información y Corresponden- la grippe, que ocasionó algunas vícti 
cia. encargada de dar á conocer las 
adelantos qu la educación pública ha 
mas á fines del pasado año y á princi-
pios del corriente. Los casos de enfer-
medades transmisibles, sobre todo en 
lo que respecta á la tuberculosis y al 
paludismo, continúan disminuyendo, 
conforme se viene comprobando por 
las estadísticas correspondientes. 
Acaba de publicarse en el Boletín 
Oficial de la Secretaría de Sanidad y 
Beneficencia, la estadística sanitaria y 
demográfica relativa al año de 1908, y 
se encuentra ya en prensa la del año 
próximo pasado. Durante el año de 
1908 ocurrieron en la República 65,367 
í: icimientos, y 28.361 defunciones, lo 
que demuestra un aumento de 37,006 
habitantes para nuestra poblacción, 
sólo por este motivo, pues tomando en 
cuenta el del año, entre pasajeros sa-
lidos y entrados por nuestros puertos, 
ío que da una cifra de 10.163. resulta, 
que el aumento total obtenido para la 
población, por el crecimiento vegetati-
vo y emigratorio, es de 47,169 habi-
tantes, lo que señala un aumento com-
parado con el del año anterior, de 561 
habitantes. 
Por los datos adquiridos para la es-
tadística sanitaria y demográfica de 
1909, próxima á publicarse, la pobla-
ción total de la República ha sido es-
timada, por medio de las cálenlas opor-
tunos, hasta el 31 de Diciembre últi-
mo, en 2.199,859, lo que revela, com-
parándola con el censo de 1907, un 
aumento de 150,879 habitantes en el 
corto especio de tiempo de poco más 
de dos años. 
Durante el año de 1909 se han re-
gistrado 70.167 nacimientos, 28,832 
defunciones, cuyas cifras comparadas 
con las del año anterior, demuestran 
un aumento de 4,800 en los nacimien-
tos. 
Es digno de llamar muy paticular-
mente la atención sobre la baja cifra 
anual de la mortalidad total en la Re-
pública, cifra que desvanece la anti 
gua y extendida leyenda de la insalu-
bridad de nuestro territorio. 
Durante el semestre último ha sido 
también notable el incremento que han 
tomado las operaciones encomendadas 
al Servicio de Cuarentena, en compa-
ración con la de igual período del año 
anterior. Han sido inspeccionados en 
las distintos puertos de la República, 
2.237 buques de travesía, esto es, 275 
más que en el semestre respectiva pre-
cedente, y declarados en cuarentena 
162. es decir, 43 más. Las personas 
inspeccionadas fueron 141,483. esto es, 
un aumento de 11,224 al semestre. 
Los inmigrantes inspeccionadas, tanto 
de tránsito com para desembarcar, fue-
ron 39.793, con una diferencia á favor, 
de 12,288. Y el número de equipajes 
desinfectados fué de 7.619 contra 4,939. 
en el anterior semestre respectivo. 
Una de las resoluciones más impor-
tantes relacionads con el servicio de 
Sanidad, ha sido la suspensión de la 
cuarentena establecida por fiebre ama-
rilla contra el puerto de Veracruz, de 
la vecina República Mejicana, y que 
ha sido acogida por el comercio y la 
opinión en general conla.smayores de-
mostraciones de complacencia. 
Extinguida ya dicha enfermedad en 
aquel puerto y sus inmediaciones, con-
tando con la excelente viiglancia y ho-
norabilidad de los funcionarios de 
Sanidad de Méjico para comunicarnos 
en el acto, conforme con lo estipulado, 
en la Convención Sanitaria de "Wash-
ington de 1905, cualquier caso de fie-
bre amarilla que se presente en aque-
lla nación, y no oponiendo el servicio 
de sanidad pública y de los hospita-
les de marina de los Estados Unidos 
ningima traba cuarentenaria, contra 
nuestras procedencias, porque adoptá-
mos la oportuna medida que acordó 
ievantar la cuarentena contra Vera-
miz, que tantas dificultades creaba á 
•las relaciones comerciales de Méjico 
con nosotros y al crecido movimiento 
de viajeros. 
Varios problemas de capital impor-
.tancia se han presentado últimamente 
| á la resolución de -la Secretarla de Sa-
nidad, y, entre ellos, en primer térmi-
no, el de la tuberculosis, que viene ocu-
pando también seriamente la atención 
del Congreso. E n las postrimerías de 
la próxima pasada legislatura, tuve el 
honor-de remitir un mensaje especial 
relativo á la organización y función 
del servicio contra la tuberculosis en 
toda la República sobre el que, segu-
ramente, por falta material de tiempo, 
no recayó acuerdo; pero confío en que 
tan importante asunto será considera-
do en breve plazo por el Congreso pa-
ra la resolución apremiante que recla-
ma. Por iniciativa de la Secretaría 
de Sanidad y Beneficencia, y bajo su 
patronato, ha sido creada y organiza-
da la Junta Central contra la tubercu-
losis compuesta de miembros del Con-
greso, de elementos oficiales ex-oficio y 
de importantes personalidades sociales 
para cooperar á la acción oficial á fa-
vor del exterminio de esa plaga que 
consume tantas vidas entre nosotr>:. 
Entre las principales tareas realiza-
das últimamente por la Sanidad, me-
¡rece mencionarse el proyecto de Re-
glamento de Baños y Aguas minero-
medicinales, próximo á publicarse en 
la Gaceta Oficial. Y á este respecto, 
oportuno es llaar la atención deil Con-
greso acerca de la necesidad imperio-
sa de atender á la reforma y mejora-
miento délas balnearios, en primer 
término, á los de San Diego, Madruga 
y Ciego Montero, á favor de los cuales 
concedió el Congreso, por Ley de 4 de 
Julio de 1906, un crédito de $140,000, 
anulado después por decreto de 30 de 
Noviembre de 1906 del Gobernador 
Provisional de Cuba. 
Las obras del alcantarillado de la 
Habana continúan realizándose bajo 
la inmediata inspección de la Jefatu-
ra Local de Sanidad, y hasta el pre-
sente, grato me es comunicar que no 
han ocasionado ningún caso, ni mucho 
menos provocado epidemias de las en-
fermedades que predecía el rumor po-
pular, pues la sostenida investigación 
que al efecto se practica, no acusan 
motivo alguno de temor relacionado 
con la salud pública. 
La presencia dê  cólera morbo-
asiástieo en Rusia, talia y Alemania, 
ha sido para nosotras nn motivo do 
alarma realmente justificado por las 
frecuentes relaciones que sostenemos 
con las dos últimas naciones, y la po-
sibilidad de que se extienda el azote á 
otras que están en mayor contacto 
aun con nosotros. A este efecto, el 
servicio sanitario redobla su vigilancia, 
y se ha. nombrado un delegado para 
que vaya a Europa, á 'los focos princi-
pales de epideia. que mediante las in-
vestigaciones y estudios correspondien-
tes, presente oportuno informe. 
E l Gobierno ha procurado atender 
en cuanto pasible ha sido a las invita-
ciones oficiales recibidas para enviar 
representantes á los Congresas y Con-
ferencias Sanitarias y Benéficas, cele-
bradas en el extranjero, tales como el 
de la Tuberculasis. en Barcelona; el 
Escolar, de París; el de la American 
Public Health Association. y otros va-
rios, sosteniendo • de ta'l manera una 
corriente de relaciones entre los hom-
bres de ciencia de aquellos aáa 
los nuestros, y que tan proved,-
resulíados proporciona siempre a 
American Public Health Assoeial 
cetlebrará en la Habana el año entiv 
te su próxima reunión anual, v 2 
este un motivo más de '-onfraterttM 
para con las autoridades sanitariaJ 
•los Estados Unidos. Méjico y ( ' j * 
que, con Cuba, constituyen tan i ^ 
taníe Asociación. 
Para el año próximo, de i 
Septiembre, se celebrará en 
Alemania, una Exposición Intei-Q^ 
nal de Higiene, á la que por aou¡J 
de •Consejo de Secretarios concmJ 
Cuba, para la que ha sido oík-iahJ 
te invitada por el (robierno A](^¡ 
Les delegados nombrados comie¿l 
a hacer ya los preparativos nere.^ 
é la instalación de Cuba en da Kxp^ 
ción para que nuestra Repúblieajl 
tente en el centro del-mundo civija 
do las proerresos que ha obtenido ei3 
vía de la hiigene pública. 
En lo que á Beneficencia se refie* 
es satisfactorio también manifesi, 
que los Hospitales mejoran su servy 
Y es oportuno invitar muy especü 
mente la atención del Congreso X¿3 
nail sobre la necesidad, cada día i¡3 
perentoria, de la construcción d < S | 
Hospital de Xiños y de un Asilo pa, 
Ancianos. Mendigos y enfermos crJ 
eos no hospital i/a bles. 
Con la construcción de ambas imjl 
tuicones, recibirá el país un beneficl 
vital incalculable, tanto en el ordl 
benéfico como en el sanitario. Ks ¡f 
la importancia de estas medidas M 
su sola enunciación bastará para m 
el Congreso adopte sobre ellas i 
acuerdo favorable. 
Y finalmente, recomiendo se pred 
la debida consideración "á las razonj 
liles peticiones de la, clase médie 
constituida recientemente, en Asamblo 
Nacional para estudiar los medios j 
protección y de defensa que puedíj 
facilitar y hasta favorecer el ejercia 
de esta noble profesión. 
Palacio de la Presidencia, en la Hi 
baña, á siete de Noviembre de mil J 
vecie-ntos diez. 
SENADO 
Con la primera sesión Je la acttui 
legislatura se inauguraron las obrafl 
realizr-das en el Senado durante di 
período de vacaciones. 
E l angosto é incómodo salón antij 
guo, está totalmente reformado, -Jjff 
jor diremos, hecho de nuevo y 
rado con gnsto y severidad. 
Se utilizó para la ampliación M 
lón contiguo. 
El anfiteatro donde están los 
tos de les senadores, la tribuna 
Cuerpo Diplomático y la tribuna pái 
blica. forman en conjunto un solo • 
lón rectangular: el anfiteatro en |H 
centro y á los lados las tribunas. S 
mesa presidencial aparece conveniafl 
temente elevada y bajo un artísticí 
dosel. 
E l tono predominante es el r( | 
con adornos dorados y de caoba, 
•techo •del a nf i teatro es en fon 
de cúpula, en el centro de la cual hí 
una claraboya de cristales esmeril 
dos y en la parte cóncava hay pint 
das cuatro alegorías de la Paz, la E l 
e.uencia, la República y la Ley. obi 
del señor Ruiz MMina. 
Todo el decorado, así orno el mobj 
íiario es d<e sumo gusto, muy severo 
elefante. 
L a obra es de importancia y mérito 
f í 
HAMBÜRG AMERICAN UNE V A P O R E S C O M E O S 
(Comnañia H a n t o E m Americana) 
LINEA DE LAS ANTILLAS Y_G0LP0 DE MEXICO 
Oe Vapores Correos Alemanes entre la HABANA. ESPAÑA Y HAMBURGO (Ale-
mania,) tocando alternativainento en les puertos de PLYMOUTH (Inglate-
rra,) HAVRE (Francia,) AMBERES (Bélgica) y ROTTERDAM (Holanda.) 
•I Pl RANGA . . . 
ANTON IN A . . . 




*Kr. CECILIE. . 
LA PLATA. . . 
*IPIRANGA. . 
8.5O0 tlds. Nbre. 
6.000 id. id. 
9.000 id. id. 
6.000 id. id. 
8,500 id. Dbre. 
6,000 id. id. 
9.000 id. id. 
6.000 id. id. 
8.500 id. Enero 
FRANKENWALD 6,000 id. id, 
• Vapores rápidos nuevos de doble 
7 í Vigo. Santander. Plymouth, Havre, Ham-
I burgo. 
11 Coruña, SantandeTj Amberes y Hamburgo. 
iQ ( Coruña, Santander, Plymouth, Havre, Ham-
1ii i burgo. 
24 Vigo, Coruña, Amberes, Hamburgo. 
. Vigo. Santander, Plymouth, Havre, Ham-
l burgo. 
11 Coruña. Santander, Amberes, Hamburgo 
! Coruña. Santander. Plymouth, Havre, Ham-
burgo. 18 
24 Vigo, Coruña. Amberes, Hamburgo, 
. Vigo. Santander, Plymouth, Havre Ham 
( burgo. . 
11 Coruña, Amberes, Rotterdam, Hamburgo. 
hélice, provistos de telegrafía sin hilos. 
P K I . C I O S D E P A S A J E E N ORO A M E R I C A N O 
VAPORES RAPIDOS: Ira. 2da. 3ra. 




Para todos los puertos: 
TAPORE. CORREOS: 
Para España. d̂ sde $ 123.00 
„ los demás puertos: desde $133.00 
las Islas Canarias: $100.00 $ 3E.00 
• Los nuevos vapores rápidos CORCOVADO 6 IPIRANGA no tienen segunda clase 
R E B A J A S D E P A S A J E D E I D A Y V U E L T A 
Boletos directos hasta Río de Janeiro y Buenos Aires, por los vapores correos 
de esta Empresa, con trasbordo en Vigo, Coruña (España) ó Hamburgo (Alemania) 
& precios módicos. * 
Lujosos departamentos y camarotes en los vapores rápidos, á precios convencio-
nales.—Gran número de camarotes exteriores para una sola persona.—Numerosos ba-
ños.—Gimnasio.—Luz eléctrica y abanicos eléctricos.—Conciertos diarios.—Higiene y 
limpieza esmerada—Servicio no igualado y excelente trato de los pasajeros de todas 
clases. 
Cocineros y camareros españoles 
Embarque de los pasajeros y del equipaje GRATIS de la Machina. 
Se admite carga para casi todos los puertos de Europa. 
Próximas salidas de la Habana para puertos de México: 
Nov 
fl? la Coiaia 
A N T Ei S D E 
AITT01TI0 LOPEZ Y C? 
E L V A P O B 
B U E N O S A I R E S 
Capitán: V I Z C A I N O 
Saldrá para 
VEEACRUZ 
Y PUERTO MEXICO 
fohre el día 17 de Noviembre, llevando ia co-
rrespondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho 
puito. 
Los billetes de pasaje serán expedidos 
hasta las diez del dfa de salida 
Las pfiilzas de carga se firmaran por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Recibe carsra á bordo basta el día 16. 
F . B i s m a r c k R,noo tlds. sobre el 1 
Hprce wa ld 6,000 „ „ 1̂  
C o r c o v a d o 8,500 ., 17 
I -a P l a t a 6,000 .. „ 24 
P R E C I O D E L P A S A J E 
lí 
Veracruz. Tampico, Pto. México. 
Progreso, Veracruz, Tampico. 
Veracruz, Tampico, Pto. México. 
Pto. México, Veracruz, Tampico. 
21 31 
K í f S S ü ü - S S í f X ! 5 f 2 2 - 0 0 flO-00 oro americano 
Para ^eracruz y Pto México directo) 32 00 $22-0) 15-00 „ 
Para Tampico y Pto. México (via Veracru» 42-00 3-M)0 20-00 „ 
Los vapores FUERST BISMARCK y KRONPRIN2ESSIN CECILIE tienen Ira. 
2da. y 3ra. ciase: loe demás vapores lra.y 3ra. solamente. 
Para informes dirigirse á. lo» consignafarios: 
Heiibüt & Rasch.-Habaaa.-Sin Ignacio D i í E S Í . - I e l é f o n o m , 60 
E L VAPOR 
A L F O N S O X I I I 
Capitán: Oyarbidc 
•aJdrfl par» 
CORUÑA Y SANTANDER. 
el 20 de Noviembre Á las cuatro de la tar-
de, llevando la corre,spendencia pública. 
Admite pasajeros y car^a general, incluso 
tabaco para dictaos puertea 
Recibe azúNcar, café y cacao en partidas 
k flete cor'ído y con conocimiento álrecie 
para Vigo, Gijóa. Bilbao y Pasajes. 
Î as pOMzas d carra se firmar&u por el 
Consignatario antas de cerrarías sin cuyo 
requisito srin nula». 
La carga se recibe hasta el día 19. 
La correspondencia solo ee adm'te en la 
AdminlstraciAn de Correo*. 
P R E C I O S D E P A S A J E . 
Fn 1- clase W e $ 1 4 3 C y . en MelaDtc 
« 2 ? « « «123 « < 
• 3- preferente « 82 < • 
» 3^ ordinaria « 33 « « 
Rebaja en pasajes fie ida vnelta. 
Precios convencionales para cáma-
ro t<-s de lujo. 
2136 ^bre.-l 
E L VAPOR 
B U E N O S A I R E S 
Capitán: V I Z C A I N O 
Faldrá para 
New York, Cádiz, 
Barcelona y uénova. 
íobre el 2» de Noviem!.^, .; las porr. del 
día, llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros 4 los que se ofre-
ce el buen tratu que esta antigua Conr.paflla 
tiene acreditado en sus diferente* líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgo. Bremen, Amsterdan, R&tterdaa. 
.Amberes y demds puertos de Eurc/pa con 
conocimiento directo. 
Los billetes de pasaje solo yerdn expedí* 
dos hasta \r víspera del dfa de salida. 
Laa palizas de carga se flrmarln por el 
Consignatario antes de cerrarlas sin cuy« 
requisito serSVn nulas. 
Se reciben los docunvínto*' de embarque 
hasta el día 27 y la carga á, bordo hasta 
el día 28. 
La correspondencia sftlo se recibe en 1% 
Adm¡nisi»acl6n de Correos. 
Part Informes dirigirse ft su conuIgnatarM 
MAWÜEI, OTADUT 
OPiriOS 2A. HABANA 
2862 78-1 Oct. 
" W A R D U N E " 
U E W YORK CUBA M A I L 
S. S. Co. 
Senlcio áe ? a p o n ilolile hélice 
i G l a f f l t a a á i w - Y i É 
Todos los martes á las diez de la 
mañana y todos los sábados á la una 
de la tarde. 
Salidas de la Habana para Progreso 
y Veracruz, todos los lunes á las cinco 
de la tarde. 
Para piecios de fletes y pasajes, 
acúdase á los agentes 
Z A L D 0 Y C 0 M P . 
CUBA 76 Y 78 
c 2891 126-7 O 
tempane Béneralc I r a s a M i o í n 
ii VIXLU u u u j i L u u nUll lULULI 
BAJC CONTRATO POSTAL 
CON E L GOBIERNO F R A N C E S 
ESTOS VAPORES ESTAN PROVIS-
TOS D E APARATOS DE T E L E G R A -
FIA SIN HILOS PARA COMUNICAR 
A GRANDES DISTANCIAS. 
NOTA IMPORTANTE 
VIAJE COMBINADO PARA LAS ISLAS 
CANARIAS 
A la llegida 'leí vapor La Navarre al 
puerto de la Coruíia el 25 de Noviembre, los 
señores pasajeros para las Islas Ganarlas 
serán trasbordados grfttis é inmediata-
mente en el vapor francés Virginia, de 
la misma Compañía, que los llevará á los 
puertos siguientes: 
SANTA CRUZ DE LAS PALMAS 
SANTA CRUZ DE TENERIFE 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
á cuyos puertos llegará sobre el día 28 de 
Noviembre. 
Los equipajes no son registrados en Co-
ruña. sino en los puertos de las Islas Ca-
narias. 
PRECIOS DE PASAJE 
En 1? ela8« desde $14,3.00 Hí. A. ei lithiit 
En 2» clase „ 123.00 „ 
E n 3* Preferente 82.00 
En 3* Ordinaria 33.00 ,, 
Rebaja en pasaje de ida y vuelta. 
Precios convencionales en camarotes da lujo. 
E L VAPOR 
L A N A V A R R F . 
Capitán LELANCHON. 
Saldrá, fijamente para 
CORUÑA, SANTANDER 
v, ,oC ^ Y SAINT- NAZ A IRE sobre el 26 de Noviembre, á las 4 de la tarde. 
Dem&s pormenores, dirigirse í su con-
signatario en esta plaza 
E R X E S T G A Y E 
Oficios 88,a!tos.—Teléfonos, A-1476 v 115 
HABANA. 
o 3130 3 N 
V a p o r e s costeros . 
LINEA SAINT-NAZAIRE. SANTANDER 
CORUftA. HABANA. VERACRUZ 
V VICEVERSA 
L A C H A M P A G N E 
Capitán DUCAIT 
Ksxe- vapor saldrá, directamente para la 
Coruña. Santander y Saint-Nazaire el día 
15 de Noviembre á las cuatro de la tarde. 
EMPRESA DE VAPORES 
DE 
SOBRINOS DE HERRERA 
8. en C. 
SALIDAS DE~LA HABANA. 
durante el mes de X O Y T E M B R E 
de 1910 
Vapor SANTIAGO DE CUBA. 
Sibado 5 4 las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Pariré. Gl -
bara. Bañes , Mayari, Baracoa. 
Guantanamo fsolo á la ida y al retor-
ooi y Sautia-o de Cuba. rccor-
^OTA.—Este buque no recibirá car-
ga en la Habana para Xuevitas. 
Vapor AVILES 
84bado 5 á ias 5 de la tarde 
Para Nuevitas directamente. 
Vapor JULIA 
Sñbedo 12 á las 5 de la tarde 
Para JNneritas (sólo á la ida). Sai 
tiago de Cubn, Santo Domingo, Sa* 
Pedro de Macori.s, Ponce, Maragrüe 
fsolo al retorno; y San J uan de Pu< 
to Rico. 
Vapor NUEVITAS. 
Sábado 12 & las ó de la tarde 
Para XajritiM, t'airc » Padre, Gí» 
bara. Vita, "dayarí. Baracoa, Guao-
táuanio, (á la ida y al retorno) y San-
t iajo de Cuba. 
Vapor SAN JÜAN 
Miércoles 13 á lai i da la U-.ií 
Para í íuevitas, Gibara. Bañes . Sa-
gxia. de Tánamo, Baracoa, Guantá-
ñamo y Santiago de Cuba; retornan' 
do por Baracoa, Sagrua de Tánamo 
May irí, Bañes. Gibara, Nuevitas 3 
Habana. 
Vapor HABANA 
bábado 19 á las 5 da i \ tarde. 
Para Nuenta*. Puerco Palrp. O1 
bara. Vita. Mayari. Baracoa, Guan» 
tanamo (á la ida y al retorno) y San-
tiago de Cnba. 
Vapor SANTIAGO DE C Ü B i 
Sábado 28 á las 5 de la tarde. 
Para Nnevitas. Puerto Padre, <¿l• 
bara. Bañe»,.Mayari, Baracoa, Guan 
tánamo (ú, la Ida v al retorno; y Sao-
tíag-o de Cuba. 
Vapor COSME DE H E R R E R A 
todos loa martes á las i de la tarde. 
p*r" i»«bcla de Smkm y Cvlhnrléa 
recibiendo curra en corabinacIOn con ni O" 
ha» Ccntrnl Hatlwny, para Palmira, 
r w , Cthccs, Vmium, Bmmvnmmm. SMta CU' 
y Reda*. 
P r e c i o » d e f l e t e » 
p a r a S a g u a v G a l b a r í 0 , , 
XVe HaUama a Saswa y vlvercns g 
Pasaje en primara * 7 I 
Pasaje en tercera j j 
Vlrerat. ferretería y" !o«a Mercadería.. i.í 
1 
ÍORO AMERICANO» 
He Ralraaa a CatSarie* 
Pasa jo en nrlmera. . . . 
Pasaje en tercera. ^ , 
Víveres, ferretería y loxa. 
Mercaderiaa 
<on6 Ámf-rtca!koi 
Habana, Noviembre l". d̂  1 9 1 -
SOBRINOS DE HERRERA, S. ^ 
2863 78-1 Oct̂  
EL NUEVO VAPOR' 
Á L A V A I I 
Capitán (Irenoa , 
Baldrá de eace pierco \OÍ miérools* 
las cinco da la canifl. oar t 
S a g u a v C a i b a r í é n 
C 2972 36-22 Oct. 
O T A R I O D E L A WAJEINA.—"RdiciAp de la mafíaTia.—Noviembre 8 de 1910 
ti 
,pues para realizarse se tropezó con va-
rias difieultades, y hasta cou peli£?ro¿ 
dado el mal (estado en que el edificio 
se eneontraha; pero tod'as ellas fner.vi 
vencidas fác i lmente por el señor Bu-
genio Ravneri , iugeniero director de 
fas obras * quien ha merecid-o el aplau-
so de cuantos las han \dstú y le te l ie í -
t a e i ó n de la Sa la de Oobicrno del Se-
na/do. 
E l ^Ima de esta necesaria renova 
c ión í e la Sa-la de Sesioa-M de la Ajta 
C á m a r a es el creneral Nodarse, qai&á 
pu»o en ella constante actividad, ce-
lo y entusiasmo. 
E n el Senado la ses ión de ayer, la 
abrió á las tros de la tarde el Vicepre 
sidente dé la Repúbl i ca doctor Alfre 
do Zayas. 
H a b í a en el sa lón 16 senadores. 
b a tribuna del Cuerpo D i p l o m á t i c o 
estaba muy eoncurrid'a, v i é n d o s e en 
ella á casi to'dos los Representantes 
de las Xaciones extranjeras. E n t r e 
otras personas distinguidas estaban 
también el Secretario de Just ic ia , el 
general José de J e s ú s Monteagndo, el 
señor M á r q u e z Sterling. . . . 
D e s p u é s de le ída y aprobada el ai? 
ta che la sesión anterior, se concede al 
señor Sánchez de Bustam-ante una li-
eencia de 20 días de ausencia. 
Luego lee el señor A l e m á n el Men-
sa.ie que el Ejecut ivo dirige á las Cá-
maras, y que publicamos en otro lu-
gar de esta edic ión. 
Seguidamente se acuerda á pro 
puest-a de los s eñores Gonz-alo Pérez 
Xodarse y Espinosa hacer constar en 
acta la sa t i s facc ión inmensa con que, 
el Senado ba. visto la ce lebrac ión de 
las elecciones ú l t imas , por demostrar 
se en ellas la capacidad indiseutibi'; 
del pueblo cubano para el pacíf ico 
ejferd&ék) de sus derechos y ei goce de 
su libertad é independencia; y que se 
felicite al Ejecutivo de la N a c i ó n y 
por su conducto á las autoridades pro-
vinciales y municipales, á los partidos 
políticO'S y al pueblo todo por el pa-
triotismo demostrado. 
A las cuatro y media el Presidiante 
l e v a n t ó la ses ión sin que se trataran 
más asuntos, 
Al terminar la ses ión fueron invita-
dos ios d ip lomát icos y las porsonas 
que estaban en la tribuna á ellos re-
servada y á la prensa con champagne, 
dulces y tabacos, f e s t e jándose así la 
inaugurac ión de las reformas iutrodu-
cidas en el local. 
' C A M A R A D E R E P R E S E N T A N T E S 
E l decorado d'Q la Cámara va mejo-
jando plausiblemente. L a s ú l t i m a s 
reformas oAn importantes. E l sa lón 
de sesiones presenta un m a g n í f i c o as-
pecto de seriedad y "confort ." L a s 
columnas y teches han sido retocados 
y los escaños cubiertos de rojas al-
fombras. E n la Jribnna pública fue-
ron sustituid'o.s los bancos por cómo-
dos asientos. 
E n el salón de conferencias se han 
colo-eado dos estatuas que representan 
l a Paz y el Progreso, 'construid'as por 
ed escultor señor Corrieri . E l mobilia-
rio es severo y elegante, de caoba nia-
•ciza, como también el de la biblioteea. 
•cuyos estantes son del mejor gusto. 
L a escalera que, da acceso á las tribu-
nas es de m á r m o l Waneo.. 
L o s trabajos de pintura y deeorado 
han sido dirigidos por el ari i ta señor 
•Ballesteros y los de carpinlmna y mo-
biliario corrieron á cargo de los seüo-
réa Ros y Novoa. 
A las cuatro de la tarde ocupó la 
presidencia el souor F e r r a r a , actuan-
do de secretarios los señoyps ^ . r r a i n 
y Giraudi . Casi todos los Repesen ta li-
tes ves t ían levita inglesa. 
í'EI señor F e r r a r a después de agitar 
la_campanilla dijo: Sé abre la cesión 
inicial del cuarto per íodo congresio-
nal . Doy la bienvenida á los s eñor - s 
Representantes, hago votos porque 
sea .provceho-sa la legislatura en inte-
réja del país, y os invito á gritar con-
migo: ¡V iva Cuba! ¡ V i v a la indepen-
dencia! ¡ V i v a la R e p ú b l i c a ! 
Los, Representantes dieron esos tres 
vivas y á conlinuaeb'n eí señor 
rni ín l eyó el ?.Tencaje del señar Presi-
Smie y República qm- inso-tamos 
en otro lugar. 
E l señor M'asfenv- pidió ^ué se ton-
gau por presentados en la actnaJ legis-
laiura (<ĵ . s I9S proyeptos 'q̂ io iqueda-
TBfí V & i í m t e i de disensión en ¡a ni-
tima. Y como este es reglamentario, 
se tendrán pcwj r.'prndneid'os. 
. Después étftrégó á la mesa el pro-
üio reprcsen.íautí' una proposic ión de 
ley que se 'mebúvé en la orden ib-! 
día d e j a próx ima sesión; E n dieba 
liroposicbm, q\p no se l eyó , se auto-
r i /a al E.í-cuíí\t> para contratar la 
cóñatruceion de una l ínea férrea de 
vía ancha, que partiendo de ITolgmn 
ontrcnqiu' en el lugar conocido por 
¡Delicias, en el ramal que el F . C. de 
Crfba tiene entre Alto Cedro v A n -
tilía, 
E¡ señor Masferrer anunc ió á la 'Cá-
mara que esta será su ])(;m'iltinia pro-
posición de ley. La ú l t ima, según 
nuestras noticias, se referirá á la cons-
trucc ión por cuenta del Estado, fde un 
gran central que importará diez mi-
uones de pesos. 
Y no hubo más. 
M e n s a j e 
d e l A l c a l d e 
E n el M'-asa.k que dirigió ayer el 
Alcalde al Ayuntamieutc». con motivo 
ÍJe inaugurarse «d nuevo jperíodó legLs-
^ Ü v o . ¿e expone deíp.lladasüents el ssf-
| « los nttgociofi del M'ínicipio, sin 
r ^ H f f ü . a J a r á la Cámara. .Munieipnl el 
estudio d tiuevaá obras' ni proy.1 _•;•»•> 
Cüyo desa «lio convenga á los intere-
S«S proeoj inaleü porque próxima eú-
i-enovaeión de la mitad de los euneeja- S E S I O N M U N I C I P A L 
les, la labor que se imponga el actual i 
consistorio, habrá de ser la de resolver ¡ A y e r i n a u g u r ó su nuevo perío le-
los proyectos, asuntos, mensajes y ob- j -gislativo la Cámara Municipal . 
servaciones del Ejecutivo, sometidos á 
su del iberación desde el Io de Octubre 
de 1908. 
Por dicho mensaje se declara que en 
casi todas las subastas y servicios con-
tratados dir.jclamente se lia obtenido 
mayor descuento sobre los precitos ñy 
las mismas en ejercicios anteriores y 
ventajas sobre el tipo fijado por los 
peritos en el ava lúo . 
Anuni'ia el doctor Cárdenas que es» 
Se l eyó el Mensaje que e l Alcalde 
d ir ig ió a l Ayuntamiento con motivo 
de la i n a u g u r a c i ó n de las tareas le-
gislativas. 
E l Cabildo, d e s p u é s de oir su lectu-
ra, acordó darse por enterado y re-
1 part ir copias de dicho Mensaje entre 
•los concejales, para que lo estudien. 
Se convino en que el aetual per íodo 
legislativo conste de veinte v cinco se-
tT.-siudiando un provecto para la sus- i •:ionos' 4"? ^ ce lebrarán los lunes, 
t i tucióu de los faroles de petróleo por | ^ « w W e a y viernes, de tres á seis de 
lámparas de alcohol que produzcan ^a tar^e-
una luz más clara é intensa, con obje-
to de ver si. de esa manera, por el mis-
mo costo, se puede hacer e l servicio 
Se acordó donar al Comité de A u -
xilio por los Obreros de- Tampa la 
cantidad de $6.50, á que asciende el 
sin la deficiencia que se nota en el , importe de los derechos que tiene que 
alumbrado de petróleo y dada la im-
posibilidad de sustituirlo por el eléc-
trico ó de gas, por no estar preparada 
la Compañía para realizar ese servicie 
en los barrios rurales. 
Respecto al alumbraJr) eléctrico di-
ce el Alcalde en su mensaje i;que de 
acuerdo con el Ingeniero Jefe de la 
Compañjá de Gas y Electricidad, ba 
designado las calles y avenidas dond? 
han de situarse los doscientos focos de 
arco aumentados en el presupuesto vñ 
gente; pero que no obstante la prisa 
que se ba dado la Alca ld ía en designar 
los sitios en q u é babían de colocarse esos 
focos y él tiempo transcurrido aún no 
han sido instalados, á pesar de los 
constantes apremios de la Administra-
ción y Rcguraraente vendrán á causar 
mayor retardo en la instalación, la ne-
cesidad en (iue se ve actualmente la 
Compañía dé reparar los daños ocasio-
nados por los ciclüncs que en el mes de 
Octubre azotaron esta capital ." 
Participa además,, el Alcalde, que 
las obras acordadas por el Ayanta-
miento en el Matadero de Regla, Co-
rra l de Concejo y otras dependencias 
municipales se están ejecutando, con 
arreglo á los proyectos aprobados. 
Y concluye recomendando que se re-
suelva- á la mayor brevedad el destino 
que ihabrá de dársele a l edificio del 
Ja i -Ala i , porque da continuar desocu-
pado irá deteriorándose con perjuicio 
de los intereses municipales. 
E l mensaje del Alcalde es bastaure 
extenso. 
L a E x p o s i c i ó n 
Ayer larde se celebró en la Secreta-; 
ría de Agricultura, bajo la presidencia 
del señor Secretario, doctor Mart ínez 
Oríiz , la junta de la comisión Central 
de la Expos ic ión de Agricultura, • I n -
dustrias, Artes y Labores de la Mujer, 
que .se verificara en la Habana el pró-
ximo invierno. 
Concurrieron los doctores Desverni-
ne. Cadenas. Santos Fernández , Eze-
.iniel García, Muxó y C l a u d i o . M i m ó , 
don Fernando Aguado, don R a m ó n 
López, don "Manuel Hierro y Marmol, i 
dpñ ^. bast ián Gclabert, don Armanda | 
Menocal. señores Edelman, García E n - i 
¿eñat. Brooke. Dussacq, Ablanedo, 1 
Crusell;.'.s. Aldabó, Cervantes, K o r t a , 
el Director de Í£E1 Tr iunf i )" señor . 
Morales Díaz, don J u l i á n Orbón. quien n 9 £ 
además ostentaba la representación del 
Director del Diario de LA Makina, y 
otras personas euyos nombres sentimos 
no recordar. 
Asistieron también á la reunión las 
señoras viudas de Fre iré y D o m í n g u e j 
Roldan y otras distinguidas damas. 
L e í d o ' e l Reglamento por el doctor 
Cadenas fué aprobado unánimemente , 
procediéndose después á la elección del 
Presidente de la Comisión Central, del 
Director de la Expos ic ión y del Teso-
rero, para cuyos cargos fueron elegidos 
el doetor Pablo Dcsvernine, el doctor 
José Cadenas y don Rafael García 
Marqués, respectivamente. _ f 
••Serán vocales natos de la Comisión 
Central de la Expos ic ión los Goberna-
dores de las seis provincias, el Alcalde 
de da R abana, el Subsecretario y D i 
rector de Agricultura y los Directores 
de los periódicos diarios que se publi-
can en esta capital. . , r4 ^ . 
\1 ceder la presidencia el Secretario 
d.-^ Agricultura al doctor Desvermne. 
fué estt saltfdaáo con una cariñosa sal-
va de aplausos. E l docto catedrát ico ele 
nuestra rniversidnd agrado-m la elec-
ción en su nersona recaída con frase ^ 
i:,-v sentidas y de gran smcendao 
E i i el mismo sentido se expresó el doc-
tor Cadenas. 
La junta terminó á las seis y media, 
quedando todos en volver á rtTmirae 
pronto para constituir las diversas 
Secciones. 
Los trabajos preparatorios de la E " -
npsicióu Xacional van, OOBio 86 v?. por 
fc4éd camino. De ello nos alegramos 
nosotros como se a legrarán igualmente 
cuantos se interesen por el porvenir 
ecenóraico de Cuba. 
satisfacer a l Municipio, por el juego 
de £<base-ball" que se ce lebrará hoy 
en Almendares á beneficio de dichos 
ob. eres. 
# Se acordó incluir en presupuesto 
extraordinario la cantidad de $3.348 
para material de las Casas de Soco-
rros y de los Dispensarios, por resul-
ta r exiguas las consignaciones .fijadas 
para esas dependencias en el presu-
puesto ordinario. 
E l Alcalde comunica que ha recibi-
do el siguiente cablegrama: 
" Ayuntamiendo Oviedo acordó aso-
ciarse duelo desgracias c i c l ó n . " 
E l doctor Cárdenas contes tó al A l -
calde Oviedo lo siguiente: 
"Alca lde y Ayuntamiento agrade-
cen demostrac ión, s i m p a t í a s Ayunta-
miento Oviedo." 
E l Cabildo dióse por enterado con 
s a t i s f a c c i ó n de ambos cablegramas. 
Se dió cuenta de un escrito de don 
Emi l io García , dueño de los terrenos 
conocidos por " G a r c í a en L u y a n ó , " 
•cediendo gratis a l Ayuntamiento las 
parcelas que sean necesarias para l a 
p r o l o n g a c i ó n de las calles de los re-
partos " B u e n a v i s t a , " " S a n Franc i s -
c o " y " O j e d a , " con la ú n i c a condi-
c i ó n de que la apertura de esas ca-
lles se haga inmediatffmente. 
Junto con el escrito del señor Gar-
cía mandan una instancia los vecinos 
de los mencionados repartos, rogan-
do que se tome en cons iderac ión l a 
oferta; que las calles se abran á l a 
mayor brevedad y que se instale el 
alumbrado públ ico en aquellos repar-
tos. 
Ambos asuntos pasaron á la Comi-
s ión de Fomento para informe. 
Quedó sobre la mesa un Mensaje 
del Alcalde que trata sobre la situa-
ción de fondos í n t e g r o s del 80 por 100 
con que tiene que contribuir el Aj'un-
tamiento para el sostenimiento de la 
Po l i c ía Xacional . 
Se accedió á una rec lamac ión de ha-
beres presentada por Antonio M a r í a 
L e ó n , empleado del Municipio. 
• Pasaron á informes de las Comi-
siones de Hacienda y Fomento va-
t íos expedientes de aperturas de ca-
llea y de reparto de urbanizac ión . 
Se l e y ó un escrito de los señores 
Watter Stanton, reclamando el pago 
de un mi l lón doscientos mil pesos, por 
concepto de créd i tos anteriores á 
1899. cuyos derechos ellos han adqui-
graduaxse en Cualquiera otra carrera, es-
pecialmente en la de Medicina. 
Cuando salla de Palacio la comisión an-
tes referida, entraba en los portales de 
dicho edlflclo, por la parte de la calle del 
Obispo, unos doscientos estudiantes de Me-
dicina, pora protestar contra el Decreto 
antes referido. 
Estos últimos llegaron & las puertas de 
Palacio armando bastante ruido y de entre 
ellos salió una comisión & la cual recibió 
«1 general Gómez, ante quien, en su nom-
bre y en el de sus compañeros, consigna-
ron la protesta ya mencionada. 
E l Jefe del Estado les aconsejó que le 
presentasen sus quejas por escrito. 
De Palacio se dirigieron los protestantes 
A la Secretarla de Instrucción Pública. 
Recurso de alzada 
En la Presidencia de la República se ha 
recibido el recurso de alzada establecido 
por don Francisco Menéndez, á nombre de 
don Manuel Menéndez, contra resolución 
de la Secretaría de Obras Públicas, man-
dando instruir expediente en cobro del im-
porte de la acera de la casa calle de Pe-
ñalver núm. 61. en esta ciudad. 
Secretario interino 
Habiendo aceptado el.cargo de Secreta-
rlo interino de Gobernación el sefior San-
gully, hoy le hará, entrega de dicha Se-
cretaría el señor López Leiva. 
Renuncia 
E l Director General de Comunicaciones, 
sefior Nodarse, presentó ayer la renuncia 
de su cargo, renuncia que nos consta no le 
será aceptada. 
A Cayo Hueso en aeroplano 
Los aviadores americanos Boldiom y Ely, 
estuvieron ayer tarde en Palacio acompa-
ñados del director del "Havana Post," & 
dar cuenta al general Gómez de que con 
objeto de verificar un vuelo en aeroplano 
desde esta ciudad á. Cayo Hueso el 15 de 
Diciembre, vendrán á la Habana los avia-
dores Glen Curtios y Mars, quienes toma-
rán parte en dicho vuelo. 
G O B B R I S A G I O N 
Monstruo marino 
En la Secretaría de Gobernación se tuvo 
conocimiento ayer de que en la playa de 
Bañes apareció en la mañana del día ci-
tado, un mónstruo marino de unos treinta 
metros de largo por diez de ancho. 
Explosión y fractura 
L a misma Secretaría ha sabido asimis-
mo que en la finca "Lago," término de 
Alquízar, explotó una paila fracturándole 
una pierna á don Miguel González. 
S B G R B T A R I A D E 
H A C I E N D A 
Nuevo concierto 
E l sefior Carlos A. Sierra, conm apode-
rado del fabricante sefior Gabriel López, 
de Bañes, ha celebrado Concierto con la 
Secretaría de Hacienda para el pago del 
Impuesto sobre las aguas minerales y ga-
seosas que se elaboran por el aludido in-
dustrial. 
Autorización 
L a Jefatura de Santa Clara ha sido au-
torizada para la explotación de la Planta 
de triturar piedra de la cantera Guaos. 
Piedra picada 
Se ha autorizado á la Jefatura de Ma-
tanzas para que proceda á destajar ma-
chaqueo de piedra acopiada en rajones á 
razón de $0.60 cts. el metro cúbico, con 
destino á la carretera de Cárdenas á Ca-
marloca. 
Puente en proyecto 
L a Jefatura de Orlente envía presupues-
to de obras de construcción de estribos y 
pila de un puente sobre el río "Platanillo" 
en la carretera de Boniato á Songo. 
Labor sanitaria 
Manifestando al sefior Secretario de Sa-
nidad y Beneficencia, que se ha ordenado 
la limpieza de las caballerizas de la ca-
seta de Peones Camineros, en el Calaba-
zar, según lo interesado por el Jefe Local 
de Sanidad de la Habana, no pudiendo ha-
cerse construcción alguna en dicho punto 
por no haber fondos disponibles en la ac-
tualidad. 
Para el Aula Magna 
Sometiendo á la aprboación el contrato 
celebrado por los sefiores Mola & Strenta 
para las obras de marmolería en el Au-
la Magna, proponiendo además se inclu-
yan en él obras suplementarias por va-
lor de $80.50. 
Demora forzosa 
Se han dado las órdenes convenientes 
para que se informe al adjudicatario de 
la subasta de la carretera de Colón á 
Guarelras y á los postores más bajos en 
las subastas del puente "Platanillo" y de 
la carretera central, que el Estado no po-
drá dar comienzo á los trabajos de aquella 
carretera ni celebrar contrato sobre estas 
obras hasta dentro de tres meses por lo 
menos. 
Dichos s eño res amenazan al Ayun-
tamiento con recurrir á la v ía diplo-
mát i ca s i no se atiende su reclama-
ción. 
D e s p u é s se resolvieron algunos 
asuntos sin importancia y se l e v a n t ó 
la ses ión. 
E r a n las seis de la tarde. 
E l s e ñ o r M a z ó n 
Como anunciamos en nuestra vilti-
imi rdic ión . ayer juró el cargo de Cón-
sul fte C u b a en Nueva Y o r k , el l icen-
ciado don L u i s Mazón y Xoroüa , dis-
tinguido funciexnario de la carrera I 
consular, que recientemente estuvo en 
M é j i c o de Secretario de la L e g a c i ó n : 
de Cuba cu aquella Repúbl ica . 
Kl señor Mazón y X o r o ñ a , que va a 
ocupar el puesto que estuvo desempe-1 
ñ a u d o varios años el s e ñ o r Antonio ¡ 
Altamira. es modelo de eparección y 
afnbilidarl. 
Será un ^xee l eñ te sustituto de j 
.quien'supo'en toda ocaBiÓü estar á la ! 
altura de su importante y delicado 
eariro.- . • • -
Tor ello le' felicitamos, 
E X T R A O R D I M A R I A 
Terminada la ses ión ordinaria se 
proced ió á la ce lebrac ión de la ex-
traordinaria convocada para tratar 
del presupuesto. 
E l Secretario l eyó el informe de la 
Comis ión de Hacienda reeomen-dando 
la aprobac ión de dicho presupuesto 
extrardinario, por ser necesario y 
ajustarse á la ley. 
E l doetor Barrena p id ió d e s p u é s 
que quedara sobre l a mesa, para es-
tudiarlo. 
E s a p r e t c n s i ó n del doctor B a r r e n a 
f u é desechada por unanimidad, por 
tener establecido como precedente e l 
Cabildo que n i n g ú n asunto, para cu-
y a aprobac ión haya sido convocada 
ses ión extraordinaria, debe ni puede 
quedar sobre la mesa,'toda vez que 
los concejales, desde el momento en 
que reciben la c i tac ión hasta que la 
ses ión se celebra, tienen tiempo sufi-
ciente para estudiar el asunto en Se-
cretar ía , si esos fueran sus deseos. 
E n el mencionado presupuesto ex-
traordinario, que fué aprobado, se in-
cluyeron cantidades para pago de 
atenciones no previstas en el presu-
puesto ordinario, y mejoramiento de 
los servicios municipales. 
Asciende el total nivelados, los in-
gresos y los gastos á $91.308,26. 
E l doctor Barrena pro te s tó de la 
forma en que fue aprobado el presu-
puesto, sin leerse las partidas. 
L a s e s i ó n extraordinaria terminó á 
las seis y media. 
P O R L A S O F I C I N A S 
Sobre un decreto 
A las cuatro de la tarde de ayer fué á 
Palacio una comisión de estudiantes de la 
•Escuela de Medicina Veterinaria, á quien 
recibió el Secretarlo de la Presidencia se-
ñor Pasalodos. 
Los jóvenes de la comisión, encarecie-
ran al Secretarlo referido, su deseo de 
hac-pr lieerar hasta el señor Presidente de 
la República su conformidad con el re-
'-•>nte Decreto publicado por la Secreta-
déSeándole ría de Instrucción" Pública, por el cual se 
muchos éx i to s en el nuevo puesto c o n - ¡ f " ^ ^ ^ los ^ ^ V ! " " 
1 1 1 ' ti:l0 r),">cíores ^ 'a Escuela de Medici-
sular. uaJ*u el nut' ba smo nouiorado. ,ltt v^terinaii:i pura que puotiaii csiudUu- y 
S E C R E T A R I A O b 
C A T A D O 
Cablegrama 
E n la Secretaría de Estado se recibió 
ayer tarde un cablegrama del señor Gon-
zalo de Quesada, Ministro de Cuba en Ale-
mania, dando cuenta de que se ha hecho 
cargro do su destino, una vez terminada en 
La Haya la comisión k que asistió como 
árbitro de los Estados Unidos de América, 
en las negrociaclones entabladas con motivo 
de la reclamación de la Compañía de va-
pores "Orinoco," contra el Gobierno de Ve-
nezuela. 
Para la suscripción Nacional 
E l Encardado de Negocios de Cuba en 
Inglaterra, señor Zendegul y el Cónsul Ge-
neral de Cuba en Rotterdan, sefior Bar-
net, han remltdo al Secretarlo de Estado 
un giro cada uno por el importe de dos 
días de haber con destino á la suscripción 
Nacional. 
El señor Patierson 
E l director de Protocolos en la Secre-
taría arriba citada, señor Patterson, acom-
pañó ayer tarde á los miembros del Cuer-
po Dlpiomático extranjero que asistió á la 
sesión de apertura del Senado. 
S B G R B T A R I A D G 
l i N © T R U G G I O I > P U B U I G A 
Oré- tos concedidos 
Se han concedido los siguientes créditos 
por estar debidamente justificados: 
$40.00 á la Junta de Educación de Mo-
rón para pagar el sueldo del maestro que 
desempeñará, el aula de nueva creación en 
"Viajaca.' 
$2̂ .00 fl. la Junta de Educación de Ca-
roagüey para pagar 21 días de sueldo al 
maestro de la Escuela Nocturna de dicha 
ciudad, no concediéndose nada para la 
Conserje, por haberse resuelto que preste 
sus servicios en el aula citada, el mismo 
del aula diurna. 
Se le manifiesta al Presidente de la Jun-
ta de Educación de Camagüey que este 
Centro agregó al presupuesto de esa Jun-
ta, correspondiente al mes de Octubre pró-
ximo pasado, la cantidad de $77.70 por 
traslado é instalación de los almacenes de 
la Junta y de $8.00 para el alquiler de 
un plano para el Kindergarten. 
Por carecer de fondos 
Se le manifiesta al señor Caudloso Cas-
taño y otros, de San Cristóbal, que esta 
Secretaría lamenta no poder autorizar, 
por ahora, la creación del aula que soli-
citan, por carecer de fondos necesarios pa-
ra ello. 
Por ol mismo concepto se le manifies-
ta al señor Alcalde Municipal del Cobre 
que esta Secretaría lamenta no poder au-
torizar la creación del aula que solicita. 
Permuta autorizada 
Se han autorizado las permutas solici-
tadas por las maestras señoritas Teresa 
Moranti y Della Ruíz, de Camajuaní y 
por los señores Andrés y Jesús Angulo, 
maestros del distrito de Jaruco. 
informes 
Se han pedido informes al Presidente de 
la Junta de Educación de Unión de Re-
yes sobre la denuncia del señor M. Aqui-
lino González, referente & la mala con-
ducta que viene observando su legítima 
esposa, la maestra señora Concepción Fer-
nández. 
Se ha pedido al Presidente de la Junta 
de Educación de Matanzas que informe por 
qué causa dejó de satisfacer en su opor-
tunidad los $100 que le adeuda, á "The Ma-
tanzas Water "Works S. A." 
Escuelas nocturnas para mujeres 
En esta Secretaría se ha recibido el si-
guiente despacho del Superintendente Pro-
vincial de Escuelas de Pinar del Río. 
"Quanajay. 6 de Noviembre de 1910. Ho-
norable Secretario Instrucción Püblica. 
Asamblea popular anoche crear escuela 
nocturna mujeres. Presidí mesa edad, 
ofrecí nombre usted autorizar uso aulas 
y material consumible. Maestras lecales 
servirán grátis turnando, ofrecimiento es-
pontáneo. 
Miró, Superintendente Provincial.** 
S E G R E T A R I A 
D B O B R A S P U B L - I G A S 
Plaza para Regla 
Se ha remitido al Alcalde Municipal de 
la Habana, interesando tenga á bien con-
, ceder el crédito necesario para sn ejecu-
ción, un proyecto para la reconstrucción 
de la P'asa de la Independencia en la 
población de Regla, ascendente á $8.937.!»8. 
Se tendrá en clenta 
Al devolver al Honorable señor Pre-
sidente de la República la instancia, que 
le dirigen los vecinos d* Santa, Craz, so-
licitando que la construcción de 1» carre-
tera de "Santa Cruz á RangeP tenga lu-
gar utilizando el camino real, se le infor-
ma que la Jefatura de! Distrito de Pinar 
del Río ha tonaad" tkfitú DfkM apa oportu-
óidá4» 
S E C R E T A R I A 
D E A G R I C U L T U R A 
Que no es posible 
Por este Departamento se manifiesta al 
Presidente del Gremio de Dueños de Bar-
berías y Peluquerías de esta ciudad, que 
no es posible acceder á sus deseos de que 
se equiparen los establecimientos del giro 
que representa á otras Industrias de tra-
bajos continuos, por oponerse á ello el 
artículo 7°. del Reglamento para la ejecu-
ción de la Ley del Cierre. 
S E O R E T A R I A D E 
S A N I D A D 
Dando las gracias 
Se ha escrito al señor Jefe de la Guar-
dia Rural, dándole las gracias por la coo-
peración de los señores Jefes y Oficiales 
de ese cuerpo en la malelnlzaclón y de-
sinfección de las cuadras y establos de ese 
cuerpo en Santiago de Cuba. 
Atribuciones 
Al señor Jefe Local de Sanidad de Guan-
tánamo, se le dice que él es el llamado á 
hacer cumplir á los mataderos autoriza-
dos las ordenanzas sanitarias. 
Licencia 
A la señorita Lydla Fosa se le conceden 
30 días de licencia. 
Contratos devueltos 
Han sido devueltos los contratos de 
arrendamiento remltdos por las Jefaturas 
locales de Guane y Guantánamo para que 
sean modificados. 
Aprobado 
Se dice al señor Jefe Local de Sanidad 
de Cienfuegos que la Dirección aprueba 
las medidas tomadas por esa jefatura para 
reparar los daños causados por el ciclón. 
Subasta 
Al señor Jefe Local de Sanidad de Ma-
tanzas se le pregunta porque no ha sa-
cado á pública subasta el suministro de 
yerba para esa jefatura. 
Suspendido 
Al señor Jefe Local de Sanidad de Guan-
tánamo se le dice que en vista de su co-
municación deje en suspenso al Subdele-
gado de Farmacia y que recoja la docu-
mentación de la subdelegaclón. 
Infracción sanitaria 
Al señor Jefe Local de Sanidad de la 
Habana, se le dice se sirva ordenar una 
inspección á la casa Zulueta 71, donde se 
ha colocado un caño sin condiciones higié-
nicas y perjudicial para los vecinos. 
Contrato aprobado 
Ha sido aprobado el contrato de arren-
damiento remitido por la Jefatura Local 
de Sanidad de Manzanillo. 
Servicio do Farmacia 
Se le comunica al señor Subdelegado de 
Ranchuelo que en Potrerillo existe una 
farmacia clandestina, para que proceda á 
dar cuenta al Juzgado Correccional . 
Al Subsecretario de Colón se le traslada 
denuncia de varios farmacéuticos sobre la 
existencia en esa de una farmacia auxiliar 
sin director técnico para que Informe y 
forme el correspondiente expediente. 
El Hospital de San Francisco de Paula 
Solicitud de la Secretaría de Sanidad en 
favor de los Tuberculosis pobres. 
El doctor Varona Suárez, Secretarlo de 
Sanidad. y Beneficencia, ha dirigido a! 
Ilustríslmo Obispo de la Habana la si-
guiente comunicación: 
"En la visita girada por el que suscri-
be para la recepción de las obras del nue-
vo hospital de "San Francisco de Paula," 
en esta Capital, pude apreciar las excelen-
tes condiciones en que se encuentra esa 
establecimiento y los nobles y meritorios 
esfuerzos realizados para colocarlo en ¡ag 
debidas condiciones higiénicas y que reu-
niese los adelantos todos de la higiene mo-
derna. 
Sin embargo, hube de notar que no exis-
te una sala especial para la asistencia de 
las tuberculosas. Y como quiera que ese 
es un punto de suma Importancia, al que 
esta Secretaría viene dedicando una aten-
ción preferente, á usted acude para rogar-
le dé las órdenes oportunas á fin de que 
una de las actuales salas de ese Hospi-
tal ó bien cualquiera otra que al efecto se 
edifique, se destine para el aislamiento de 
las tuberculosas, para que esas enfermas 
puedan contar con el debido y apropiada 
tratamiento. 
Esperando de su bondad y celo que acoja 
esta petición, quedo de usted muy respe-
tuosamente, 
M. VARONA. 
Secretario de Sanidad y Beneficencia." 
D E G O M U I N I C A G I O M E S 
Renuncia 
Ha sido aceptada la que de su cargo dé 
sirviente de la Administración de Correos 
de Santiago de Cuba presentó el sefior Juan 
Per e Ira. 
Destitución 
Se ha destituido de su destino al Con-* 
ductor de Correos José Garcllazo de la 
Vega, á virtud de expedientes que le fue-
ron Instruidos. 
A S U N T O S V A R I O S 
Pólvora 
E l señor L . Aguirre recibió ayer de X e ^ 
York por el vapor "Mérlda," C0 cajas y 
40 cuñetes de pólvora. 
Desenrolados 
Han sido desenrolados los tripulantes 
Ricardo García y Miguel Corrales, del va-
por alemán "P. Blsmarck" y José Padrón 
de la barca española "Isla de la Palma." 
Un aviador 
Ha llegado á esta capital, procedente áé 
los Estados Unidos, el aviador Chas Rice. 
No embarcaron 
Al salir de Manzanillo para este puer-
to, donde llegó ayer, el vapor español "Ca-< 
tallna," ee quedaron en tierra, por haber-
se retrasado en tomar el buque, los pasan 
jeros Patricio Rodríguez y Martlnlano y 
Eulogio González. 
1 3 1 - . j a L i > 3 o r t o i o l o o í o 
(Especialista en Sífilis.) 
Practica la reacción de Wassermann 
(procedimiento pará el diagnóstico de la 
sífilis oculta.) Tratamiento moderno. Con-
sultas diarlas de 6 á 8 p. m. Sábados da 
2 á 5. Carlos III 189, bajos. 
12728 52-8 Nbre. 
D O C T O R M. M A R T I N E Z A V A L 9 S 
MEDICO CIRUJANO, Maloja 25, altos. 
Consultas diarias, de 12 á 2. Grátis á loa 
pobres, los lúnes. Teléfono 1573. A-4934. 
12764 2G-8 Nbre. 
G L I M I G A D E N T A L 
Concordia 33, esquina á San Nicolás. 
Montada á la altura de sus similares que 
existen en los países más adelantados y 
trabajos garantizados con los materiales da 
los reputados fabricantes S. S. Whlte Den-
tal é Ingleses Johnson. 
Precios de ios trabajos: 
Aplicación de cauterio. . . . $ 0.25 
Una extracción 0.75 
Una extracción sin dolor. . . „ 1.00 
Una limpieza desde 2.00 
Un empaste desde „ 2.00 
Un diente de espiga , 4.00 
Orificaciones desde „ 3.00 
Una corona de oro de 22 kl-
lates. > . „ 5.30 
Una corona de oro , 4.24 
Una dentadura completa. . . . . . 12.72 
Los puentes en oro á razón de $4.24 por 
pieza. 
Esta casa cuenta con aparatos para 
efectuar los trabajos de noche á la per-
fección. 
Aviso á los forasteros que se termina-
rán los trabajos en 24 horas. 
Consultas de 7 á 10, de 12 á 5 y de 7 á 8 p. m. 
3050 Nbre.'-l 
CATmORATICO OB t*A »JNTVE?U'«OA.I> 
( jAPiMTA m i z Y OIDOS 
Neptano 183 de 13 & 2 todos las •iiajj «x-
cept* ios dominaos. Consultas y op»raciOB*a 
«b el H«srit»l Mercedlo, luces, tniércoleii T 
viernes & 1»« 7 de la mafiana. 
3034 Nbre.-l 
GERARDO h DE ARMAS 
E N R I Q U E V I G N I E R 
A B O G A D O S 
E s t a d i o : S a n I g n a c i o 3 0 , d e l á 5 
A Jl. 13. 
• 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
C a s t o r l a se a d a p t a p a r t i c u l a r m e n t e á los p á r r u l o a j á los 
n i ñ o s . No cont iene n i opio, n i m o r f i n a , n i n i n g u n a sus-
t a n c i a n a r c ó t i c a . E s u n s u s t i t u t o inofensiTO de l E l i x i r 
P a r e g ó r i c o , de l o s C o r d i a l e s , de lo s J a r a b e s c a l m a n t e s y 
d e l A c e i t e P a l m a c r i s t i . C a s t o r i a d e s t r u y e l a s l o m b r i c e s , 
c o r t a l a c a l e n t u r a , p r e t i e n e los T ó m i t o s c a u s a d o s por l a 
l eche a g r i a , c u r a l a d i a r r e a y los c ó l i c o s ventosos . C a s -
t o r i a a l i T i a los dolores de l a d e n t i c i ó n , c u r a e l e s t r e ñ i -
m i e n t o y l a flatulencia. C a s t o r i a a y u d a á a s i m i l a r los 
a l i m e n t o s , r e g u l a e l e s t ó m a g o y los i n t e s t i n o s , y produce 
u n s u e ñ o s a l u d a b l e y n a t u r a l . C a s t o r i a es t a n a g r a d a b l e 
a l p a l a d a r de los n i ñ o s como l a m i e l . 
£ / / USO POR MAS D E TREINTA AÑOS 
« He dado la Castoria á mis díc* niños y 
puedo recomendarla á todas las personas que 
tienen hijos.» 
Hila A. Woram, Manhasset (N. Y.) 
cLa Castoria es la reina de bs medicinas 
para niños. Tenemos cuatro niños y á todos 
les damos la Castoria como una verdadera 
panacea.» Hbster A Yamroügh, 
Waxahachic (Texas1». 
Véase que 
l a firma de 
c Damos la Castoria á nuestra híjíía. quelli 
toma con mucho gusto, y á los nueve meses 
de edad pesa ya 31 libras.» 
Echo M. Goodwin, Broderick (California). 
« Soy madre de cinco niños y la Castoria 
nos ha evitado en muchas ocasiones el tener 
que llamar al medico. No comprendo cómo 
una madre de familia puede pasarse sin Caá» 
toria.» F. Lang, Ncw York City. 
«e encuentre en 
casia envoltura 
t o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r l a d e F l e t c h e r 
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?0E LAS f ICTIIAS 
DEL CICLON 
A SUSCRIPCION N A C I O N A L 
O. E. 
Suma anterior. . . $12.698.91 
Alvaiv.z Cernuua 10.60 
Tvíanuel Suárez. . . . . . . 03.00 
•Fernández, Valdés y OR. 53.00 
Fernández , Hnos. v Ca. . Ó .̂OO 
%ívmz y Ca. . 30.00 
Eelievarría v Lozaraa. . . 106.00 
t . J u á r e z v Ca 53.00 
Tolal, $13.056.81 
O. A. 
Suma anterior. . . $24,164.13 
Sfcwrer Leivine y Oa. . . . 500.00 
Total $24,624.13 
P. E. 
Suma anterior. . . $ 1.074.60 
Conferenc ia de H i s t o r i a 
Anoche tuvo efecto en 'la escuela 
" L u z y Caballero," ante una nmotot 
rosa eonc-urrencia y presidiendo el 
Sef-retario de Instrucción Pública, 
¡-•eñor García Kokly, la primera de 
las conferencias nocturnas reciente-
mente establecidas. 
E l catedrático de Historia y deca-
no de la Facultad de Letras y Cien-
cias. Sr. Evolio Rodríguez Leudiáu, 
estn.vo acertado y elocuente, bosque-
jando á pinceladas en un gran cua-
dro la historia de Cuba, desde el año 
de 1870 hasta nuestros días. 
E l inmenso público que asistió á la 
•cxinfereneia aplaudió con calor y en-
lusiasnao a] señor Lendián, que fué 
muy felicitado por el Sr. Secretario 
•de InstruciÓB Pública, representante 
Sr. Ezequiel García, Superintendente 
Provincial de Escuelas Sr. Luciano 
Martínez, catedráticos de la Univer-
sidad é insti tuto y muchas personas 
distinguidas que asistieron al acto. 
U S E L E C C I O H E 
r ra mejicano "Morelos.?'- que se en-
contraba atravesado en medio del ca-
nal. 
En una de las planchas de la popa 
d?l • 'Antonio López , " con el- choque 
se abrió un boquete, por el cual le en-
tró tal cantida-d de agua, que á los po-
cos momentos una de las bodegas que-
dó inundada, inutilizándose toda la 
carga. 
Provisionalmente se consiguió re-
parar la avería, dirigiéndose luego el 
vapor á Xew York, en cuyo dique se 
efectuó la completa reparación. 
E l viaje hasta la Habana lo hizo 
luego sin contratiempo alguno. 
CAROAMBNTO DE CAFE 
E l vapor cubano " J u l i á n Alonso," 
que fondeó en puerto ayer al medio 
día. ha traído 10.053 sacos de café, 
pertenecientes al cargamento que con-
ducía el vapor inglés '"Cron Prince,"' 
que como ya hemos publicado en su 
oportunidad, embarrancó en Cabo 
Corriente al ser sorprendido por el 
último ciclón. 
Hasta las úl t imas horas del día de 
ayer el resulta-do -del escrutinio que 
se viene realizando por la Junta Pro-
vincial Electoral de la Habana, fué el 
siguiente: 
l ARTIDO L I B E R A L 
Representantes 
Ju l ián Betancourt, 19,897. 
Enrique Messonier, 16,543. 
Carlos Guas, 15,399. 
Juan Travieso, 15,126. 
Felipe G. Sarra ín , 17,465. 
Enrique Roig, 15,584. 
G. Campos i la rquet t i , 17,243. 
Dionisio Areneibia, 13,132. 
J . M". Zayas, 13,418. 
Matías Duque, 14,826. 
Venancio Milián, 14,642. 
Consejeros 
Pedro B o t i l l o , 17,098. 
Enrique Cussell, 13,994. 
R. M*. Gómez, 13,128. 
J . M . \ Ortiz, 15,700. 
PARTIDO CONSERVADOR 
Representantes 
Armando André , 13,742. 
Miguel Cojuda, 16,144. 
F . F re i ré Andrade, 14,014. 
Maza y Artola, 11,144. 
Gustavo Pino, 12.480. 
Federico G. .Morales, 13.277. 
Raú l de Cárdenas, 15,934. 
Manuel M» Coronado, 10,016. 
Manuel G. Sánchez, 9,173. 
Nkasio <Silverio, 9,488. 
Luis Azeárate , 11,186. 
Consejeros 
Rafael Artola, 10,963. 
Emiliano Hidalgo, 10,623. 
Vicente Alonso, 12,371. 
José González, 12,402. 
J O V E N CUBA 
Representantes 
Manuel F. Alfonso, 772. 
José Camejo, 525. 
Eugenio Cantero, 214. 
Alejandro Lima, 504. 
Serafín Sánchez, 382. 
Enrique Carnago, 186. 
Ricardo Viur run , 124. 
Alfredo Despaigoe, 140. 
Mariano Sáncihez 96. 
Adolfo Tro, 99. 
Inocíeiicio Agüero, 248. 
Consejeros 
Raúl Rosado, 107. 
Baudilio Sallán, 255. 
José de Parra, 102. 
Luis Mazzorana, 103. 
POPULAR NACIONAL 
Representantes 
Antonio Méndez, 725. 
Lizardo Muñoz, 899. 
José Rodríguez Acosta, 801. 
Mario Díaz, 231. 
Manuel Alfonso González. 290. 
José Amor, 188. 
Antonio Gay, 480. 
Alfredo Ldñero, 360. 
J . Lmis Valdés, 201. 
Ignacio Arocena, 399. 
José M . Argudín , 565. 
Consejeros 
Mario Baeza, 621. 
José Ohávez, 375. 
Enrique Mil ler , 261. 
Rogelio Rodríguez, 461. 
" d e b a j h i a 
E L " A N T O N I O L O P E Z " 
En el úl t imo viajo de Méjico á «ste 
puerto, él vapor español ' 'Antonio 
L ó p e z " sufrió averías de considera-
ción, al chocar con el buque de gue-
E X GÜIRA D E M E L E N A 
Noviembre 4. 
A fin de desvirtuar los erróneos con-
ceptos dejados traslucir por alpunos, y con 
el propós i to de hacer prevalecer la ver-
dad en lo ocurrido en las primeras horas 
de la nochp de ayer, en esta localidad, en 
la cual ni hubo atropellos ni el ord<»n p ú -
blico fué alterado, pasamos á r e señar lo 
acaecido con la imparcialidad que nos es 
caracter í s t ica . 
L a s elecciones efectuadas el día Io. del 
actual fueron modelo de tranquilidod y 
sensatez. A inedia noche, después de de-
clarar el escrutinio local el triunfo de loa 
liberales, el regocijo de é s t o s se manifes-
tó recorriendo la v ía pública, dando vivas 
al partido triunfante sin que afortunada-
mente se registrara un cayo donde la pa-
sión pol í t ica autorizara el abuso. 
C o n t i n u ó la manifePtación el día do?, sin 
lamentar ningún incidente desagradable, 
d i so lv iéndose á, media noche en paz y gra-
cia de Dios. 
E n la tarde d*l día tres se habían dad'-» 
cita los manifestantes para reanudar la 
regocijada labor; pero como en estos éaí-
íos es inevitable la buila y algazara, pare-
ce ser no faltó a lgún vecino que se que-
jara á la primera autoridad local sobre 
la inquietud de algunas' familias al pro-
seguir á diario la mani fes tac ión . 
Ante esto, el Alcalde Municipal hizo lle-
gar á conocimiento de los directores, no 
ser posible continuar en la v ía públ ica 
la ester iorización del regocijo, o frec iéndo-
les, no obstante, al desear persistir en él, 
las afueras do la locaildad, donde sin mo-
lestar á. nadie podían expansionarse. 
No fal tó quien interpretara torcidamen-
te la dispos ic ión de la autoridad, influen-
ciando en las masas para no acatar lo 
dispuesto. L a pol ic ía municipal, con su 
jefe á la cabeza, se s i tuó en las boca-ca-
lles contiguas, dispuesta á que 9fe respe-
tara lo acordad© por el Alcalde, 
L a calle de Cuba (antes Quinta) es la 
i arteria principal del pueblo, por ser don-
¡ de radica el principal comercio de K lo-
calidad. E l edificio del Comité Lioeval 
! es tá contiguo k esta calle, y naturalmcn-
i te, fué aquí la afluencia de los grupos, 
v i éndose el comercio, por vía de precau-
ción, en la. necesidad de cerrar los esta-
blecimientos. 
Por fortuna la masa popular es buena, y 
ro se lleva de "oratorias" tumultuarias, 
por cuya razón al llegar la Guardia R u -
ral, pron umpló en vivas é la fuerza p ú -
blica, no teniendo és ta necesidad de h a -
berse imponer, re t irándose paulatinamente 
los manifestantes á sus casas, sin que ia 
pol ic ía ni la Rura l los molestaran en lo 
m á s mínimo. 
E s f a es la verdad de los hechos. NI la 
autoridad atropelló á los manifestantes, 
ni estos dieron lugar A ello, d i so lv i éndo-
te en el rnayor orden y compostura. 
L A A. 
e n card?:nas 
Dice "VA Popular," de Cfirdenas. que se-
gún el escrutinio de la Junta Municipal 
Electoral, son 6 los concejales que tocan 
al partido liberal y 7 al conservador. 
E n las elecciones había que cubrirse el 
cupo de 7 cenceja le» en virtud de la re-
novac ión parcial que or<J«na la Ley E l e c -
toral vigente, y corresponden tres al par-
tido liberal y tres al conservador, de por 
mitad. Pero como sobraba uno, para el 
cupo 7, correspondió otro m á s al . conser-
vador en razón á haber est« partido ob-
tenido la m a y o r í a al verificarse el escruti-
nio proporcional. 
H a b í a que cubrir también en las elec-
ciones el cupo de nuevos concejales con 
que se aumenta el Municipio, 6, y de por 
mitad tocan los puestos á uno y otro par-
tido. 
L o s concejales electos por su orden son 
los siguientes: 
Por renovac ión: Salvador Beada, Juan 
Madruga é Ismael Quintero, liberales. 
Fel ipe Morgan. Enrique Yaniz, Rosen-
do Reyes Zamora y Julio Fernández C a -
zlmajou, conservadores. Este ú l t imo es 
el que corresponde á dicho partido por el 
residuo. 
Por aumento: Pedro Maleas, Dionisio 
Cruz Alvarez y Olegario Costales, libe-
rales. 
Franoiaco J . Larr ieu , Pedro Medina y 
J e s ú s González . Rezo, conservadores. 
Con estas elecciones el Ayuntamiento de 
Cárdenas se compone de 10 concejales l i -
berales y 11 conservadores. L a mayor ía , 
como se vé, es só lo de un voto. 
L a J u n t a de Educac ión se compondrá en 
lo adelante de tres miembros liberales y 
de cuatro conservadores, según el escru-
tinio efectuado, á saber: 
R a m ó n L . Quiñones . Eustaquio G o n z á -
lez y Camilo "Vales, liberales. 
Ovidfo Méndez, (""arlos Reynaldos. E n -
sebio Mayol y Antonio Vall ín, conservado-
res. Es te úl t imo por las mismas razones 
que el s é p t i m o concejal de dicho partido. 
CRONICA J U D I C I A L 
T R I B U N A L SUPREMO 
Señalamientos para hoy 
Sala de lo Civ i l . 
Recurso de casación por iofraceión 
de ley en autos de mayor cuant ía se-
guidos por Federico, Luisa, Clara y 
María Bdelman Pintó y Payne contra 
Carlos de Zaldo y Aurelio Granados, 
sobre compensación y reivindicación. 
Ponente, Sr. Hevia. Fiscal, Sr. Tra-
t ícso. Letrados, Dres. Bustamante y 
E-amirez. 
Sala de lo Criminal. 
Recmrso de casación por iafraooión 
de ley, estaixlecido por Fran<ñ9co Es-
pi y Oa-rcía, eo caiusa por homicidio. 
Pornente, Sr. D h i ñ ó . Fiscal. Sr. F i -
gueredo. Letrado, Ledo. Pon ce de 
León. 
Recurso de casación por infracción 
de ley, interpuesto por Manuel Váz-
ruez Hernández, en causa por false-
dad y exj>endici6n de billetes de lote-
ría. Ponente, Sr. Cruz Pérez. Fiscal, 
señor Figueredo. Letrado. Ledo. Ca-
rreras. 
E N L A A U D I E N C I A 
En la Sala segunda 
En esta Sala se vieron ayer los j u i -
cios orales de Zoilo .Marzo y Francis-
co Murguia. por lesio-nes y abusos 
deshonestos, respectivainente. En am-
bos llevaba la representación del M i -
risterip Fiscal el Sr. Corzo, figuran-
do como defensores los letrados seño-
res Arango y Planas. 
Los defraudadores á la Empresa del 
ferrocarril del Oeste. 
Kn la propia Sala segunda se vi-'» 
asimi.snno el juicio oral de la causa 
seguida por falsificación y 'hurto eou-
ira Rafael Palleras, Antonio Fernán-
dez, Luis Palleras y Martín Ruiz. 
Eran etstos ciudadanos antiguos 
empleados de la Empresa del Oeste y 
fiprovecbándose de esa circunstancia 
sustraíian mercancías que ascendían 
á una alta suma. 
Averiguado ' 'e l chirvo" se puso el 
hecho en conocimiento de la autori-
dad judicial competente, formándose 
por ello este proceso. 
Hau desftlado -por el Tribunal al-
gunos testigos y peritos, que fueron 
interrogados con verdadera eficacia y 
competencia por el letrado defensor 
de la procesada, que lo es el Sr. Pe-
dro Herrera Sotolongo. 
Suspendidos 
Kn la Sala primera estaban señala-
dos (y se suspendieron por enfenne-
dad del letrado d e f e n s o r ) los juicios 
e.n causa seguida contra Felipa Fer-
ná.ndez y dos más. por asesinnto. y 
contra Ensebio Carrillo, por aten-
tado. 
Sentencias 
Se han dictado las siguientes: 
Absolviendo á Santiago Ojeda en 
causa, por falsedad. 
Absolviendo á Rogelio Díaz Her-
nández en causa por rapto. 
Condenando á Manuel Moreno Pé-
rez fa) ' 'Teniente." en causa por ín-
f r a c i ó n del Código Postal, á tres me-
ses de arresto. 
Señalajaientos para hoy 
En ¡a Sala primera los siguientes 
juicios: 
Cansía contra Ramón Castillo y 
dos más. por cohecho. 
Continuación del juicio en causa 
contra Aurelio Sánchez, por fraude. 
i 
En la Sala segunda los siguientes: 
Causa contra Florentino Alfonso, 
por hurto. 
Causa contra Enrique Morin, por 
robo. 
En la Sala tercera fd juicio de la 
«•ausa contra Jesús Anciano Vinage-
ras, por estafa. 
" M f í Ü m k A l S 
P l f N A R D B b R I O 
(Por te légrafo) 
Pinar del Río, Noviembre 7. 8.30 p. m 
D I A R I O DE L A M A R I N A , 
Habana. 
La Junta Provincial Electoral co-
menzó esta tarde la discusión de las 
protestas por ios fraudes manifiestos 
de Consolación del Sur, denunciados 
por el candidato Argos y electo Mo-
león, suspendiéndose la sesión por in-
disposición del juez Salcedo para 
contiriuarla mañana. Las s impat ías 
de Argos llevan numeroso público á 
presenciar el debate. 
La opinión está pendiente de tan 
interesante cuestión y e?» probable la 
anulación de dos colegios. La acti tud 
del Presidente Landa es elogiada. 
E l Corresponsal. 
(Por t e l égrafo) 
Sagna la Grande, Noviembre 7. 
á las 3 p. m. 
A l D I A R I O DE L A M A R I N A 
Habana. 
La empresa ferrocarrilera ha firma-
do la escritura para extender sus pa-
ralelas de Sagua á Corralillo y de Ci-
fuentes á La Esperanza. 
Rosales. 
MFERTE V I O L E N T A 
En las primeras horas de la maña-
na de ayer fué conducido gravemenri» 
lesionado al Centro de Socorros d'ji 
Tercer Distrito, un individuo de la ra-
za blanca, que falleció á los pocos mo-
mentos de haber sido llevado á la me-
sa de operaciones. 
Este individuo que fué identificado 
con el nombre efe Paulino Mart ínez 
Ren^stal. de 42 años de edad y vét i? 
no d^l Tejar Palatino, fué lesionado 
por el celador de los ferrocarriles d.-d 
Oeste, fronzalo Larcen Badajo, al sotí-
tener ambos una reyerta cerca de Ven-
to, por haber requerido García Bada-
jo á Martínez, de tener suelta una r¿s. 
en la vía. 
Garc ía Badojo le pegó un fuerte 
golpe en La cabeza á Martínez, oou 
un mazo de hierro. 
La policía detuvo á Mart ínez po-
niéndolo i disposición del Juzgado d^ 
Instrucción del Distri to. 
E L MERCADO DE TACON 
A l efitar ayer, el moreno Grenei*oso 
Gutiérrez , de 50 años, rocino de San 
Rafael 106. descargando un carretón 
en el Mercado de Tacón, tuvo la des-
gracia de que le cayese encima del j>?-
cho un barr i l con panas, causándole 
lesiones graves, según certificado mé-
dico. 
El pasante quedó en su domicilio 
por contar con recuürsoft para su asis-
tencia médica. 
. AMENAZAS DE MUERTE 
Manuel Fernández Jo rdán , vecino 
de la bodega establecida en Agruila 
208, se presentó en la f*uarta ISsife-
c.ión de Policía, denunciando qu" lia 
sido ameanzado de muerte por dos in-
dividuos de la raza n^gra á los que 
conoce por los apodos de "Champ -
to"" y •'Chichi el Cojo." 
La policía levantó acta de esta de-
nuncia y la. remitió al Juzgado efe 
guardia. 
(Los acusados no han sido deteni-
dos. 
S10NO R LESIONADO 
La n iña Ernestina Cinta, de Ta-
ños, vecina de ía calzada de Vives 
154. al estar jugando con otra menor, 
se cayó de un sillón, sufriendo la frac-
tura del cubito y radio derecho de 
pronostico grave. 
\El hecho ocurrió el día 4 del actúa1, 
y ayer fué cuando dicha menor se 
presentó en el Centro de Socorros ¿bw 
Sesrundo Distrito, 
P A R A A U T O M O V I L . — S e alquila un es-
pléndido zaguán , independiente, para po-
der tener uno ó dos a u t o m ó v i l e s . Indus-
tria 160. esquina á. Barcelona. 
12702 1 -
HA B I T A C I O N E S . — S e alquilan e s p l é n -
didas habitaciones al lado del Parque C e n -
tral, sin muebles y hay con balcón á la 
calh; v a l Pasaje é interiores. Precios m ó -
dicos." Zulueta ?.9, al lado del Teatro. P a y -
ret. Te lé fono A-1626. 
12701 ' l l 6 _ . 
~ 8 E A L Q U I L A , 4 centenes. J e s ú s del 
Monte. Fomento letra C. esquina 4 A r a n -
po. una cuadra de la Calzada, sala, saleta, 
dos cuartos grandes, patio, servicio 1.a 
llave en la bodesra. I269J? 
S E A L Q U I L A - l a casa' J e s ú s del Mon-
té nrtm. 624, compuesta de sala, seis .mar-
tos v comedor al fondo, A media CUMTfl 
del paradero. L e llave C informes en Pra -
do 86. 12692 g-6 
E N $21.20.- Vedado, calle 24 nfimero 57, 
entre 15 y 17, casa con jardín, portal, sa -
la, tres aposentos, cocina, servicios mo-
dernos y pisos de mosAicos. Aceras toda 
la manzana. 1268S 4-6 
T E X E O L A C A B E Z A 
D E S C U B I E R T A 
Con el Sombrero puesto se propaga" 
los G é r m e n e s de la Caspa 
Hay muchos hombres que tienen casi cons-
tantemente el sombrero puesto, mientras es-
t é n despiertos, y por la noche ee ponen un 
rorro: pero si el cuero cabelludo de estos hom-
bres llega á infestarse con los gérmenes de la 
caspa, estos oarasitos se multiplican rápida-
mente por falta de aire en la cabeza, trayen-
do 1» calvicie. Para estos casos la utilidad del 
Herpicide Newbro está patente, puesto qun 
mata los eérmenes v estimula el cabello mal-
sano. Kl Herpicide e* un» loción agradable 
para al cabello, al igual que un» car» para la 
caspa. Xo contiene ni un átomo de substancia 
nociva. Cura la comezón del cuero cabellado. 
Véndese en las principales farmacias. 
Dos tamaños , 50 cts, y J l en moneda 
a.mericap.a. 
" L a Reunión," Vda. de José Parrá é H i -
jos Manuel Johnson, Obispo 53 y 55, Agen-
tes especiales. 
A los médicos y periodistas 
Periódicos, Revistas y cuantos tra-
bajos de Imprenta se dsseen á precios 
económicos, con pronti tud y esmero 
en la impresión por contar con máqui-
nas de Linotipo y Rotativas más mo-
dernas. 
Imprenta BELEN, Compostela 141 
12616 10-4 
A L O Ü I L E K E S 
P a r a e s í a b l e c i m i e i i t o 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS DE 
L A OASA CALLE DE O ' R E I L L Y 
NUMERO 50, ENTRE AG-UIAR Y 
H A B A N A . PARA TRATAR D I R I -
GIRSE A J. M . BOUZA, OBISPO 35. 
<» 3.145 N . d _ 
L O M A D E L V E D A D O . — C a l l e 16 n ú m e -
ro 30, entre B a ñ o s y D, situada entre las 
dos l íneas . Se alquila una casa de 6 cuar-
tos, para familia, 8 para criados, sala, co-
medor, cochera, caballerizas, etc. Alqui-
ler. 17 centenes. 15 y D, informan. 
J2775 10-8 
S E A L v . o I L A un loral con Tiomo y los 
utersilins de una bodega que tuvo durante 
40 años. Informa, Cabrera, en el Cotorro. 
12779 8-8 
REVILLAGIGEDO 147, se alquila, sala, 
saleta, comedor, 4l4 bajos y dos altos, sa -
nidad completa, pintado de nuevo. Llave, 
bodega Puerta Cerrada. Informan en S u á -
rez 38, bajos. 12685 8-j 
""CASA^DE FÁmTlÍÁ, habitaciones amne-
Madas y con toda asistencia, ex ig i éndose 
referencias y se dan. á una cuadra del 
Prado, calle de Empedrado n ú m . 75. 
12709 
SEALQÜTlAÑ, en doce centenes, los a l -
tos modernos de Monte 3h, entre Aguila y 
Angeles, con cinco cuartos, sala, saleta y 
escalera de mármol . Informan en frente. 
Monte 103. 12623 i ' 5 . _ 
SE ALQUILA, en el Vedado, la casa 
calle i y 17, con sala, gabinete, 4 cuar-
tos, comedor, baño á la moderna, un sa-
lón alto, cielos rasos, entrada indepen-
diente para criados. T-as llaves en la bo-
dega. Informes, Obispo 121. 
12632 8-F 
2 
L E N T E I D E M i 
F u e r t e , c ó m o d o y c a s i 
i n v i s i b l e . S o m o s ú n i -
c o s r e p r e s e n t a n t e s e n 
l a I s l a d e Cuto. 
R e c o n o c i m i e n t o s d e 
l a v i s t a j p r á t i s . 
"EL A L M l M E E r 
OBISPO 5 4 
S E A L Q U I L A un local propio para es-
tablecimiento, en la Calzada del Cerro n ú -
mero 440E. esquina á Sarabia. Informes y 
llaves en el caf^ "Centro Alemán," Prado 
esquina A Xeptuno. 
~ S E A L Q U I L A T e n la nueva y amplia ca-
sa Amargura 68, una habi tac ión grande 
con vista á la calle y otras comodidades. 
12625 1^-5 _ 
S E A LQÜTL A Ta espaciosa casa San 
L á z a r o 93. moderna y con portal al fren-
te, muy seca y fresca. Informan en los 
altos. 12639 ^-5 
S E A L Q U I L A un local propio para 
guardar carruajes, con una magní f ica c a -
balleriza. Oficios 110. 
12651 fi-S 
V E D A D O . — S e alquila la casa calle R 
nfim. 16, media cuadra del tranvía , com-
puesta de sala, saleta, 5 cuartos, come-
dor, galer ía , baños , cuartos de criados, 2 
patios. Informan en B esquina á Linea. 
12648 8-5 
S E A L Q U I L A N esplendidos salones ven-
tilados con vista á la bahía, pisos de már-
mol, cielo raso, pasan los carros por la 
puerta, propios para oficinas de grandes 
empresas. Alquiler módico . Oficios 110. 
12652 6-5 _ 
S E A L Q U I L A una accesoria propia pa-
r a una carbonería , pues no hay otra en to-
da la barriada: tiene varias casas de in -
quilinato cerca. Oficios 110, esquina á 
Merced. 12650 6-5 
E N L A A V E N I D A de Estrada Palma s«í 
alquilan los altos de E s t r a d a P a l m a 55. 
Informes en la bodega de lo^ bajos. 
12655 4-5 
OBISPO ESQÜIM A BERNAZA 
So alquila un local de osquiDa con 
su vidriera para cambios, tabaco, ci-
garros y reventa de billetes. Infor-
man en la misma. 
327:30 4-8 
SE A L Q U I L A la casa de planta baja, 
acabada de construir. Ancha del Norte 317, 
en 8 centenes, tiene sala, comedor y tres 
cuartos. L a llave en la carnicería, 315. T 6 -
• n " 1 carro de Universidad. 
12774 4-8 
Ó ' F A R R I L L N ú m . 7, entre Compostela 
y Picota, sala, cuatro cuartos, patio, co-
medor, piso de mosá i cos , 5 centenes; al 
lado, número 9 y 11, dos casitas á tres 
centenes cada una. Informan en H a b a -
na 173. 12712 4-8 
" V E D A D O , en la loma, 19 entre 2 y 4, 
sala, cinco cuartos, bafto. inodoros, jardín 
j y s ó t a n o para criados, 10 centenes; al lado, 
otra casa, con una habi tac ión menos, 9 
centenes. Informan, Habana 173. 
12713 4-8 
V E D A D O , Fonda Central de Baños , ca -
lle E entre 19 y 21, se alquila una casita 
muv elegante de altos, en $22 Gy. 
12719 8_-8_ 
C A S A S P A R A F A M I L I A , modelo, R e i -
na 17 y 19 y San Rafael 99 y 101. Se a l -
quilan hermosas habitaciones y departa-
mentos con luz e léctr ica , llavfn y lavade-
ros modernos. Informan en las mismas. 
12726 10-8 
S E ALQUILA, N'eptuno 123, sala, ante-
ra la corrida, tres bajos, tres altos y d e m á s 
servicios, acabada de pintar y reparar. E n 
la misma la llave. Dueflo. Prado 88. A l -
quiler. 70 pesos moneda americana. 
12733 4-8 
SE ALQUILAN departamentos y am-
plias habitaciones o í Concordia 46. altos, 
una cuadra de Xeptuno y cuadra y m«-
dia de Callano. Dicha casa ha cambiado 
de dueño. 12737 4-8 _ 
SÉ"ALQUILA, en Monte 15, un hermr.-
sr» piso alto, propio para mimerosa fami-
lia. Informan en la misma. 
12736 8-8 
VEDADO.—A media cuadra de L í n e a se 
alquila la ^asa K entre Línea, y 11: tiene 
sala, saleta, 5 cuartos, comedor y cuarto 
d*» i-riados. L a llave é infirmes en L i n c a 
n ú m . 22. 12739 _ 8 _ ' 1 _ 
SE ALQUÍLA la casa de Xeptuno 15 2. 
buenos piso?, sorvici" sanitario; los altos 
9 centenes y los bajos 45 p^sos. L a s l la-
ves en el 150. Su dueño. Galiano 42. ba-
jos. 12744 _ 1-8 
SÉTaLQUÍLA, en Monu 137. lugar c é n -
trico y en la mejor acera de la cuadra, un 
espacioso z a g u á n alumbrado por un foco 
e l * c t r i c o . _ 12760 
8e alquila la t-asa situada en la Cal-
zada de Jesús de] Monte casi esquina 
á Toyo; casa propia para eKtabl<»ci-
miento. como bodega, ferretería, etc. 
La liare en el 266. donde informa-
rán. 
12707 a.fj 
SÉ ALQU r LA la ^as» Fa«^ > ? ' Vedado. 
> Precio. $S5 americanos. Informan en la 
O ' R E I L L Y 90 
Habitaciones en el primer piso, amue-
bladas con gusto, á lo moderno, agua fría 
5" caliente, electricidad y gas. timbres y 
te lé fono, dándose toda asistencia, buena 
comida. Se admiten abonados. I 
12675 15-5 Xbre. 
l - A R A F A B R I C A , a lmacén , centro 6 so-
ciedad, se al(¡ulla la espaciosa casa Re i -
na 137. esquina á Gervasio. L a llave en 
Gervasio 128. é informan en O'Reilly 12, 
J . B . Creagrh. 12674 8-5 
A L T O S E S P L E Ñ D Í D O S . — S e alquilan, 
en Virtudes 137. los m á s c ó m o d o s y con-
fortables de la Habana, cons trucc ión mo-
derna y entrada independiente, vista hace 
fe. I^a llave é informes en los bajos. 
12670 S-5 
S E A L Q U I L A N los bonitos altos San 
Miguel 200. con sala, saleta, cuatro cuar-
tos, dos baños , dos inodoros y con en-
trada independiente. L a llave en la bode-
ga de la esquina. Informarán en Reina 12 4. 
12666 4-5 
S E A L Q U I L A N los bajor. d^ la ca^a San 
MiKuel 200. sala, saleta, cuatro cuartos, dos 
baflos y dos inodoros. L a llave en la bo-
dega de la esquina. Informarán en Reina 
nÚm. 124. 12667 4-5 
S E A L Q U I L A N los altos de la casa I n -
dustria 28, con sala, saleta, recibidor y seis 
cuartos, baño é Inodoro. 
12665 4-5 
AMARGURA 70.—Se alquilan los altos 
de esta nueva casa, recibidor, sala, tres 
cuartos, etc. I^a llave en los bajos. 
12659 4-5 
5070 X b r e . - l 
S E ALQUILAN los hermosos altos di 
San Lázaro 229, acabados de fabricar, con 
todas las comodidades. L a llave en loa 
bajos. Informan en Reina 131, altos, de-
recha. 12596 8-4 
ALTOS.—En Xeptuno núm. 21S1 .̂. casi 
esquina á Soledad, entrada independiente, 
sala, saleta al fondo, cinco habitaciones y 
todo á la moderna. Informarán en Agui -
la núm. 102. 12595 4-4_ 
—SÉ ^ALQTjILAN los-bajos de Rayo ñ l ' 
rasi esquina á Reina, muy cómodos y a m -
plios. L a llave en los altos. 
12530 8-3 
E L Q H E Q U I E R A C O M P R A R U X A E s -
paciosa y bonita casa, preparada para a l -
tos, no deje de ver la de Agiiila 320, c<«n' 
s-ala, saleta. 5 4, rre<«co comedor y d e m á s 
«omedidades , sin estrenar. T a m b i é n se 
alquila. Su dueño. Figuras n ú m . 73. : i l -
tos. 12536 8-3 
SE ALQUILA la planta alta de la casa 
Campanario núm. 150, entre Salud y Re í -
na, compuesta de sala, saleta y cinco cuar-
tos. I>a llave é informes en Prado 86. en-
tre Animas y Trocadero. Francisco R e -
yes Guzmár . 12541 8-3 
MARIANÁO.—Se alquila, la casa P l u -
ma 2 con todas las r-omodidades apeteci-
bles. Tiene baño, caballeriza y agua abun-




E n cinco centenes se alquilan hermosos 
altos, independientes. Informan en el C a -
fé Europa. 12548 8-3 
~ 6 C r ~ P E 8 b S A M ERTcAÑOS. Chalet"" dé 
alto. Vedado, calle A, entre 3*. y 5*., se 
alquila; tiene sala, comedor, hall , seis 
cuartos, cocina, dos baflos, hermosa hi!ar-
dilla. jardín, gas, electricidad, abundan-
te agua, puede verse á todas horas. S i 
dueño al lado, esquina ^ Quinta, ó en E s -
cobar 67, de 12 á 2. 
12511 í;-2 
S A N I G N A C I O 92.—En esta e sp l énd ida 
casa se alquilan hennosos d e p a r t a m e n t o » 
y habitaciones á hombres solos 6 ma-
trimonios sin n i ñ o s ; se da comida á do-
micilio y se admiten abonados. 
12508 , 15-2 X . 
A L T O S E S P L E N D I D O S 
M O X T E 177, esquina á San Xico lás . $100 
americanos. Informa., R. de la Riva , Obis-
po 72, Te lé fono A-2528. 
12477 8-1 
ÉN $31.80 ORÓ, se alquila-"un alto m 
Salud 146, sala, comedor, ante-comedor, 
cuatro cuartos, cocina, baño. etc. L a l l a -
ve en el alto derecha de la misma. Kl 
dueño. Escobar 67, de 12 á 2. 
12512 {¡.3 
A L O S D U L C E R O S 
que quieran establecerse por poco dinero, 
se alquila un local propio para hacer' ú'n 
horno, en uno de ¡os mejores ca fés de la 
Habana y a d e m á s sitio para pon«r una 
buena vidriera de dulces. Informarán en 
Prado 13, Sa lón Bonachea. 
12473 5o.! 
T R O C A D E R O 11, á media cuadra del 
Prado, se alquilan los modernos altos, com-
puestos de ? cuartos, sala, saleta, come-
dor, cocina y bafto. Informan en el n ú -
mero^lS. 12408 s-30 
S E A L Q U I L A la hermosa casa SaTiüí 
10?, acabada de reedificar, compuesta de 
sala, saleta, seis cuartos bajos y dos a l -
tos, pisos de m o s á i c o s y servicio moder-
no. Informan en Galiano 102 
12455 g.j 
E N C A S A D E F A M I L I A de moralidad, 
se alquilan, juntas 6 separadas, dos bue-
nas habitaciones á seflorae 6 matrimonio. 
Informes, Paula núm. 50, altos. 
12590 4-4 
A Q U I A R 74, la familia que desea vivir 
unos elegantes y hermosos altos, que vea 
los de esta casa. E n lo» bajos informan. 
12620 4-4 
S E A L Q U I L A N , en 20 centenes, los a l -
tos de Avenida del Golfo núm. 40, entre 
Aguila y Crespo, con sala, antesala, cuarto 
de gabinete, 4 cuartos corridos, sala de 
comer, cuarto de baño , cuarto para cria-
dos y dos Inodoros. L a llave en los ba-
jos. Informes en Campanario 164, bajos. 
12618 4-4 
VÉDADO.—Pe alquila, en la calle 19 y^K. 
una hermosa y ventilada casa, la llave en 
la misma. Informan Muralla 109. 
12612 8-4 
S E A L Q U I L A el alto de Reina I K es-
quina á Lealtad, propio para corta fami-
lia que desee vivir, en punto alegre y c é n -
trico. L a Jlave en la carnicería . Infor-
man en Campanario 105 de 1 á 4. 
12613 4.4 
S E A L Q U I L A la casa Estre l la 14q la 
llave al lado en el 147. Su dueflo San F r a n -
cisco 18 A. Víbora. ' 
_12608 4.4 
" ¿SO^PP ' . G y .Í7t * • alquilan i éa a í toa 
á la brisa, con toda clase de comodidades 
Precjo. h centenes. 12586 4.4 
S E A L Q U I L A la crm caTl7~de~Man, i : 
que núm. .8. compuesta de sala arte «aiq 
cuatro cuartos, patio y traspatio, cor. "«er-
r í c io sanitario mr.derno. L a llave eh Iba 
altos. Prefrto. doce centenes. S u dueño 
Habana 8». 12580 j . j ' 
E N Z U L U E T A T s - s ^ T l ^ i r a n unos h^T-
mosos altos para familia de gusto F n la 
misma informan. 1260^ ¡;,+ 
V E D A D O . — S e a i q u i l ¿ la c f c » c a u T " Í Í 
V ; ^ 5iftt', 0 , ,ar^s -v. con to-dos ios adelanto» modernos 
12584 i 4 
Se alquila la casa D núm. 212 entr* 21 
y 23, compuesta de *ala, cuatro habita-
ciones de dormir, comedir, cuarto de 
ño cocina, d.spersa. dos cuartos m&t « 
toille-te^ para sirviente. E n el 220. esqui-
na 4 23, e s t á la llave é informarán en Re l -
'jf núm. J l . 12602 4 4 
S E A L Q U I L A lo» aítós~de~ía casa Cár i#i 
• - V próxima al Malecón y a una cua-f«Ae Martí- ^ f o r m a n Alcantaril la 4'> 
- ü f f í «-4 
m l i i n » . 12710 4-6 
Se alquilan los de la casa Cerro .123 
i n h a l a c i ó n ue gas. electricidad v aKna ir, 
d-pAndiemea. Constan fle Mia ? . l i j " ' 
-ho cuartos, do» bafto». comedor Srt2¡ 
P R O P I A P A R A U X A F A M I L I A PP! 
gusto, se alquila la casa quinta Buenos A i -
res núm. 1, portal, sala espaciosa cor p i -
sos de mármol , 5 cuartos altos y bajos, 
cochera y dos patios. Galiano núm lO'» 
12454 8 - l _ 
S E A L Q U I L A N lo» bajos óe b''ft«tUy 51, 
propios para establecimiento. Informas, 
Paseo 1, Vedado, T e l é f o n o F-1255 
• m y - c , , ; j • s.:,0 
S E A L Q U I L A N hermosas hab i tac ione» 
para familia, bonitos entresuelos para ofi-
cinas 6 familia, bien decorado todo y piso 
de mármol ; planta baja para a lmacén 
tienda ó taller. Oficios y Merced frenl» 
al paseo de Paula . 
8 80 
H O T E L M N D I N 
Cuartqs sin muebles á $8.50 y $10.60 oro. 
Amueblados >15.90 á $21.20. Restaurant, 
precio por ajuste módico . J y Calzada V e -
: Xbré . - I 
V E D A D O . — S e alquila, en 14 centenes, 
la casa talle C núm. 4^. E s moderna v 
sumamente fresca. L s s llavp» en la bo-
dega esquina á C y .V. Informará, R a m i -
ro Alonso, Somerr.elos 7, piso segundo 
_ i ? i 5 I 15-1 S . v ; 
O & R A P I A N ú m . 14. «squiña ' á "•Merra^ 
deres. se alquilan habitaciones; hav una 
a c c i o n a propia para estr.blec'mlfnto. 
, J 2 4 ^ : 3-30 
S E A m i F A D A 
ia estancia -La U r a . " er ^ báério ¿« 
Arroy... Ap.-jo. da á la r-,oi7ada de Mana-
gua, tiere cerca de cinco cabal ler ías , dos 
• •asas de vüvenda , una grande y otra c h i -
'a . gran arboleda frutal agua abundant* 
y muy cerca de los carros de J e s ú s d»l 
Monte y del "Havana Oéntral." Infonr.-^s, 
Lonja de! Comercio 412 y 413. 
12370 " • 8-20 
E S T E V E Z 88.—Se "aTquila esta "grai-T " 
sa, con dos mil metros de superfici*;. I n -
formes. Obispo 80 
12406 8.2r, 
S E ALQUILAlTb^e lmfAndidoT~bafos d5 
la casa San X i c o l á s 91. L a llave en ffen-
te. Informan en Obispo 17. 
1238'- .15-29 Oct. 
A M A R G U R A 43 
Se alquilan ]OF baios. Informan en los 
i altos y en Amargura 19. 
123Si 15-3» Qct; V 
S E A L Q U I L A , GeTva'slo 109r"bajosrpre-
ciosa casa moderna, compuesta de sala, 
saleta. 4 habitaciones. pMio. baño, sanidad, 
ri«>o«. de mosáicos . Alquiler $42.40 oro es -
pañol. Inf irman en Gervasio 109A. 
12397 g.29 
A G U I L A 184, alto», ft una cuadra de los 
-arritos. casa particular. A familia foí 
mal se c^dtc '-¡'.'g hermosas ha l t r i ' -K . - - •-. 
ron buenas luces, en cuatro cente-ies ; 
da l lavín. O separadas. 4 dop c e n í e u e s ' 
s^rSn m á s que dos ó tres inquilinos 
caea. 12398 g... 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d r c i ó l do l a T n a f w m a .—N o v i e m b r e 8 de 1910 I I 
L A N O T A D E L D I A 
Y o Meit sé n'.ie sabes nuic.i 
pero n^ueno ma-1: se . 
yo s< .indo lu vi 
y no sabes cuariclo vo.\ 
Creis t f ; (iue mis esfuerzos 
para aheanísar votac ión 
suficiente l 'ara, un acta 
de reí ¿c&ehtant.e. !••> 
tuvieran & f^Hz t'x'.to 
qne t u r r ó n , y e! mejor 
ment ís te Lo dieran miles 
de electores, honra y i;ro 
¿c su partido y el mí", 
partidos por g£lá en nos. 
L a nuéva legislatura 
ya se tía abierto, ya emper.ó; 
en cuanto la voz levantes 
he de levantar la voz 
para hacerte, desde luego. 
]» m á ^ ruda oposic ión, 
pues &.los agravios hechos 
no haA:4 venganza mayor 
que deiafiatte en público 
en cualquiera d iscus ión . 
Ni haj^ mal que cien años di 
ni el ipundo adulador 
s i tuación que al fin y al cabo 
no cambie.. .*.' de s i tuac ión. 
Verecos , si frente á frente 
muestran tan rudo valor 
como espalda á espalda, y cuida 
que de' frente lucho yo, 
pues'no ofendo con la lengua 
ni he sido nunca traidor. 
iré. 
Boneta. Luego la nutrida banda de la Be-
neficencia. 
Fueron cantadas bonitas loas en la mo-
rada de la Camarera por la graciosa é in-
teligente niña María de las Mercedes Obre-
g6ií y Blanco y las señor i tas Carmen y 
Mafia Garc ía y Mari. 
U n pübl lco n u m e r o s í s i m o , el cual se dis-
tlngii ió durante el trayecto por su com-
p<;stura y unc ión religiosa, se sumaba á 
ambos lados de la proces ión. 
l-lesados á la iglesia, c a n t ó s e por el co-
n. ríe n iñas de las "DoniicUiarias.'' una 
bonita salve. R e c i t ó s e por una de las se-
ñoritas Garc ía Mari, una preciosa loa á 
la S a n t í s i m a Virgen. Acto seguido, llena 
su a lma de gratitud, el celoso Gura P á -
rroco, don Manuel M e r é n d e z Suárez , da á 
lo? fieles de J e s ú s del Monte efusivas gra-
nas , realzando á la d ign í s ima Camarera, 
Aflora Franc i sca Blanco de Obregón, por 
su í^elo y entusiasmo religioso. 
Yo, por mi parte, saludo calurosamente 
á tan c e l o s í s i m a Camarera, m i respetable 
amiga la señora Franc i sca Blanco de Qbre-
gún. que debido & su ferviente devoc ión & 
la excelsa Madre de Dios, bajo esta dul-
c í s ima advocac ión , provocó en la tarde del 
domingo, en el cató l ico barrio de J e s ú s del 
Monte, acto cató l i co tan prandioso y bello. 
Francisco de Paula Garrido. 
P Ü W O N B S D E B I L E S 
Los humIIcos afifir.nn qiijj nunca 
han dejado -lo obtener las inejares re-
sulta-dos eon el uso de la Emulsión de 
Antier . Deduce la irr i tación é infla-
nnción. cura la tos. sana las llagas, y 
harc que los pulmones se pongan .sa-
nos y fuertes. Abre e\ apetito, forta-
lece el estómago y hace perfecta la 
alimentación. 
Aquesto á un joven licurgo 
reelecto- gracias á Dtó», 
escribió un licurgo joven 
de la nueva s i tuac ión . 
D E L A V I D A 
La consoladora esperanza. 
Mientras en la esc..-na va la comedia 
desarrollándose y las situaciones ro-
mánt icas nos hacen meditar vinosmo-
iventos en el poema de idealidad que 
llevamos en el cerebro, la.s sensibles 
almas .iuvenides que todo lo temen y 
lo esperan, se asombran y se inqnie-
tan u n . poco pensando en si todo 
aquello que se representa será cierto. 
Lo que "no muere en la vida triun-
fa en los espíritus aun no abiertos al 
desengaño, en los crédulos espíritus 
femeniles que no saben de la verdad 
de la oxisteneia más que las tiernas 
oarifias dfe .sus padres. Por eso cuan-
do la tragedia del- amor esía.'lla en la 
escena y, los rostros se cóntraen y l a s 
boeas gritan -desespemdas, aquellas 
delicad-as cabecitas do las espectado-
ras aderaibles se asustan ún poco y 
piensan con . IfrribJc ansiedad en la 
•parte gris y Avara do Ja existencia. 
Pero Mu-̂ go vienen los chistes, lo 
alegre y regocijado de la comedia y 
mi los acariciadores ojos 'hay sonrisas 
que hacen olvidar las tristezas mo-
mentáneas -de 'la farsa escéuica. 
M$S Wfifl r-sincera es la comedia 
epe todos llevamos dentro. Cuando 
en la escena se reproduce una parte 
de ella, aquello nos interesa y hasta 
r.os llega á lo., más hondo, del senti-
miento. Entances pensaanos en la poe-
sía de nuestros anhelos y en lo inú-
l i l de todos nuestros esfuerzos, 
Y las cabecitas adorables que no 
han tenido eontacto con la realidad 
abrumadora, que es siempre una y 'la 
niisma'., sueñan ' y aguardan con lo 
•^ás hermoso que existe en la vida: 
con la incierta é ilusoria esperanza... 
tomas SERVANDO GUTIERREZ. 
P o l i c í a d e l P u e r t o 
A N U E S T R A S E Ñ O R A D E 
L A S M E R C E D E S 
Grande, magnifica, r e s u l t ó la proces ión 
que en la tarde del domingo y debido á. 
la oportuna iniciativa ÉTe su Camarera, Iíj, 
s e ñ o r a F r a r c l s c a 'Blanco de Obregón, se 
tr ibutó á, la excelsa Emperatriz de los 
Cielos Ijajg la r i sueña y consoladora ad-
v o c a c i ó n , de '-Nuestra Señora, de las Mer-
cedes. 
Part ió la procesión de la dichosa, mo-
T^A * , laT t,eñora '^marera , con direc-
s l g ü i e ^ t e * Ía Parrotlllial- ?« el orden 
t J ^ s * ™ , PrÍm/:r lugar r r i ' z y ciriales; 
f , ? ac1redlíado plantel de e n s e ñ a n z a 
que dirigen las incansables madres "Do-
S ? ÍSSft?! CU-oa disna S"Periora lo es 
Sel SaLidno%n.Seg.UÍaleS la C o n g r e g a c i ó n 
del Sagrado Corazón d« Jesús , con su her-
moso estandarte. D e s p u é s la A s o c i a c i ó n 
Antonmna: su digna C a m b e r a v T n g u 
oo, n i ^ o 0 ^ nÍñaS' 0011 ">üformes l í a n -
ritas del hamo Ia<! mai^o ,„ ^ i . . 
Novenario de la V j ™ e8pnCa1ntaro^en el J i - • " « o n , -en la re^M^nciii 
de la señora Blanco de Obregón 
damente e] CáMgto ' ' A m é r i c a / qne dirUre 
p r e ' e m a n d o ' S í e l ^ 5 g r a c l - a s n i ñ a ^ -
D e t r á s una 
distlitínvldae v 
K! Inspector de la Aduana, encargado 
del muelle de Tallapledra, condujo ayer 
la e s tac ión de la pol ic ía del puerto, á José 
González , por haberlo denunciado Joaquín 
Rodr íguez de haber extra ído de los citados 
muelles un carretón cargado de madera, 
con una remis ión que no le correspondía . 
E l acusado dijo al oficial de guardia, se 
ñór Toraya , que era cierto que él extrajo 
el ú l t imo carretón cargado de madera que 
Salió ayer á las once de la m a ñ a n a del y a 
expresado muelle, marcado con el número 
431, conteniendo 91 piezas de madera de 
pino de tea, perteneciente á la goleta "Tay 
lor," ciue él despaclió, pero que lo hizo con 
la r e m i s i ó n que Te correspondía que fué 
entregada en la e s tac ión por el inspector 
de descarpa núm. 119. 
E l Rodr íguez negó haber hecho la de-
nuncia. 
Dichos individuos quedaron citados pa 
ra comparecer hoy ante el señor Juez Co-
rreccional de la secc ión primera. 
E l vigilante. Juan Cejas, hizo entrega 
ayer tarde en la es tac ión de la pol ic ía del 
puerto, de dos pacas de heno que esta 
ban abandonadas en la escala de la expía 
nada de la Capi tanía del Puerto. 
E L M E J O R y más exquisito café , abso-
lutamente puro, que se toma en la Habana 
es el de " L a Flor de Tibes," Reina 69 
Pruébelo. 
La Compañía Gruerrero-Mendoza.— 
L o s ilustres artistas han estrenado en 
Valpara í so , con gran éxi to , el drama de 
Marquina " E n Flandes se ha puesto e 
sol.."'., , 
De aquella poblac ión se dir ig irán á San 
tiasro. m cuyo teatro Municipal darán un 
rom» número de representaciones, y en 
todo este mes v o l v e r á n á la Argentina 
por la cordillera para embarcar en Buenos 
Aires, de regreso á E s p a ñ a . 
Emilio Thuiliier,— 
Deemos en un periódico de Madrid que 
es un hecho el ingreso de este eminouLe 
actor en la compañía Guerrero-Mendoza, 
que a c t u a r á esta temporada en el teatro 
de la Princesa. 
Rompiendo con la tradición que hace in-
compatibles dentro dé la misma c o m p a ñ í a 
ñ toé artistas .que el p ú b l i c o ha seña luí o 
f imo primeros. Emil io Thuil i ier va á la 
Princesa lleno de los mayores entusiasmos 
y Fernando D í a z de Mendoza le prepara 
un recibimiento propio del mejor cama-
rada. 
Nuestra enhorabuena á los dos insignes 
artistas y nuestra m á s cordial fe l ic i tac ión 
á la empresa-Guerrero-Mendoza, que con-
firma m á s y m á s cada día su fama de es-
pléndida servidora del arte y del público. 
E S P E C T A C U L O S 
Nacional.— 
Gran Compañía Cómiea Española 
de Juan Balaguer. 
Tercera función de alnmo. 
Primero: se pondrá en escena la co-
media en dos octos El Abolengo.—Se 
s^undo: la comediaen dos actos Lo qns 
no muere. 
^ r a n Teatro Payrf t .— 
Gran Compañía de Zarzuela dir igi-
da por el primer actor don Valeriano 
León.—'Punción diaria por tandas. —• 
Debut del tenor señor Juan Brunat. 
A las ocho: La Casita Blanca. — A 
las nueve: La Alegría de la Huerta. 
Aunsu.— 
Compañía de Zarzuela EspAñola 
Pura Martínez, dirigida por el primer 
actor señor Luis Ballester. — Función 
diaria por tandas. 
A las ocho: Las Bandoleras. — A las 
nueve: E l Alma del Querer. — A las 
diez: La Tajadera. 
Poli téama Habanero.— 
Gran Teatro.— 
Compaña Cómica dirigida por el 
primer aetor Alejandro Garrido.— 
Funeión diaria por tandas, á precios 
populares. 
A las oe-ho: vistas cinematográficas 
y la comedia E l Para í so : prasentaeion 
de Onofroff. — A las n w v e : vistas ci-
nema tográfieas y segundo acto de E l 
Para íso; presentación de Onofroff. 
fttATKO M Á t t t t — 
Cinematógrafo y entremeses por el 
Quinteto " M a r t í " dirigido por Alber-
to Garrido. — Punción diaria por tan-
das. 
Cine Norma— 
Cinematógrafo y Concierto. — San 
Rafael y Consulado. 
Estreno de la chispeante cinta Ami-
gos de Hotel, de 2,00 pies de largo, de 
la cnsa de Pathé. 
Repri.sse: J i m Campeslre; Las haza-
ñas de Max: Él hijo í/W Saltimban-
qui ; Sanatorio para la obesidad; La 
Tosca, etc^ etc. 
ACTl'AI.IDADES.— 
Cinematógrafo y Variedades.—Fun-
ción diaria por tandas. 
A las ocho: vistas cinematográficas 
y presentación de la bella Circasiana. 
— A las nueve: vistas y presentación 
de Pepita Sevilla. — A las diez: vistas 
y presentación de la Circasiana y de 
Pepita Sevilla, 
A chambra,— 
Gran Compañía de Zarzuela dirigi-
da por el primer actor señor Regino 
López. — Función diaria por tandas. 
A las ocho: E l Viudo Alegre. — A 
las nueve: La Habana en Caricatura. 
A l final de cada tanda se presentará 
la Gatita Menor. 
Teatro M o u l i n Rottge.— 
Compañía de Zarzuela. Cinemató-
grafo y Variedades. — Función dia-
ria, por tandas. 
A las or-ho: El Monigote. — A las 
nueve: A cade tu ía Modr mista. — A 
las diez: E l Divieso de la Niña. 
Películas en los intermedios y bailes) 
por Conchita Romero y La Salerito. — 
En cada tanda se exhibirán vistas ci 
nema tográfieas. 
trabajos religiosos y literarios, lleva 
el nombre de este San Mauro. 
Fiestas el Miércoles 
Misas Solemnes; en la Catedral y de-
más iglesias las de costumbre. 
Corte d"e María.—.Dia 8.—Corres,-
pnndr- visitar á la Purísima, en San 
Felipe. 
PRIMITIVA REAL Y MUY ILUSTRE 
A r c W c o f r a d i a de M a r í a S a n t í s i m a 
D E L O S 
D E S A M P A R A D O S 
Festividades de 1910 que celebrará en la 
Iglesia de la Merced. 
E l jueves. 3 de Noviembre, de 4 á 6 d*" 
la tarde, se celebrará en la plazoleta de 
la Iglesia de la Merced la tradicional fies-
ta popular para izar la bandera que anun-
cia el comienzo de las festividades á Ma-
ría Sant í s ima de les Desamparados. L a 
banda de m ú s i c a de la C a s a de Benefi-
cencia ofrecerá, una retreta y el p iro téc -
nico señor Funes q u e m a r á varias piezas 
de fuegos artificiales, voladores, globos y 
bombas imperiales. 
Solemne Novenario doble. 
Desde el viérn««, 4 de Noviembre, hasta 
el sábado 12 inclusives, se ce lebrará en la 
Iglesia de la Merced el solemne Novena-
rio doble á María S a n t í s i m a de ios De-
samparados, en esta forma: 
Por la m a ñ a n a .—A las ocho y media, so-
lemne Misa de ministros con órgano y 
a c o m p a ñ a m i e n t o de voces, á la termina-
ción rezo de la Novena con gozos can-
tados. 
Por la noche.—A las ocho menos cuar-
to el santo Rosario y después rezo de la 
Novena con gozos cantados. Sermón. Ave-
Marfa. Le tan ías y Salve. 
Durante ¿l Novenario, por la noche, la 
iglesia estará iluminada con luz e léctr ica . 
A las 7% se abrirán las puertas del T e m -
plo. 
• Temas de los Sermones y s e ñ o r e s ora-
dores que predicarán: 
Viernes 4 .—Reina.—R. P. Mariano R o -
dríguez. Agustino 
Sábado 5.—Madre.—R. P. Cándido A r -
beola. Jesuí ta . 
Dominpo 6.—Maestra.—R. P. F r a y Pe-
dro T o m á s de J e s ú s . Carmelita. 
Lunes 7.—Abogada.—R. F . Miguel S i -
món. Escolapio. 
Martes 8.—Bienhechora.—R. P. A g u s t í n 
Urlén. Paól . 
Miércoles 9 .—Libertadora.—R. P. San-
tiago Garrote Amigo, Canónigo de la San-
ta Iglesia Catedral, 
J u é v e s 10.—Consoladora.—R. P. Alberto 
Méndez, Canónigo y Secretario de C á m a -
ra de este Obispado. 
Viérncs 11.—Remedio.—R. P . Enrique 
Ortfz. Canónigo Doctoral de la Santa Igle-
sia Catedral. 
Sábado 12 .—Luz.—R. P. Pedro Vargas, 
PafU. E l sermón de este día en la Misa 
por la mañana . 
E l programa do la Gran Salve y F ies ta 
que tendrán lugar en los d ías 12 y 13 de 
Noviembre y el día de la proces ión y su 
itinerario se publ icará oportunamente. 
Habana, 30 de Octubre de 1910. 
E l Mayordomo, 
Nicanor S. Troncóse , 
Hermano B e n e m é r i t o . 
C 2999 S-30 
Chistes ajenos. 
comis ión de clamas 
:;:£Il0ra.C?lniarera. Otro gru-
po de distiugmdos cabaüeros r n t r l , 5 
figuraban el señor t Í ^ 0 ^ " ^ 1 0 8 ^ * 
E n la mesa redonda: 
— ¡Caballero, veo que se permite usted 
coger las dos alas del pollo! 
—;, Pues c u á n t a s quiere usted que coja? 
E l pollo no tiene, m á s qu.e dos. 
' E n visita: 
—Vengo á verla á usted, señora, bajo 
muy tristes auspicios, 
—/ .Qué pasa? 
—Nuestro amigo Arturo ha sido v í c t i -
ma de una horrible desgracia. Un a u t o m ó -
vil le h a triturado las dos piernas. 
— ¡Cuánto lo siento!. ¡El pobrecillo bai-
laba tan bien! 
S f i c c l i s l i r é s P 8 M a l 
E l h e c h o ( l e t o m a r u n a p a l a -
b r a p o r o t r a , 
L a d i f i c u l t a d d e r e u n i r s u s 
i d e a s . 
L a p é r d i d a d e l a m e m o r i a , 
indican nn estado de atieinia cerebral 
debida al A K T ü K l O - K S C L E K O S L S . 
l a A S C L E R I N E 
es el tratamiento de preferencia para esta 
enfermedad. 
Laboratorio P R I O U - M E N E T R I E R & Cíe. 
34. Rué des Franrs-Bourgeois, P A R I S 
D e p ó s i t o s e n l a H a b a n a : D r o g r u e r i a 
d e S a r r á , I>r. M a n u e l J o h n s o n 
v e n t o d a s l a s f a r m a c i a s 
P R O F E S O R D E F R A N C E S 
Método fácil y rápido. Se garantiza la 
enseñanza . Avisos á Industria SO, bajos, 
Monsieur Piquer. 12723 8-8 
M 1 S S . M & R Y M I L L S 
prolV'Pora de inglés y francés , 
mero 36. 12706 
Zulueta n ü -
8-6 
U N P R O F E S O R D E M A S D E 30 A Ñ O S 
de práct ica en escuelas públ i cas y pr i -
vadas, se ofrece para dar clases á domi-
cilio. Informes, Muralla 109, Te lé fono 879 
y A-3392 12415 "13-30 
E S Q U E L A I N G L E S A 
Colegio para n iños y señor i tas y Acade-
mia de Mecanograf ía Sistema Vidal . 
Directora: Mrs. Teresa Moreno. Reina 
119, bajos. Se dan clases de Inglés y se 
hacen traducciones. G. 26-9 Oct. 
CRONICA E S U G i e S á 
E l E s p e r a n t o . — 
cidido devoto de u n Í T O L ^ I ^ . (d(:' 
Angeles.) Señor Pedro BuÍhuo11- deT 1(58 
to Párraga . . e ñ o r O ^ a ^ m' ' T T v * ' 
nuel Val iñas . Precedía la k n l Ma" 
fle Nuestra S e ñ o r f en ,,,1 «Íh h lmaSen 
formarlo ron profusión ^ art{*"™ trono 
panilias y. crisantemos,' 
por una comis ión de 'oabaiw^., /, — r ~ " 
fervientes devoto* do m I h ^ t dp co1^. 
Al frente de tan hermosa ^ e n T e ' v ^ 3 -
tra Señora, iba el c a b a l l e r o ^ ? ? , * S' 
Francisen Obregón ^ S i n S V ^ J S Í ^ 
mejor orden de la marcha T r a T l a ^ - ' 
da imagen iban los pre^bítPrnl L ^V3' 
nuel Mcnéndez. don f t a n u T ^ h ^ 1 -
preciosas cam 
llevando en andas 
Recibimos la grata visita del s impát i co 
bolet ín mensual "Cuba Esperantista," ad-
mirablemente editado y que hace honor ai 
s e ñ o r Antonio A l e m á n Ruíz, que lo dirige. 
Aparece en el nOmero que tenemos á la 
v is ta un precioso grabado consistente en 
el grupo fotográfico del Club femenino es-
perantista de Santa Clara , donde figuran 
encantadoras señor i tas . 
Como ustedes saben, el esperanto as-
pira á ser el idioma internacional y su 
r o r s t r u c c l ó n es muy sencilla. E n ese iclin-
ma, la Habana se llama "Habano," Cuba 
es "Kubo," con lo cual desciende en ca -
tegor ía la república. Diciembre es "De-
cpmhro.' E s decir que se masculinizan las 
palabras y es Irtfdco pensar que Ceiba Mo-
cha se dirá "Ceibo Mn-ho," Magarabom-
ba s e r á "Magarabombo" y así sucesiva-
mente. 
E n muchas palabras, la "s" es sustituida 
por la jota, d ic i éndose "Gazetoj," "Libroj." 
"Postkartrj," "Katalogo.i." "Fabrika.loj." 
Así. el que pronuncia un discurso hace 
g á r g n r a s al mism-l tiempo. 
••Kmbunados" por el esperantismo, co-
rresponderemos á la visita del Bolet ín 
con esta frase al estilo del nuevo idioma: 
"Graciaj al simpaticoj Directoj del pe-
riodicoj." 
C O M E R P A R A V I V I R 
Presuma mes de idealista cuíinto ros plazca. Prodiquemos á los cuatro 
Montos -qüe el h o m ^ i v n o di-h.' vivir p i ra comer, sino c o m e r para vivir , y 
^cloptomos este principio eomo ba-sft- f.xiomátíca ' para nu.estra conducta. 
BÜAfl ann oc-í „; a i ln asi> s i e m p r e q u e d a en pie u n a c o n s i d e r a e i ó n s u p r e m a , i n m u t a -
oomo l ey n a t u r a l qne og, á s a b e r : el i n s t i n t o de c o n s e r v a c i ó n . S u s t e n -
nc ia , s in e x p o n e r n o s á 
s a t i s f a c c i ó n de qu ien 
s^anir idad de 
— - - —s.vc.-v.u, p u e s de lo e o n i r a n o s e r í a q u e r e r 
e c n a r l a d* n m g b r ^ sin v o c a r i ó n r a r a ello. Y s i el ejstóraasro =p ppsistt á d i -
fe-enr y a ? m i i l a r toe a l i m e n t o s , "las c é l e b r e s 
P A S T I L L A S D E L D O C T O R F I C H A P P S , 
^oopera-ñ^o á.. la f a c u n d a l a b o r la : i a n i r a l e z a ; lo n i r a n . lo. r e g t a M A c ^ i v 
-o r p i D t e ^ r a n - e n todas *i\Kv.afv.v»]*-* y UffftMftF f i ^ H o - n o v H a s í a s ^ l a 
p r u e b a . . ; ; ' - w - •. - •.-
• "« '<"<i i (|ue es, a s a o e r : el i n s t i n t o a c 
• emonos pn-ps. p(.ro hR,^mo^0 ¿ p a s to< ¿ ¿ & p » « ¿ M 
no iores <leestoma.ffo ^ ¿4 o t r a p l a ^ f.on j ¿ g r a U s 
J . e n a : u n d e b e r t a n a g r a d a b l e como i m p r e s c i n d i b l e : c o n l a 
one nos e s p e r a una buena d i g e s t i ó n , m e é c t r i o 
D I A 8 D'E N'OVIFJLBRE 
'Este m^s está consagrado á las 
Animas del Purgatorio. 
Jubileo Circular.—Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en el Espí-
r i tu Santo. 
Santos Dinsdado I . papa. Mauro, 
obispo. Godofredo y Alvi to . confeso-
res; Claudio, Severiano y Castorio. 
már t i r es ; santa Xnmancia. márt i r . 
San Mauro, ibispo y confesor. NV 
ció en las Galias durante el siglo V. 
Desde muy joven mostró grande afi-
ción é inelinación al retiro y á la ora-
ción, y para mejor poder llenar |Qa 
santos deseos, abrazó la vida monás-
tica, en la que resplandeció en todo 
género de virtudes, tanto, que sin 
reparar en su profunda bumildad. fué 
nombrado y consagrado obispo de 
Verdnm. E l celo, integridad, y demás 
relevantes prendas que desplegó el 
santo obispo Mauro confirmaron el 
acierto de su elección ¡ y la alta opi-
nión que de él habían hed ió concebir 
sus virtudes, fué confirmada por mu-
chos milagros. En medio de las mu-
chas ocupaciones inherentes al go-
bierno de su diócesis, predicaba cons-
tantemente y escribió diferentes tra-
tados sobre la ex-celeneia -de la vida 
monástica, y sobre las utilidades de 
la vir tud. Caritativo y amoroso coa 
los pobres, fué un verdadero imitador 
de los apóstoles. 
Finalmente, después de un gloriosi 
pontificado de veintiséis años, morid 
".on la miiort<s d^ los .fustes Al día 8 
de Xoviembr*» por lo? anos 523. debili-
tado y consumido por el trabajo, las 
fatigas y las austeridades. La e é l c h r e 
eouffreararión de benedictinos tan iié-
uocida en Francia por sus importantes 
B A L D 0 M E R 0 B A R R I 
Profesor de canto y piano, de la Socie-
dad Gallega de declaración, Rosal ía Castro. 
Con esta fecha ha abierto vina Academia 
de Música, en los e sp léndidos salones de 
dicha sociedad, Monte 69, L ú n e s , Miérco-
les y Viernes ft las 5 p. m. para n i ñ a s sol-
feo y canto. Martes. Jueves y S á b a d o s á 
las 2 p. m. para n iños solfeo y canto. 
Ambos á precios sumamente módicos . 
Vaca l i zac ión y piano, horas y precios 
convencionales. 
Se suplica & las señor i tas que pertene-
cen á l a secc ión de F i l a r m o n í a y á los se-
ñores del coro, puntualidad en los ensaves. 
12629 8-5 
c o m d e ' ' S A N A G U S T I N " 
D E 1* Y 2 ? E N S E Ñ A N Z A 
Dimiiio por P.P. A^st ínos 
¿e la América del Norte 
E n s e ñ a n z a de Estudios elementales. C a -
rrera de Comercio y Curso preparatorio 
para la Escuela de Ingenier ía . Se pone es-
pecial esmero en la expl icac ión de las Ma-
temát icas , base fundamental de las carre-
ras de Ingenier ía y Comercio. E l idioma 
oficial del Colegio, es el i n g l é s ; para la 
e n s e ñ a n z a del castellano hay reputados 
Profesores españoles . 
Se admiten alumnos externos y medio 
pensionistas. Hay departamento especial 
para los n iños de 6, 7 y 8 aflos. 
Te lé fono a u t o m á t i c o A-2874 Telé fono 
971. Apartado 1056. 
Plaza del Cristo. 
F A T H E R M O Y N I H A N , 
Director. 
S.-30 
P R O F E S O R D E P R I M E R A 
y Segunda enseñanza , m a t e m á t i c a s y tene-
duría do libros. Precios módicos y en par-
ticular á los dependientes de comercio. 
Avisos á Industria 80. bajos, Sr. Piquer. 
12724 8-8 
F R A N T Z B E R G H E I M 
I N T E R E S A N T E 
Á T O D O S C U A N T O S S U F R E N 
DE T O S , B R O N Q U I T I S , C A T A R R O S 
Y RESFRIADOS ANTIGUOS MAL CUIDADOS 
« PMedo atestiear á conciencia que el 
licor de Alquitrán Guyoi es realmente 
un remedio eficaz y obra vigorasoraente 
contra las afecciones para las cuales 
está recomendado, 
« Ya desde hace algunos años, venia 
yn sufriendo de una tos cróüica que 
comenzaba regularmente en otoño y que 
alcanzaba durante el invierno una violen-
ria tal que me era luego preciso lodo 
el verano para restablecer mis fuerzas, 




« Pues bien; 
el A l q u i t r á n 
Guyot, lo repi-
to, eclipsa por 
completo á to-




« A s í q u e 
hube tomado 
un frasco, sola-
mente un frasco, aquella tos tan vio-
lenta que rao producía con frecuencia 
vómitos y me obligaba á veces á pa-
sar toda la noche sentado, había en-
teramente desaparecido. Por este resul-
tado consigno aqui mí mayor recono-
cimiento. Mi tratamiento solamente 
duro diczdias. procurándome una salud 
perfecta por la cual venía suspirando 
desde hacia muchos años. 
« Acudan á este recurso todos cuan-
tos se hallen en un «síaüo semejante 
al en que yo me encontraba y estoy 
seguro que, como yo. se felicitarán, pues 
recobrarán un sueño tranquilo y re-
parador igualmente que un buen ape-
tito; único medio de restablecer las 
fuerzas del cuerpo. 
«Detodolodicho puedo certificar bajo 
•¡uramento y, una vez más todavía,debo 
expresar mi más profundo reconoci-
miento al inventor de este licor. » 
Firmado : Frantz Bergheim, en Koss-
íarn (Alemania), 3 de febrero de 1896. 
El uso del Alquitrán, así tomado á to-
das las comidas, ba«!ta para curar en 
poco tiempo el resfriado más rebelde y 
ia bronquitis mis antigua, y hasta se 
llega con frecuencia á contener y curar 
la tisis, pues el Alquitrán detiene la 
descomposición de los tubérculos del 
pulmón matando á los malos micro-
bios, los cuales son la causa de di-
cha descomposición. No puede ser más 
sencillo ni tampoco más exacto, y es 
sabido qne el Alquitrán Guyot puede 
procurárselo, á quien lo 3ida, cualquier 
farmacéaiico. 
Este tratamiento viene ácestar S cen-
tavos diarios, y .. ¡ Gui a ! 3 
E 
nm wmwi 
Antes de saber la clase de lentes 
que desea comprar, hacemos el reco-
nocimiento de su vista con calma y 
EXACTITUD, eligiendo los cristales 
QUE L E HACEN F A L T A . La elec-
ción de las monturas la dejamos al 
gusto del cliente, pero en n ingún ca-
se le permitimos á usted comprar las 
piedras á capricho; con mis ópticos 
la elección de lentes ES U N A CIEN-
CIA; trabajan con la segundad de los 
mejores resultados. Por supuesto, hay 
toda ciase de monturas, desde las do 
niquel hasta las de oro 18, pero lo 
principal son los cristales y que sean 
adecuados á su vista. 
Elección de lentes á todas horas y 
por ópticos científicos. 
B A Y A . . — O p t i c o 
S a n R a f a e l esq. á A m i s t a d 
C 1-20.S alt. Jn 
P A R A C O B R A D O R . A D M I N I S T R A I M B 
6 cualquiera ocupac ión de confianza, soli-
cita colocarse un señor con treinta a ñ o s 
de práct ica en el comercio y con todas laá 
prarantfas que sean necesarias. E l Admi-
nistrador de esto periódico dará los infor-
mes que se pidan. 12769 4-8 
U X C O C I N E R O D E S E A C O L O C A R S E , 
bien en establecimiento 6 casa particular. 
Darán razón, calle de Teniente Rey n ú m e -
ro 33. 12717 4-8 
O R T O G R A F I A , C A L I G R A F I A . C A L C U -
lo mercantil y Teneduría , por persona muy 
prác t i ca y con referencias. Trocadero 38, 
bajos. 12587 4-4 
JE*&xrcñ.±<3.&. 
H a b i é n d o s e extraviado en el trayecto de 
Neptuno, desde Escobar al Politeama, un 
alfiler de pecho de señora, con una pie-
dra cuadrada, azul obscuro y unos bri-
llanticos engastados, se ruega á la perso-
na que lo haya encontrado, lo entregue en 
Concordia 116. donde se le gra t i f i cará con 
su valor total, por ser un recuerdo de fa-
milia. 12727 8-8 
P E R D I D A 
Anoche se perdió un collar de perlas con 
un colgante forma estrella desde Prado y 
Virtudes hasta el Príncipe . Se suplica á 
quien lo haya encontrado lo devuelva A. Z a -
pata 3. Se dará una buena gratif icación. 
Preguntar en la finca "San Cristóbal" por 
A, E , 12790 4-8 
D O S P E N I N S U L A R E S D E S E A N C o -
locarse, una de cocinera, buena, y la otra 
de criada de manos, coser y zurcir, sin 
servir mesa: tienen referencias. Angeles 
núm. 22. 12776 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
peninsular de criandera á leche e.atera ó 
media leche. Informarán calle del Vapor 
núm, 38, casi esquina á Espada. 
12778 4-8 
D E S E A C O L O C A C I O N U N A P B N I N -
sular de criada de manos ó manejadora 
aclimatada en el pa ís y con buenas refe-
rencias. Informarán en Neptuno núm. 60, 
café, 12720 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E D E C H I A N D K -
ra, una peninsular con leche de dos meses, 
pudióndosc ver su n iño: es rec ién llega-
da de E s p a ñ a y no fiero inconveniente en 
ir á cualquier parte que se le proponga. 
Vapor núm, 34. 12721 4-8 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse en casa de familia ó de co-
mercio, dando referencias de la casa en 
que estaba trabajando. Gallano núm, 120. 
12722 4-8 
J O V E N M A D R I L E Ñ O , P O S E E E L fran-
cés , Mecanógrafo y hábil en la contabili-
dad. Se ofrece al Comercio ó á la indus-" 
tria con modestas pretensionea, F . 
Apartado .':7. A. 8-8 
D O S J O V E N E S P E N I N S U L A R E S , acli-
matada:; en el país, desean colocarse d4 
criadas do manos ó manejadoras, tenien-
do quien las garantice. Inquisidor núme» 
ro 29. 12725 4-8 
C R I A D O D E M A N O S : S E S O L I C I T A 
uno que sepa su obl igación, siendo conrii-1 
ción indispensable presente buenas refe-
rencias. Virtudes 15. 12731 4-8 
U N A J O V E N V I Z C A I N A D E S E A K N -
contrar colocación para limpieza de cuar-
tos ó de manejadora: es muy cariñosa coit. 
los n iños y tiene quien responda por olla. 
O'Reilly núm. 34, altos. 
12729 4-8 
U N A C O C I N E R A S E O F R E C E P A R A 
casa decente: no duerme en la colocafiíSn 
ni gana menos de 16 pesos. Muralla nú-
mero 113. 12735 4-S 
D E C R I A D A D E M A N O S O M A N E J A -
dora desea colocarse una joven peninsiilai 
que tiene buenas recomendaciones, sabien-
do cumplir con su obl igación. San 
guel núm, 62, 12738 U8 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse para limpieza de habita* '.•••.!• 
teniendo quien la garantice, Gallano hú-
mero 120, 12740 lr-8 
D E C R I A D A D E M A N O S O M A N E J A -
dora solicita co locac ión una Joven penin-
sular con buenas referencias. Escobar n ú -
mero 57, altos de la bodega. 
12781 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A 
una señora de mediana edad, cubana, 
vive en Teniente Rey 51. 
12782 4-8 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S P E N L V -
sulares, una de criandera, con buena y 
abundante leche: y la otra de orlada de 
rnanos. Florida n ú m e r o 2S. 
12759 4-8 
P R O F E S O n V rVGI .ESA 
Una señora inglesa, buena profesora J e 
su idioma, con las mejores recomendacio-
nes, se ofrece á dar clases en su inorada 
y á domicilio, Egido núm. 8, 
A Ag-5. 
C o l e g i o " E s t b e r ' ' 
Estudios para bachillerato. Preparato-
r ia para Maestras de 1°,, 2°. y 3er, gra-
do. Idiomas: E s p a ñ o l , Inglés y Francés . 
Mecanograf ía , Solfeo, Piano y Mandolina. 
Dibujo y Pintura. Labores en general. 
Corte y Costura. Confección de Sombre-
ros. Vestidos, Corsets y Ropa blanca, 
Oblspd 39, altos. T e l é g r a f o : "Esthor." 
Te lé fono A-1870, Habana. Cuotas: Pupi -
las $21,20, Medio Pupilas $10.60, E s t u -
dios $4,24, Se íac i l l tan prospectos, 
C 2964 26-23 OcL 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P E N 1 X -
sular de mediana edad que sea sola y se-
pa cumplir, para el campo. Prado 68, a l -
tos, 12761 4-8 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de manos ó manejado-
ra , teniendo quien la garantice. A n t ó n 
Recio núm. 9. 12760 4-8 
B U E N A C R I A N D E R A D E S E A C O L O -
oarse. e s tá bien recomendada y reconoci-
da por médico , sin marido ni hijo aqu:. I n -
forman en Empedrado 45. 
12766 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
eha peninsular de diecisiete años , para 
criada de manos ó manejadora: tiene bue-
nas recomendaciones. Antón Recio 46. 
12765 4-8 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse en casa de familia ó de co-
mercio, teniendo quien la garantice: no 
duerme en la co locac ión. Monte núm. 22. 
12763 4-8 
S E S O L I C I T A U N M U C H A C H O P A R A 
segundo criado, que sea trabajador y ten-
ga recomendaciones. Sueldo, tres liases 
y tres pesos plata, Compostela esquina á 
Teniente Rey, altos de la botica. 
12768 4-8 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S P E N I N -
sulares, una de criada do manos y la otra 
de criandera, con buena leche, de siete se-
manas, ambas con referencias. San L á z a -
ro núm, 27, 12767 4-8 
A R T E S Y Í Í F i C I O S . 
Se •ptirpa por completó , 20 a ñ o s de prác-
tica. Aviso Bernaza 10. Informes garan-
tía A sat i s facc ión. T e l é f o n o A-3651, García . 
12658 S-6 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
lar. rec ién llegada, con una niña de 12 años . 
Informan en Reina núm, 117, carnicería 
12773 4-8 
U N A P E R S O N A S E R I A Y F O R M A L , 
desea encontrar una casa de inquilinato 
para hacerse cargo de la a d m i n i s t r a c i ó n 
y limpieza. Darán razón on Monte y Amis-
tad, kiOBoo. 12772 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E I'NA MTfCi Í A~-
cha para criada de manos, teniendo quien 
la garantice, San Lázaro núm, 255, 
12771 4.5 
D E S E A C O L O C A R S E U N A MUCH.V-
cha que hace tiempo que l legó de España, 
para coser á mano y máquina y c-rta'-
varias «-lafes de ropa: tiene quien re»p«nda 
por ella. San Miguel núm. 62, altr>í. 
12TTr> 
tTNA J O V E N P E N I N S U L A R D E ? F A 
r ^ r u r f f do criada de manoa: tiene quien 
i la recomiende. Aguila número 178, 
I 12716 \ 4.3 
S E S O L I C I T A E N A L Q U I L E R C N AMJ 
plio piso ó casa do planta baja, de '> ^ '1 
habitaciones, muy limpia, bien sitnnd ;, 
pref ir iéndose en Gallano, San Rafael, PI I-
do y Obispo ó sus alrededores. Dirigirse 
á R. F . Mollor, Villegas 50. altos. T e l . -
fono A-3213, 12741 s-S 
S E D E S E A S A B E R E N D O N D E SPI 
halla J o s é Montoto Villanueva, de Pon-
tevedra, Lo solicita su padre Celestino 
Montoto, vecino del Vedado, N osqi.ir 1 ú 
Calzada. 12745 l-S 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A 1 )'l 
manos una joven peninsular qi"» sabfl 
cumplir con su obl igación y tiene quion 
responda de su conducta. Razón á to'dáá 
horas en la Calzada de J e s ú s del Monte 
núm. 158. 12747 4-8 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse do criada de manos ó nnnoia-
dora: tiene buenas recomendaciones. In-
formes, Rodr íguez y Fábrica , bodega, Je-
sús del Monte, 12749 4-8 
S E C O L O C A U N J O V E N P B N I N S U -
lar do criado do manos en casa particular; 
presta buenos servicios, es de buenas con-
diciones, desea casa do moralidad, no el 
presuntuoso y t i«ne buenas recomendaclo-
nes. Calle Córralos núm, 50, 
12748 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A Díí 
maros una muchacha peninsular: tiene 
quien responda por ella. Dan razón on Glo-
r ia 68, casa do prés tamos . 
12753 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E U N C R I A D O P E -
ninsular con bastante prái tioa on su obli-
gac ión y con buenas referencias. Obispo 
82, dan razón, 12752 4-S 
D E S E A C O L O C A R S E , C O N B U E N A 
familia, una señora do mediana edad para 
manejadora ú limpieza de cuartos: saba 
Coser á mano y máquina, sin pretensiones, 
ostá aclimatada on el pa ís y tiene referen-
cias de donde ha servido. San Lázaro n ú -
mero 20n. 12751 4-8 
U N A M U r i f A C H A D E S E A C O L O t ' A R -
so para coser y limpieza de cuartos: no le 
Importa ir para el Vedado; quo sea bue-
na familia: tlero buenos informes. I n -
formarán 011 Angeles núm, 22, esquina á 
Maloja, 12757 4-8 
~ ; V ) í ; T N E R A : ' ' S E ~ s b IjV * IT A~ I ' N A QUH 
sea aseada y tenga referencias. Se patí.i 
buen sueldo y para corta familia. Línea 
esquina á 8, Vedado. 
12756 4-8 
U N A P E N I N S U L A R D E M K D I A N A 
edad desea colocarse do criada de manos: 
no so coloca menos de 3 centenos y ropa 
limpia: tiene referencias. Prado .'Í8. bajos, 
12755 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carso de criada de manos ó manejadora: 
tiene recomendaciones de las casas donde 
h a servido. Informes, Florida 57, 
12754 4-8 
l o S i s t a s p M i i o s 
S E S O L I C I T A N 
EN EL SIGLO XX 
c 3152 
GALIANO N, I2f? 
4t-5 \á~6 
T E N E D O R D E U B R O S 
Se orrece pc'ra toda clase de trabajos d» 
contabilidad. L l e v a Hbros en horas desocu-
padaa. Hace, balances, l íquidaoioneg, et> 
Neptuno é6 esquina á San Nicoláe , aitc^ 
por San Nicolá* . 
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N O V E L A S C O R T A S . 
E l señor Xoeldieu había logrado reu-
nir durante algún tiempo la mejor y 
más completa colección de fayenee*: 
platos, fuentes y locería de antiguas 
épocas, ornadas de eaprichoso.s y artís-
ticos dibujos y figuras, de varios colo-
res, con cuernos de la abundancia, fi-
guras del natural ó de fantasía, pro-
cedentes de todas partes. ííevenBj Bru-
selas, Marsella, sin olvidar á Floren-
cia, representada en ese tesoro por va-
lores inestimables. 
Poseía saleros de infinita variedad, 
sostenidos por hermosas hadas, genios, 
faunos, toros, palomas, vinajeras de 
graciosas formas; soberbias soperas con 
asas y tapadera artísticamente labra-
das de todos estilos v gustos arquitec-
tónicos; fruteros, salseras, todo el arse-
nal de una vajilla completa, desde las 
formas primitivas de tiempos arcaicos 
á las más complicadas concepciones del 
arte moderno. 
¡ Con qué pasión tan exaltada como 
paciente bahía ido el señor Xoeldieu en 
busca de estas nreciosidades. recorrién-
dolo todo, villas y ciudades, lunarejos, 
cabnñas, casas solariegas esparcidas por 
el monte y la llanura, pivgnntando, 
consultando, regateando, apurando to-
das los.recursos de su imaginación.. . 
y de su bolsillo, cérea de anrieuarios 
profesionales y de afición, señores ru-
rales, labradores y pastores, para in-
ducirles á desDrender.se de codiciadas 
piezas! Durante más de treinta años 
no habia cesado en su la.bor coleccio-
nista, apurándola hasta el punto 
que ya no encontraba ni se le ofreeian 
más ejemplares ya escognlus ó imita-
ciones, algunas tan diestramente eje-
cutadas, que, sin su ojo perspicaz, 
cualquiera tes habría tomado por au-
ténticas y legítimas. 
Entonces cerró su colección, que no 
quería profanar con mixtificaciones, y 
comenzó el recuento y comprobación 
de todas sus riquezas, observando ¡oth. 
dolor! que había desaparecido un be-
llísimo aguamanil de la Edad Media. 
—¡Amigo min, díjole un compañero: 
si quiere usted evitar que su colección 
vaya á parar á manos ajenas poco es-
crupidosas. haga usted de ella doiui-
ción al Estado. Colocada en un Mnseo. 
al abrigo de las vitrinas y cuidadosa-
mente vigilada por sruardianes ex-pro-
•feso, no correrá ningún riesgo. Ade-
más, prestará usted i:n gran servicio 
al público ilustrado y al país, que él 
gobierno seguramente tendrá en cuen-
ta, y no será privado de su te-
soro, antes bun podrá contemplarlo á 
sus anchas y disfrutar del placer de 
verlo y de verse admirado por los visi-
tantes, que le señalarán á usted con 
el dedo, como un Mecenas. 
•Esta idea, rechazada en el primer 
momento, se abrió camino en el ánimo 
del señor Xoeldieu y no tardó en parc-
cerle aceptable. 
Enterado del caso, el ministro en 
persona le visitó, llamándole ciudada-
no modelo. . . y la donación fué cosa 
•hecha. 
Las joyas del .̂ eñor Xoeldieu fueron 
embaladas y selladas á su presencia con 
minuciosas precauciones, que indicó y 
cuya ejecución dirigió. Por fin salie-
ron los bultos en dirección al Almacén 
de los Museos nacionales. Al ver partir 
el convoy, se le oprimió el corazón y 
sintió el vacío alrededor de sí, privado 
de la compañía de aquellos sr'res no 
por lo inanimados menos queridos. 
Tuvo en cambio sus compensaciones. 
Durante algunos días vio su nombre en 
los periódicos acompañado de honro 
sos epítetos: el generoso donador, el 
homibre abnegado, el ciudadano ilustre, 
etc. Fué nombrado individuo de varias 
comisiones artísticas y fué agraciado 
con una cruz. 
Transcurrieron seis meses y empezó 
á sentir impaciencia, al ver que en las 
salas de exposición que se iban i n a u g u -
rando en los Museos públicos no figu-
raba todavía su colección queridísima. 
Después de algunas vacilaciones, se de-
cidió á preguntar á los empleados y na-
die sabía nada. 
Así pasaron uno, dos, tres años. Por 
toda información se dijo á los amigos 
influyentes á quienes puso en juego el 
señor Xoeldieu, que el gobierno estaba 
estudiando el asunto, al que segura-
mente se daría buena solución. 
E l señor Xoeldieu, que había sabido 
descubrir y evitar las tretas é intri-
gas de los negociantes que trataban de 
endosarle ó sacarle el dinero, demostró 
una candidez infantil ante la desen-
voltura con que el Estado se suele de-
sentender ó suele demorar sus compro-
misos. Creyendo que el gobierno se 
apresuraría á dar á conocer a l públi-
co su iraiportante colección, cuyo inte-
rés histórico estaba fuera de duda, no 
•haibía puesto á su donación condición 
alguna. Si hubiese señalado un plazo 
á la inauguración de su museo, bajo 
pena de revocación, todo hambría mar-
ehado al pedir de su boca. Pero, sin 
esta precaución, no había más remedio 
que someterse y esperar la buena vo-
luntad de las oficinas públicas. 
MAI-RICIO D E O R B I A U X 
i (Concluirá.) 
Mm Fitees 
desde $2 á $500 tenemos siempre 
buena y flamante existencia. 
CASA D E H I E R R O 
Obispo 68 y O'Reüly 51. Teléfono 560. 
3093 Nbre . - l 
C A S T A Ñ A S 
Aviso á mi numprosa clientela y al pfi-
hlico en general que ya llegaron las Cas -
tañas , deta l lándolas , asadas al horno, á 
20 centavos libra y crudas á precio limi-
tado; tam b i én se detalla la exquisita si-
dra natural y Cima á precios sin com-
petencia y el sin r ival vino puro de me-
sa, Rioja Añejo , Queso ( 'ábrales y Rei -
nosa, jamones y facones. 
Obrapia 90.—Taberna Manín. 
C 3149 alt. 3m-5 3t-5 
QUIMICO-INGENIERO 
Ofrece sus servicios para un ingenio: 
tiene diez a ñ o s de práct ica en los ingenios 
de "Java" y puede presentar referencias. 
Dirigirse á C. p. de Vos. Hotel de Ingla-
terra. 12683 15-G Nbre. 
U N A J O V K Ñ P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de manos ft maneja-
dora, teniendo quien la garantice. Econo-
mía núm. 2A. 12681 4-6 
DOS J O V E N E S P E Ñ I N S U L A R E S ~ S D -
licitan colocarse, una de criandera, á le-
che entera, de tres meses, y la otra de 
criada de manos, ambas con referencias. 
Hospital n ú m . 9, cuarto número 7. 
12699 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E TJ Ñ A B U E Ñ A 
manejadora ó criada de manos, recién lle-
sada: tiene quien responda por ella. I n -
formes, San Pedro núm. 12, fonda. 
12698 4.6 
U N A B U E N A L A V A N D E R A Y P L A N -
chadora, peninsular, se ofrece para casa 
particular. Duerme en la co locac ión. Mu-
ralla 84. altos. 12697 4-6 
U N B U E N C O C I N E R O P E N Í X s T í L A R , 
práct ico en repostería , se ofrece para casa 
particular 6 de comercio, acreditado en 
rasas respetables. Informan en Zulueta 
y "fenlento Rey, vidriera de tabacos. 
4 - « _ 
U N A G F f N S R A L L A V A N D E R A D E S E A 
er.cr.ntrar ropa para lavar en su casa: sa-
be el oficio con perfección. Cienfuegos 63. 
^2694 4.8 
S E S O L I C I T A U N A ^ O S T U R E R A ~ h u e ~ 
ra que entlertla de modista y una criada 
do manos para habitaciones y que sepa 
coser bien. 17 esquina á C, Vedado 
12691 4.6 
S E N E C E S I T A N B U E N A S C O S T U R E -
ras para ropa blanca de señora. Compos-
tela 50. 12696 4-6 
L A B I E N H E C H O R A . A G E N C I A D E 
colocaciones para mujeres. O'Reilly 15, a l -
tos, Te lé fono A2561; facilita buenas cr ia -
das de toda clase, una cocinera francesa, 
criada fina y una criandera con buena le-
che, se ofrece en la misma. 
12705 4-6 
U N A P R O F E S O R A D E E X P E R I E N C I A 
desea dar clases de Inglés á domicilio, s i 
as í les conviene á los disc ípulos , bien por 
la noche ó de día. Miss Reed, Virtudes 
núm. 18. 12708 8-6 
D O S M U C H A C H A S D E C O L O R D E -
sean colocarse de criadas de manos, te-
niendo quien las garantice. F a c t o r í a n ú -
mero 17. 12680 4-6 
S E O F R E C E P E R S O N A F O R M A L , C O N 
concimientos práct icos en el comercio, pa-
ra dependiente, carpeta, cobrador ó bien 
para recibir órdenes en cualquier agencia 
ó cosa análoga . Dirigirse por carta á S i -
nesio Soler y Ca. , O'Reilly 91. 
12711 4-6 
D O S J O V E N E S P E N I N S U L A R E S " D E -
sean colocarse de criadas do manos, ó ma-
nejadoras, juntas si es posible: una saoe 
coser un poco á mano y máquina . Tienen 
referencias. San Miguel núm. 175, altos. 
12626 4-5 
S E D E S E A C O L O C A R U N A C R I A D A 
de manos. Dragones 3. 
12627 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
ninsular de criada de manos ó de ma-
nejadora: sabe cumplir con su obl igac ión 
y tiene buenas referencias: si no es casa 
de moralidad que no se presente. C a l z a -
da de A y e s t e r á n núm. 2,' bodega, darán 
raz6n. 12630 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E U N A criandera 
de siete meses de parida, á leche entera, 
buena y abundante; también se coloca una 
criada de manos: ambas tienen buenas re-
ferencias. Aguiar 33, entresuelos, pueden 
verse. 12633 4-5 
S E S O L I C I T A . E N L A B A T E R I A N U -
mero 3, calle K , una criada de manos, 
trabajadora y con recomendac ión . Sueldo, 
3 centenes y ropa limpia. Pregunten por 
la señora del Capi tán Silva. 
12636 4.5 
E N C U B A 119 se necesita un criado de 
manos que e s t é acostumbrado á casa par-
ticular. Se dan cuatro centenes y ropa 
limpia. 12687 4.5 
" S E SOLÍCITA U N A C R I A D A Q U E SFÑ 
pa cocinar y ayudar en los quehaceres de 
la casa, para dos señoras solas: ha de 
dormir en la colocación y traer referen-
rias. Sueldo, tres rentenes y ropa limpia 
Compostela número 35, altog 
12686 4.6 
U N J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A ~ ^ 
locarse de sereno en hotel ó en un alma-
cén: lo mismo para camarero: tiene re-
comendac ión . Monte 421. Relojería Ren-
do Oriol. 12684 ' 4 g 
U N A L A V A N D E R A D E C O L O R D E -
sea encontrar ropa para lavar en su ca-
sa, buena lavandera; y una cocinera de-
sea colocarse, pero no por menos de tres 
centenes. Aguila 264, accesoria. 
12641 4̂-5 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E Ñ ~ E S ^ 
pañol en muebler ía ó en el servicio par-
ticular: tiene las recomendaciones que se 
necesiten y es práct ico en el pa ís . Man-
rique 119, t intorería. 
12642 4.5 
Antiána Agencia Ia de Agniar 
Aguiar núm. 71, Te lé fono A-3090, de J . 
Alonso. Nadie ignora que esta agencia 
es la ú n i c a que cuenta con un excelente 
personal para todos los giros y trabajos y 
para cualquier punto de la Isla. 
_ 12624 8-5 
S E S O L I C I T A 'UNA P R I A D A Q U E 
ayude en las faenas de la rasa y sepa de 
cocina. Malecón 22, esquina á Genios. 
Sueldo, tres centenes. 
12643 4.5 
D E S E A C O L O C A R S E P A R A C R I A D A 
de manos, una joven peninsular. Infor-
man Picota 58. 
12628 4-5 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
nos en Sarabia 5. Cerro. Sueldo, tres lu l -
ses. Que traiga informes. 
12649 4.5 
Gran Agencia de Colocaciones 
Villaverde y Ca. , Oreilly 13. Tel. Auto-
m á t i c o A-234S. E s t a acreditada rasa fa-
clllta, con buenas referencias, lo mismo 
para esta ciudad que para el campo, m a n -
to Sjervjcio d« criado* de ambo? s r x o í ne-
cesiten, dependencia al comercio y .-ua-
drillas de trabajadoras j j - r a el campo 
i * m 4.6 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
encontrar una co locac ión en casa decente, 
aneldo 3 centenes y ropa limpia; no sien-
do así que no se presenten: tiene bue-
nas referencias. Informarán en J e s ú s del 
Monte 197, cuarto núm. 44. 
12653 4.5 
S E S O O C T T A Ü X A r ^ l Ñ ^ R A ~ D É 
mediana edad para un pueblo á una hora 
d* ferror-arril de la Habana. Informan 
f a r m a c i a " E l Aguiia. de Ora." ¿ l o m e 44 ' I 
12657 4.5- | 
T O D A . P E R S O N A 
D E AMBOS S E X O S 
rices, pobres y de p e q u e ñ e capital, 
6 que tengan medios de vida pue-
den casarse legalmente, escribien-
do con sello, muy formal y confi-
dencialmente al Sr. Robles Apar-
tado 1014 de correos. Habana. Hay 
señor i ta s y viudas rlcaj? que acep-
tan matrimonio con quien carez-
ca de capital y sea moral. Mucha 
seriedad y reserva Impenetrable, 
aun para los Intimos familiares y 
amigos. 
12542 8-3 
D E S E A C O L O C A R S E U N H O M B R E 
español , joven, de portero, sereno, criado 
para comercio ó casa particular: t a mbién 
sabe limpiar automóv i l e s , sabe leer y es-
cribir y tiene recomendaciones de buenas 
casas. Razón en Compostela núm. 117. 
12656 4-5 
S E O F R E C E U N C O C I N E R O D E P R I -
mera, con 14 a ñ o s de práct i ca en hoteles 
de primera, á los dueños de ingenios y co-
lonias, para cualquier negocio en la fonda 
ó cocina de los mismos: tiene quien lo ga-
rantice. Informan en Aguila 157. T a m -
bién pueden hacer proposiciones por Co-
rreo á J . L . 12654 4-5 
G R A N A G E N C I A D E C O L O C A U I O X E S 
de Roque Gallego, Aguiar 72, Te lé fono 486 
y A-2404. E n -5 minutos y con recomen-
dación, facilito crianderas, trabajadores, 
criados y dependientes. 
12673 4-5 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R P A -
ra casa particular ó establecimiento, coci-
na á la francesa y criolla: ha servido á 
extranjeros y tiene recomendaciones de las 
casas en que ha estado; no duerme en la 
colocación. Reina núm. 74, altos. 
12672 4-5 
¡' XA C R I A N D E R A P E Ñ l N f S U L A R b E ~ 
sea colocarse á leche entera, de dos me-
ses, buena y abundante: e s tá sola en el 
país y sabe coser. Suárez núm. 105. 
12671 4-5 
C R I A D O D E M A N O S : E N R E I N A 124 
se solicita uno que presente referencias 
de casas donde hava servido. 
12668 4-5 
" D E S E A C O L O C A R S E E N U N A C A S A 
de corta familia que no haya niños , pa-
ra los quehaceres, para la cocina 6 ma-
trimonio, una joven blanca, decente y con 
buenas recomendaciones, que sea casa de 
moralidad y decente: no duerme en la co-
locación. Muralla 8%, altos. 
12664 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N D E 
color de criada de manos 6 de cuartos. 
Amargura 46. 12677 4-5 
¡ A T E X C I O N ! D E S E A C O L O C A R S E 
un buen operario de relojero y platero. 
Darán razón en Cuba 25, altos, Monteagu-
do. 12678 8-5 
D E S E A N C O L O C A R S E D E C R I A D A S 
de mano dos muchachas peninsulares, tie-
nen quien responda por ellas. Informan 
en Indio núm. 44. 
12606 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E L 'NA B U E N A 
cocinera, que cocina con perfecc ión á la 
e s p a ñ o l a y criolla, en casas particulares 
6 establecimientos tiene buenas referen-
cias. Informan Zulueta esquina á Animas 
bodega. 
12621 4-4 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada ó manejadora, tiene 
quien la garantice. Informan Estre l la 103 
12609 4-4 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A OK MA-
nos, que sepa cumplir con su obl igac ión, 
sueldo tres centenes. Informan L u z 4, Je -
sús del Monte. 
12611 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O 
español , con años de práct ica en Madrid, 
aclimatado en el p a í s : tiene quien lo re-
comiende; prefiere hotel ó establecimien-
to. Neptuno núm. 32, á todas horas. 
12597 4-4 
B U E N A C R I A N D E R A , abundante leche, 
criando hace cuatro meses, reconocida por 
buenos méd icos y con certificado del L a -
boratorio Nacional, se coloca. Informan 
Compostela 41, Bodega. 
12622 4-4 
U NA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A 
edad desea colocarse de criada de manos, 
dando buenas referencias. Habana n ú m e -
ro 96. 12600 4-4 
C O C I N E R O D E P R I M E R A , P E N I N S U -
lar, se coloca en buena casa. O'Reilly nú-
mtro 13, altos, cuarto número 16. 
12599 4-4 
S E C O L O C A U N A C O C I N E R A P R A C -
tlca en el oficio y que gana buen sueldo: 
sabe su obl igación. Sol número 12, • 
12698 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N PÍÑ" 
nlnsular de criada de manos en una c a -
sa de moralidad: sabe cumplir con su obli-
gac ión y entiende algo de coser, tiene ade-
m á s recomendaciones. Sueldo, tres cente-
nes y ropa limpia. Informan en O'Rei -
lly 96. 12593 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E U N H O M B R E D E 
mediana edad para portero, encargado de 
una casa ó para llevar cuentas. E s hom-
bre formal y honrado: tiene quien acre-
dite su conducta. E n la calle de Obrapia 
74, dan razón. 12591 4-4 
E N C U B A 93. A L T O S , S E S O L I C I T A 
una sirviente que sepa su ob l igac ión y que 
tenga referencias de las casas en donde 
ha servido, que le gusten los niños . Suel -
do, 3 centenes y ropa limpia. 
12592 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A 
una señora peninsular de tres meses de 
parida. Buenas referencias. Informan en 
Cerro 56B. bajos. 12585 4-4 
U N A P E N I N S U D A R D E S E A C O L O -
carse de criada de manos: menos de tres 
centenes no se coloca. Informarán en San 
Pedro 20, fonda. 12682 4-4 
C O C I N E R A D E P R I M E R A P R O F E S I O N 
y una criada, fina .para familia distin-
guida. Ganan 4 centenes. O'Reilly núm. 15, 
altos. 12579 4-4 
S E D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A 
cocinera peninsular, y no tiene inconve-
niente en dormir en la co locac ión , darán 
razón. Morro 12. 
12619 4-4 
A P R E N D I C E S 
E n los talleres de "Altos Hornos," se 
necesitan 8 aprendices de fundic ión y me-
cánica . Buenos Aires núm. 12, 14 y 16. 
Han de ser presentados por a l g ú n fami-
liar. C 3129 6-3 
C O C I N E R A : S E S O L I C I T A U N A P E -
ninsular que sepa bien el oficio, no que 
lo entienda solamente; que atienda la l im-
pieza de casa pequeña y duerma en la co-
locación. Sueldo, 4 centenes y ropa l im-
pia. Calle 17 entre D y E , Vi l la Virginia. 
12557 6-3 
R A M O N A T E R E S E S D E S E A S A B E R el 
paradero de su hijo Rafael Pérez Terefies. 
E l l a ( la madre) se halla en el Hoyo de Ma-
nlcaragua. — 
C 2889 26-7 Oct. 
INTERESA A TODOS 
Un art ículo de gran producto en el ex-
tranjero y completamente desconocido que-
remos hacerlo extensivo en toda la Is la de 
Cuba. Pueden, trabajando, caballeros, se-
ñoras y señor i tas , rindiendo muy buenos 
Intereses. Deseamos agentes con sueldo 
fijo, comisionistas y representantes gene-
rales en todos los puntos de alguna Im-
portancia. Dir í jase con sello para la con-
tes tac ión á Henry Renard et Ca. , Aparta-
do 632. Cienfuegos. 
C 2906 26-11 Oct. 
D i n e r o é Hipo tecas 
D I N E R O : C O N H I P O T E C A S E N C A N " 
tidad«>s d» $?00 en adelante: ron paga-
rés garantizados y sobro alquileres. E m -
podrado 10, de 12 á 3, J . M. V. 
12531 5.3 
A NUESTROS FAVORECEDORES: 
Far t i r ipamo* nuestro traslado 
á la casa 
OBISPO NUM. 39 
rasa contiffita a l K a u r o X a r i o n a l 
d e C u b a , doitde esperamo* Beguir 
iiterceiendo su protección 
Sus af'fnios. S. S, 
H o u r o a c l f s C i e w s v C a . 
3092 Nbre . - l 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
al 7, 8 y 9 por ciento, se desean colocar en 
partidas de 3, 4, 5 hasta 10,000 pesos, en 
la ciudad. Vedado, J e s ú s del Monte y Ce -
rro, San Ignacio 30, de 1 á 4, Juan Pérez . 
12743 16-S Nbre. 
& 3 2 . 5 0 0 e r a O r o 
Tenemos, de un cliente, $32,500 oro es-
pañol, para colocar en hipoteca y en par-
tidas de $500 hasta $15,000, como m á x i -
mum. Vendemos 51 solares en el Vedado, 
desde la calle L hasta 12 y desde 15 has-
ta la de 25; t a mbién en J e s ú s del Monte 
y Cerro compramos y vendemos casas. 
Salnz y B a c a Aruz, Cristo 33, entresuelos. 
12703 15-6 Nbre. 
H A G O H I P O T E C A S 
Doy dinero en primera y segunda h i -
poteca en la Habana, Cerro, Vedado y Je -
sús del Monte, compro censos, negocio a l -
quileres y vendo fincas urbanas. Evel lo 
Martínez, Habana n ú m e r o 70. 
12644 26-5 Nbre. 
N E C E S I T O 
$4,000 oro español , al 7 por ciento anual, en 
primera hipoteca, sobre casa nueva, cerca 
del Parque Central, vale cinco veces m á s . 
Dirigirse á Progreso 26, bajos. 
12617 4-4 
D E S D E $500 H A S T A $200.000 A L S I E -
te por ciento, se dan en hipoteca de casas 
y censos, fincas de campo, p a g a r é s y alqui-
leres, y me hago cargo de testamentarlas, 
ablntestatos y de cobros, supliendo los gas-
tos. Empedrado 22, de 1 á 4, s eñor S á r c h e s . 
12605 4-4 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
$90,000 al 7 y 8 por 100 en buenos puntos; 
en barrios y Vedado, convencional. Casas 
en venta desde $2,000 hasta $60,000. E s -
pejo, O'Reilly 47, de 3 á 5. 
12434 8-30 
e 
Para ios que llegan de España 
Se vende una gran bodega semi-alma-
cén; hace de venta diarla de setenta á 
ochenta pesos, deja de utilidad en año y 
medio su costo y tengo otra que hace cua-
renta pesos; paga poco alquiler, se da ba-
rata por desavenencia de socios. Informa-
rán en. el café de Luz . 
12746 4-8 
E N G A N G A 
Vendo una manzana entera (unos 4,800 
metros) entre las calzadas de Concha y 
L u y a n ó , por donde p a s a r á el nuevo tran-
vía, terreno alto 3f con agua y alcantari-
llado. D u e ñ o en Amargura 48 y por la 
m a ñ a n a en Just ic ia y Compromiso, Reparto 
"Ojeda." L ibre de g r a v á m e n e s . 
12777 4m-8 4t-8 
S E V E N D E N 2 C O C H E S , U N A D u -
quesa y un si l lón, en buen estado; y seis 
caballos de los mismos. E n A y e s t e r á n n ú -
mero 2. 12780 8-8 
E N G U A N A B A C O A : A L O S Q U E L L E -
gan de E s p a ñ a y á todos los que quieran 
establecerse con poco dinero, esta ganxi , 
solo dura 8 días. Se les vende una gran 
bodega que no paga alquiler y e s tá en ca -
lles de mucho tránsi to . Informan en Co-
rrales C, Guanabacoa. 
12714 8-8 
S O L A R E S E N P A L A T I N O 
Se vende una manzana 6 por solares en 
la misma calzada, á 3, 4 y 5 pesos el me-
tro, libre de g r a v á m e n . San Ignacio 30, 
de una á 4, Juan Pérez. 
12742 7-8 
E N U N P A R A D E R O D E L E L E C T R I C O 
se vende una vidriera bien montada; su 
dueño no puede estar al frente. Se da ba-
rata. Café de L u z darán razón. 
12594 4-4 
V E D A D O , ¡ G A N G A ! 
o c a s i ó n : S 5 C y m e t r o 
Vendo 1,133 metros de terreno en lo me-
jor de la loma, calle 19 y 4, formando un 
solar esquina de fraile, á una cuadra de 
los e léctr icos de 17, sitio perfectamente 
urbanizado y rodeado de bonitos chalets. 
Hay aceras nuevas, alumbrado público, 
agua, gas, eto. Lo doy barato por ausen-
tarme del país . 
L O U I S H E Y M A N N 
"Los Americanos, 119, Muralla 119. 
12581 8d-4 8t-3 
L o c a l en M u r a l l a 
E n lo mejor y m á s céntr ico de esta ca -
lle, se venden los armatostes y enseres de 
un a l m a c é n , con opción a l local y contra-
to. Informan, Muralla núm. 79. 
12663 4m-6 4t-6 
V E R D A D E R A G A N G A . — S E V E N D - T un 
solar de esquina con cuatro cuartos de 
madera, renta $20 al mes, situado en el 
mejor punto. Reparto L a s Cañas y se da 
en menos precio de lo que cuesta, á pla-
zos 6 al contado. Trato directo. L a A m -
purdana, fonda, Infanta 52^, a l dueño. 
12682 10-8 
B U E N L O C A L 
Se traspasa el contrato de la casa Nep-
tuno 77, propia para cualquier clase de 
establecimiento. Informes en la misma. 
12679 12-5 
C A N G A 
Se vende un café y billar, bien acredi-
tado: tiene local para fonda, horno de 
pan y habitaciones para posada; se da ba-
rato. Informarán en el mismo. Hoyo Co-
lorado, Real 54. 
C 3147 8-5 
V E R D A D E R A GANGA 
E n el reparto Almendares y junto á la 
l ínea del tranvía , se vende, muy barato, 
una manzana compuesta de 4.600 metros. 
Se e s t á fabricando todo alrededor, y con 
la t erminac ión del gran puente Almen-
dares y la cons trucc ión de las mil casas 
para obreros, en el reparto cercano de Po-
golotl, todos esos terrenos adquirirán gran 
valor dentro de poco, por lo tanto esta 
compra es una buena y segura invers ión . 
Informará M. Morales, Banco Nacional, 
cuarto 514. 12647 8-5 
V E N D O , B A R A T O . P O R NO P O D E R -
IO atender, un café y fonda, bien monta-
do, en local espacioso y arriendo por tres 
6 cuatro a ñ o s : tiene 4 habitaciones, sa -
leta, baño, etc. Trato directo, de 7 á 9 y 
de 1 á. 4. Colón núm. 3, altos. 
12661 S-5 
V I B O R A : U R G E V E N D E R S E . P O R T E -
ner que embarcarse su dueño, una casa de 
madera, nueva, cons trucc ión moderna, 
muy elegante y que renta cinco centenes. 
Se da en $1,700. Informes, Galiano 124, 
cafeter ía . 12640 4-5 
L f l Z I L I f í , S u á r e z 4 5 
S i o i i i e r e n v e s ü r b i e n y b a r a t o , a n u l a n á e s t a oasa . 
o n e l l a b a i l a r a n n n b o n i t o , n u m e r o s o y v a r i a d o s u , / 
l i d o d e t o d a c l a s e ü e r o p a , p r o p i a p a r a l a e s í a n o u . 
E s p e c i a l i d a d e n a b r i g o s p a r a s e ñ o r a s , c a b a l l e r o s y 
n i ñ o s . — T o d o s e v e n d e e a s i r e c a l a d o . 
S U A B É ^ - r á T E L E F O N O ^ 
3064 
E S Q U I N A S E X V E N T A 
Virtudes $1 4.000. Leaítad $9.500 F c r n a n -
dlna $12.000 v varias nfiftP. Evel io Mart íno / , 
Habana 70, Notar ía . 12644 l i l i — 
CASA E N V E N T A 
E n Chacón, qne mide 11 x 26. agua re-
dimida,, en $10.000. Evello Martínez,, H a -
bana 70. 1264" 
T O J O ' A UÓS D K L R A M O D E CAI; r. 
se vende uno en una calle de las mejo-
res de la Habana. Hace buena venta, pa-
ga poco alquiler, un buen contrato y se 
vende por asuntos de familia. P a n razón 
en Prado 121, esquina á Dragones, café 
" E l Continental," vidriera. 
12638 l l l 
S E V E N D E U N A C A S A E N E L M E -
jor punto de ¡a Calzada de Luyanó , portal, 
sala, saleta, 314, patio y traspatio, servicio 
moderno. Se trata con comprador directo. 
Informes en Delicias 4B, de 11 á 1. 
12456 J L _ 
— S E V E N D E L A C A S A D E D O S P I S O S 
situada en la calle de Acosta 41 y la casa 
calle de Campanario 33, de construcc ión 
moderna. Informarán en el bufete del doc-
tor L u i s de Solo, Mercaderes 4, altos, de 
1 á 4 p. m. 12465 
S E - V É Ñ D E L A C A S A S A N L U I S 10, 
entre Quiroga y Remedios, al fondo de 
la Iglesia de J e s ú s del Monte. Informes, 
su dueño . Baratillo uno. 
12650 26-3 N. 
~ ~ G R A N O P O R T U N I D A D : E L Q U E D E -
see hacers» de un buen establ í c imiento de 
v íveres y bebl ias. con una venta efecti-
va de $40 á l&O diarios, haciendo una gran 
parte de cant a. Informan, Mart ínez y 
Sardá, Monte 1ÓB, de 9 á 11 y de 1 á 4. 
12365 15-2S 
A los M a l l a s U Mm 
Se vende una bodega, sola en esquina, 
con contrato por seis a ñ o s y una venta 
efectiva de 20 á 25 pesos, ó se admite un 
socio que aporte á ¡a casa de 500 á 600 
pesos. Informa, Alonso M e n é n d e z y Ca., 
Inquisidor 10. 12427 10-30 
F A R M A C I A 
Se vende una en esta capital y que cuen-
ta con 42 a ñ o s de existencia. E s t á bien 
surtida y tiene buena marchanter ía , pi-
d iéndose por ella lo que á tasac ión vale. 
Informan, café Valenciano, Reina núm. "2. 
12305 15-27 Oct. 
S E V E N D E 
E n la Calzada de Concha esquina á M. 
Infanzón, un lote de terreno de 42 s 42 
x 40, da á tres calles, propio para esta-
blecer una industria. Tiene alcantarillado, 
calles y aceras hechas y pronto le pasa-
rá el t ranv ía por el frente. Informarán, 
San Miguel núm. 15. 
12255 15-26 
DE MÜEBLES Y P E E N M 
M U E B L E S , P I A N O S 
Y L A M P A R A S 
Se venden á precios bara t í s imos , por ne-
cesitar el local. Galiano 76, Tel . A-4264. 
12758 4-8 
m mm o í m 
Se vende, muy barata, una preciosa l á m -
para colgante de comedor, de bronce, con 
candeleros para doce velas y sus bombi-
llos de cristal Bacarat. Puede ser refor-
mada para luz e léc tr ica con facilidad. 
Mr. Beers, O'Reilly 30A, altos. 
C 3158 4-6 
CAMISAS BUENAS 
A precioa razonables en " E l Pasaje," Zu-
lueta 32, entre Teniente Rey y Obrapia. 
3080 Nbre . - l 
P I A N O : P O R E M B A R C A R S E S U D U E -
fio se vende uno fabricante Bernaregy y 
magnlflcaa voces y se responde á que es-
tá sano. Ultimo precio, 9 centenes. P e ñ a 
Pobre 34. 12669 , 8-5 
S E V E N D E N T O D O S L O S M U E B L E S 
de una casa particular y sus adornos, en-
tre ellos un plano y una pianola de muy 
poco tiempo. Se pueden ver en Gertrudes 
28. Reparto Rlvero, Víbora. 
12371 10-29 
B I L L A R E S 
Se venden fi plazo. Hay toda clase de 
efectos franceses, recibidos directamente. 
Vda. é hijos de .1. Forteaa, Tenieme Rey 
83, frente a l Parque del Cristo, Habana. 
10775 78-17 S. 
GE CARRUAJES 
S E V E N D E U N C U P E , F R A N C E S , 
muy chico, lljero, para un módico, con go-
mas, arreos y pareja, todo nuevo y •muy 
barato. Compostela 10; t a m b i é n url Dog-
card, muy chico, para niño ó señori ta 
12732 c o 
• D U Q U E S A 
Se vende una casi nueva, con su her-
moso caballo americano de 7 cuartas y se 
da casi regalada, en 500 pesos. Cuba 85. 
C 3160 6-6 
S E V E N D E 
un Mllord marca "Courtiller," completa-
mentí . nuevo y zunchos de goma, muy 
barato. Empedrado número 42. 
12493 8-2 
S E V E N D E I N MI L O R D N U E V O EÍT 
pedrado 50. á todas horas 
S E V E N D E 
un cupé, chico, zunchos de goma, nuevo 
muy barato. Compostela 10 
i * * " ' 8-1 
S E V E N D E N 
un trap. faetón, dos y cuatro asientos 
zunchos goma, nuevo, barato, en Beldó n ú -
mero 20. 12451 . g.j 
S K V E N D E N T R E S T R O N C O S PVRT 
caballos americano», dos amarillos v uno 
negro, todos nuevos y baratos. Son' fran-
ceses. Prado 88. 12461 S-l 
SE VENDEN 0 CAMBIAN 
Carruajes de todas clases, como Duque-
sas. MMords. Faetones. Trapn. TílburvíT 
t9 ^ . w w - - 0 ! ^ 1 6 8 : a r r , , a > ; ! del fabrican-
te Babcok só lo asta casa los reHbe v lo* 
hay de vuelta entera y Media vuelta" 
Taller de carruajes de Federico Domfn 
SUi^c^anrÍque n 8 ' entre Salud v Reina 
i £ ± 26-i Nbre.' 
DE M A Q U I N A R I A . 
SK V E N D E N L A S C A S A S P A M P A N A 
rio núm. 33 y Acosta núm. 41. la prime 
ra en $21.500 pn oro español y la según 
da en 10 mil. Informan, en San LSzaro ; 




P O L E A S D E H I E R R O F U N D I D O 
«-ha j Mba-uieva. .Tr<;,j? fo] M^rte , 
na. Mercaderes U . Habana. 
12436 c ' 
e-30 
Vendemos áonkjeys con víUvulag 
sas. barras, pistones, etc., de bronc," 
pozos, r íos y todo« servicios. Cai^V 
motores de vapor; las mejoras rom» 
b á s c u l a s de todas clases para esS 
mlentos, ingenios, etc., t u b e r í a , fluseg 
chas para tanques y d e m á s accesorio¿ 
terrechea Hermanos, T e l é f o n o 155 " 
tado 321, Te lógra fo "Frambaste." ] 
rilla núm. 9. 
7699 „ 
» " E 3 " V I S I N " I O 3 2 
muy barata, la marpiinaria fifaiienO 
Un motor horizontal do caban0gi 
caldera locomóvi l de 115. d'̂ s donl{ftj¿| 
m á q u i n a s completas p a r a b-acer ¡ j S 
dos mesas cortadoras A mano y jj^jj 
t o m á t i c a : un amasador; una prer 
losetas, dos prensas francesas al 
vó lver para tejas planas, un torr.,^ 
cortador y c'-'s taladros m e c á n i c o s , 
marán en C R I S T I N A n ú m . 14, 
maquinaria. 
12 2 3 3 1 5 - 26-
C A L D E R E R I A 
B R A > D O K F F y S A N R o í 
Aparatos para teda c lase de inflj 
triac. Se empatan fluses de pa 
de vapor y calandrias. 
Ta l lap ie -ra entre F a c t o r í a y 
villagigsdo.—Habana. 
5783 156-27 Myi 
M Í S C E L A M 4 
U,.! if>>*mm: 
TARAFi Y CO,, CBISFOí 
A j f ^ n t o s d e " L a H a c i e m l a Co." 
Máquina de a í e i t a r plateada con 16; 
jas $2 Cy, Hojas extra 60 centavos 
cena. P'osforera.s antomftitcas. s^ e 
den al abrirse $1. P l u m a fuento 
cabo de nácar $2.25. L a T-Tarienda, $3 
anual. Espejo de la Moda, 6 Expo 
$2 Cy. 12715 
S E V E N D E N U N A S C A B A L L E ! 
de hierro, hasta ocho, de lo mejor, 
rrales iguales, muy baratos. Morro: 
ro 10; también perchas para arreos, 
caparates. 12734 
A r e n a l ie B a c i u i ! 
A domicilio y por ferrocarr i l , 
Cuba 37 .—Teléfono A - 1736. 
M. C. P A L M E R 
12260 «G-
SEMILLAS DE HORTÁLIÍ 
Clases propias para el c l i m a do C u b i l 
para la exportac ión , grande? dpscuentol 
para la e specu lac ión . Mande í i LT. monedi 
oficial y recibirá 25 grandes paquetes I H 
tldos. Por C I N C O centavos mando Catá-' 
lopos y sfmillas de resalo. J u a n B. Carri-
llo, Mercaderes 11. L?0'i9 16-31 r 
| i r a s a i i i u i M i ^ m ú M ú 
• pm los Aaunck» Franceses son l u 
• 1S, rus de !a OrangeSatñrH"^. PARIS • 
m * * * * * * * 
EL OYO-LECITHINE BILLON 
en el mds enérgico 
R E C O X S T I T V V IC X T E 
que se haya descubierto hasta la fecha 
ElabliMeracuts Ponlofr mm. Pari< \ en todas las Ffi«. 
V I N O 1 
J A R A B E 
C A P S U L A S 
fie FOSFOGLICERÁTD 







Erigir ta /Irma 
En todas las Farmacias. 
Eo t e í a a las buenas P e r f u m e r í a ^ » 
ixnitreoL» 7 Kstereutuut 
«ei TU A UZO P E L A M A B I > > 
Tealcat* Bejr 7 Pt*Au. 
